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A SoprSzj. kiilső alakjának, felfedezés! körillícényeinek ismer-
t e t é s t elhagyón, ezt dr Házi Jenő már megtette / a Magyar Tu-
dományos Akad írnia I. osztályának 1924. márc. 31.-i randa s ü-
lésén elhangzott előadás; KHy. XT. 149. / . 
Inkább arról szeretnék beszámolni, hogy szójegyzékünk a ma-
gyar szótárirodalomban milyen bolyét foglal el. 
Szótárirodalmunk alkotásai kát nagy csoportra oszthatók: a 
pedagógiai aegédmŰvek ás a tárgyi szótárák csonortjóra. /As 
•sztályo*ás másik lahatságaa módja: kéziratos és nyomtatott 
művek. / 
A SoprSzj. a pedagógiai ¿a'ivek közá aorolható be. Ezeknek a mü-
veknek közvetlen előzményei a gloasák / jogi, vagy szent be-
szódeket tartalmazó könyvek lapszáli jegyketei - vő. GyulGl . 
stb. / . Azonban a modem kát illetve többnyelvű szótárak aág 
sem ezekből keletkeztek, hanem az úgynevezett nerainálokból -
nomenklator, nomenclature - , iskolai használatra szánt, kát 
••«7 többnyelvű szójegyzékekből. Ezeknek a beoszt.áre kétfajta : 
betűrendes, vagy tárgykörök sterinti csoportosításunk. Szójegy-
zékümk az utóbbi elrendezési elvet alkalmazta, 
általában a szójegyzékek tanulmányozásának pedagógiai és mŰ -
veltségtörténeti fontosaága van. 
Pedagógiai fontossága abban áll, hogy megtudjuk a középkori 
latin-tanításban mikor alkalmazták a szavak fogalomkörök sze-
rinti csoportosítását, ezt a szavak megjegyzésére igen alkal-
mas módszert. 
A következőkben arról szeretnék beszélni, hogy vizsgálódása-
imban milyen szempontok vezettek. 
Dolgozatomban a SoprSzj. szókészletének tteljee anyagét, két-
száztizenhét szavát dolgoztam fel. Ez a ezómennyiség meghatá-
rozza mind a dolgozat terjedelmét, mind pedig a levonható kö-
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vetkeztetéeek értékét. 
A szavak vizsgálatánál a következő ««»»pontok vezettekx 
1./ a szavak eredete, eredeti ja lantba« és jelentésváltozása-
inak áttekintése, 
2./ hangtani nroblán 'k f«lvetéee 4a oaoa belül a nyelvjárási 
alakváltozatok bemutatása^ 
5,/ alaktani sajátosságok ^egf igyelése/ 
öeezevet 'e a Basatarcai-» ohlágli-, illetve később kelet-
ka kasatt saójegyzékekkel 
-5./ • szójegyzék atíluaorobl'mál 
Az első hárox szempont 4rv4nyeaül a »savak vizsgálatánál - a -
sekre külön nea térek ki, As összehasonlítás 4a a stílus kérd 4-
s Ü azonban itt kall aagvilágitanon. 
Aa összehasonlítást igen fontosnak tartó« a részletek összege-
zések r-at alkalmazni» nert az néni eligazítást ad az anlitett 
három szójegyzék eredetét ám keletkezésének idejét illetően. 
Az ösazehaonlltázt nehézkessé, aajdzen lehetetlenné teszi a 
Sot>r3sj, töredékes volta. Munkánk erednínyeként tehát nea szé-
ni thatunk teljességre, de feltétlenül betekintést nyerhetünk 
- bizonyos fokig - a három szőjegyz 'k szóanyagának gazdagsá-
gára, nyelvi, ayelvalakl ám értelmez si különbségére, 
A szójegyzékek» fogalomkörök szerinti összehasonlítását sta-
tisztikai s zen pont ok alapján vér esten el, 
A SoprSej. fogaionköreinek sorrendje /' Homo»: a szócsoport 
folytatása és vége / az snberi testrésznevek felsorolásával 
kezdődik. A három szójegyzék egybevetéséből kiderül, hogy a 
fenten)itett fogaionkör a Beszt&sj.-ből teljességgel hiányzik. 
Itt salitea mag, hégy s Sohlágli-, remi-, [szójegyzékek fo-
galomköreinek sorrendje megegyezik, 
A 'Homo* szócsoport összehasonlítása - s öehlSzj, éa s HoprSsj-
an balül - a szókészletek aennylaégbeli különbsége / SohlSs|, 
4o3-4í>4. összesen szó; Soprüzj. 1-48. összesen 48 szó / ér-
tékes adatokkal bővíti a két-, illetve háron szójegyzék miaő-
eégbeli különbségének megismerését, Az Összehasonlítás mennyi-
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sági statisztikája - 54 ss<5 0 48-«l szemben - a SohlSzj. jut-
tatja as elsőséget. Kszel azesben a SoprSzj. értelmezési eta-
tisztikája qualitásában 4s quantitásában la értékesebb. A 
SohlSzj .-bői hiányzik a következő szavak értelmezése : 408. 
asellua 'hanal'; 416« oentuplax 'silvanua1• Továbbá agyálta-
lán na« tartalmazza a SoprSsj-ben előforduló 34« femor 'ember-
fői'; feaaa 'asoa aabar tor*; ooapos 'kapta' áa ulnua 'aab* 
szavakat. 
Az emberi teatr'sznevek azóooooort után mindkét szójegyeékben 
- 80pr-, SohlSzj. - közvetlenül a világi ée egyházi «áltóság-
nevek, társadalai osztályok 'Ssquuntur aomina ragun, prlnoipua' 
neveit tArtalmazó fogalomkör következik. Ka a szócsoport is hi-
ányzik a BaaztSzj-ből. 
A mennyiságbeli statisztika ennél a szócsoportnál is a schlszj-
nak kedvez / SohlSzj. 48, SoprSsj. 45. szó. /, de ugyanakkor 
itt is megtalálhatjuk a SoprSzj. teljességre való törekvés't. 
A SohlSzj. ugyanis ne« tartalmazza a SoprSej. 72. noóor span 
sag 'pslstinátus', a 82. vayda aag 'voyuoda', 88. pispsk 'epis-
copus', varalat való varos 'suburbanus' szavakat. Azonkívül a 
prior latin azok sen értelmezte. 
A következő fogaioncsoport 'Ssountur nonina diuersorum gensrua* 
a nemzetek, országok nevelt tartalmazza. A szócsoport mindhárom 
ezójegyz'kben megtalálható, áa az idetartozó szavak »ind mennyi-
ségben, mind psdig az értelmezésbn megsgyesnak. 
A harmadik fogalomkör után megszakad a Sohl-, ás a SoprS$j-#k 
párhuzamossága. 
A SoprSzj. fogalomköre a halak, haleszközök / 'Tuno secuntumo-
aina pisciua et reoium '/felsorolásában n statisztikák kiegyen-
lítődnek n három szójegyzéket illetően. Hiányzik azonban a Baszé* 
SohlSfj-ből a reaclola 'ohont', a claasis * soo hayo », és a 
oaoka alut... 'sayoa' szavak falsorolása. 
Az ötödik ás sgyben szójegyz 'ktöredékünk utolsó csoportját ké-
psző szavak a kert, a kert részei, kerti szerszámok, fflvek, fa-
szerek 'Ssountur nomina diuersorum erbarum et spsoierum' neveit 
foglalja magában. Szójegyzékünk ebben a fogalomkörben is gaz-
dagabb, amennyiben ezt töredékes voltából megítélhetjük. 
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A fentebbi statisztikai összehasonlítás alapján elfogadhatjuk 
a szójegyz'k keletkezésével kapcsolatos feltevés helyességét, 
mely szerint a Beazt-, Sor*, Schl-, szójegyzékek közös erede-
tiről keletkezett másolatok. Végső fokon pedig egy sz les kör-
ben Ismeretes osztrák-bajor eredetÜ latin-német szójegyzék 
volt az ősük. Est igazoljék az egyes latin szók nagy kezdőbe-
téli is /Iudex stb./. v 
A szójegyzék eredetének tisztázása után meg kell határoznunk 
a nyelvemlék keletkezésének idejét. Erre vonatkozólag többfé-
le nézet ismeretes. 
Dr Jakubovioh Emi), és dr Varjú Elemér nézete szerint szójegy« 
zékttnk a XV. sz. első negyedénél korábbra nss tehető. Ezzel 
szemben dr Házi Jenő a szójegyzék érdemes felfedezője és lel-
kee publikálója /liWy. ?o. 149./ el nem fogadható paleographlai 
ée nyelvi bizonyítékok alánján a szójegyeéket eredetinek tart-
je és keletkezésének idejét a XXV. ez. közepére, de legfeljebb 
a végére teszi. 
A magsa részéről a paleographlai bizonyítás tarthatatlanságára 
nem kívánok kitérni. Ennek elfogadhatatlanságát tekintélyes pa-
lsographis szakértők bizonyították be. 
Házi Jenő nyelvi bizonyítékai igen tetszetősök, de osak kevés 
kapaszkodót jelentenek a SoprSzj. keletkezési idejének meghatá-
rozásában. 
Házi Jenő állítáee szerint a SoprSzj. nyelvészeti szempontból 
régebbi Hapotot mutat, mint a Beast*, ée a SohlSzj-^k. 
Feltevésének bizonyítására azt a nyelvi tényt hozza fel, hogy a 
SoprSzj. egyea szavalnak magánhangzója agy fokkal zártabb, mint 
a Beszt?és a SohlSzj-bsn látható. /Vö. SoprSzj. tog, for, sork, 
nodorapnn, pulgar, lok, lumbard, hol, horcha, menhol, holhew, 
hol kopolto, hol horlas, stb./ Ha tüzetesen vizsgálat alá vész-
szűk ezt a nyelvi jelenséget, azt látjuk, hogy e SoprSzj.-ben 
a magánhangzók zártságát illetően igen erős ingadozás 
mutatkozik. Vegyük szemügyre est a nyelvi jeleneéget egy szó 
előfordul ea alapján, e akkor azt látjuk, hogy a zártabb alakok 
mellett - 12 J. hol, 126. kis hol, 14o. aen hol, 157. hol hew, 
15ö. hol ko ilto, 139. hol horlas, l6o. ohetol, 161. kiseb hol 
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- nyíltabb magánhangzóé alakok - 129. glsno hal, 141. kiui 
hal, 124. halas to, - is majdnem ötven sz Zalákon arányban 
szerepelnek. Hozzátehetjük aé ehhez a szókezdő magánhangzók 
állapota körében történt vizsgálatunk eredts ny *t, mely szerint 
s SohlSzj. 52o., 52%, 525«, 527., vrzaga szóalakjai zártabb 
állapotot tükröznek, mint a SoprSzj. - 112., 114., 116., 118. 
orsags - ugyanazon szócsoporton belüli szóalakjai. Ez talán 
egyéb bizonyítékok »ellett igen döntő abban a kérdésben, hogy 
a SoprSzj. valóban a legrégebbi hangállapotot mutató szójegy-
zákünk-e. Ki kell mondanunk, hogy nem. Figyelembe kell vennünk 
azt is, hogy nyelvemlékeinkben az írásképnek - konzervatív vol-
ta miatt - nem mindig felel meg az olvasat. Házi Jenő feltevése 
az első pillanatban elfog&dhatóhak l'tszik. Haluszka Kargit 
szintén ennek l-t ja, később azonban visszavonja előbbi állítá-
sát "Az u és o hangokkal kapcsolatos hangtörténet! kérdések.••" 
o. cikkében. Feltűnő - írja - hogy a legrégibb hangállapotot 
tükröző SoprSzj.ben a rövid o- ra vonatkozó adatokban egyönte-
tű o jelölést találunk. / A jelölésben csak a BssztSzj. mu-
tat változatosságot./ A szójegyzék töredékes volta miatt óva-
tosaknak kell lennünk következtetéseinkben: az említett, körül-
mény mégis felveti m kérdést, vájjon nem későbbi másolattal él-
lunk-e szemben, noha Házi Jenő inkább eredetinek tartja a töre-
déket. /iíKyTK. 68:7./ 
Nem vehetjük döntő bizonyítéknak a g hang oalataliz- ciójának 
teljes hiányát sem a jelölésben. Ugyanis időrendben jóval későb-
bi nyelvenlékeink is tartalmaznak szép számmal - gomor, folnsg, 
stb. féle alakváltozatokat. 
Házi Jenő szerint a gisno hal és a serechen gio szavakban 
meglévő g régebbi nyelvállapotot tükröz. Szerintem itt nyelv-
járási alakváltozatokról van szó, mely hasonló nyelvi jelensé-
get - mutat, mint a palóc nyelvjárási -i előtti d-g-gy palata-
lizáoió /vö. SoprSzj. gisno hal, serechen gio; BssztSzj. dizno 
hal, ssrechen dyo; SohlSzj. dizo hal, zoreohen dio./. 
A -ság, —«ég képzett alakok is későbbi fejleményre uttnak. 
zt jelel a képzők il er.zked 'se. 
Szólnom kell még a SoprSzj. aaau szavának megőrzött tővéghangzó-
járól. Sajnos egyszeri előfordulása nem sokat bizonyít. 
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Felt'laő még as a nyelvi jelenség, hogy as egész nyelvomlrkre 
a palatális hangokat illetően as illabielIzáoio jellemző /rö. 
keldek, gereg, tide, berten, pispek, kerem, siger, sille, ae-
ven, tere stb./. 
A fentebb kifejtett és nyelvészetileg bizonyított tények alap-
ján kimondhatjuk, hogy mind s három szójegyzők egy osztrák-ba-
jor eredetit latin-német szójegyzékre vezethető vissza. A Sopr. 
szójegyzék keletkezésének ideje nem lehet korábbi, mint s 
BesztSzj.-é . Eredetiségét több okból k tségbe vonhatjuk -
paleographiai stb. - , inkább egy eredetiről készült másolat-
tal állunk szemben. Pe feltehető még az is, hogy a szójegyzék 
diktátum. Krre vall az elírások sokasága, a gyakorlatlan, ren-
detlen írás •Az azonban kétségtelen, hogy szójegyzékünk Írója 
rendkívül jól tudott magyarul. 
Végül szólnom kell szójegyzékünk stíluséról. A stilisztika a 
magyar nyelvtudományban különleges disoiplinakőnt foglal he-
lyet, e ez'rt kevéssé müveit területű. Bzótárirónkról sem té-
telezhetjük fel a szép stílusra tudoiaányoa fokon való törekvést, 
azonban észre kell vennünk nKla némi válogatást a szinonim ki-
fejezések között,» 
Stílusában a következő vonásokra figyelhetünk fel: 
22./ centuplex értelmezésében azt látjuk, hogy a 'dagadt, telt' 
értelmezés helyett - mivel emberről van szó - euféaiával 
él és 'silvftii.ua* kifejezést használ. Továbbá az emberi 
testrésznevek megnevezésében figyelhető ez meg.- IS., 31. 
sző. 
11./ corruffertus 'iuh, bel, elu' értelmezése arra mutat, hogy 
szótárírónkban meg(•olt a pontos értelmez ere val törek-
vés, ez'rt s szót az összes általa ismert jelentésben le-
irt.. Kszel szinte egy értelmező)azótér el djének tekinthe-
tő. 
21./ 34./ 35./ 47./ 5o./ 51./ szavakat figyelve azt látjuk, 
hogy szőtárírónk a szavak meghatározásában körülíráshoz 
folyamodott abból a célból, hogy értelmesébe pontosan feel-
-je a latin sző által Meghatározott fogalmat. 
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Víli« ztéXon nyelvet mutatják a következő kifejezések: 
67./ regina »kerál ne ason», 
70./ imperatrix 'caaar ne sason' 
71./ bardasa 'ban ne aasoa* 
85*/ comitiasa 'ispán ne ásson' 
A fentiekből láthatjuk, hogy a stilisztikának több érintkezési 
oontjm van s lexikográfiává!, s szótáríráe tudományával. Mint 
már említettem ezek s müvek pedagógiai segédkönyvek voltak, s 
mint ilyenek, stílusuknak is különös jelentősége volt - a lexi-
kális ismeretközi s mellett. Az eufémizmusoknak, oontos értel-
mezéseknek? szép kifejezéseiknek, a világos magy ar kifejezésre 
velő törekvésnek jelentős szerepük volt. 
Szótárunk ebből a szempontból is megállja a helyét, szép ma-
gyarsága a nyugati végeken az anyanyelvi kultúra mÜvelőjs és 
őrzője volt. 
1« Biz ludak » kis ujjad / auricularis/ 
A latin szó as »uriculariua röviditése lehet. Pl.: PP.t 
digitus auricularis - kia uj ; Murm.; minimus - kya vy; 
Szikes.: j íinimuc digitus auricularia - kia vy. 
A magyar szó b 1 i l u d a k a szótáríró figyelmet-
lenségéből eredő elírás lehet, iiázi Jenő szerint helys-
as:! k i 3 u j j a k vagy k i s u j j a d az olva-
sat. 
Szarints« csak a kis ujjad birtokos szeaélyragozott ala-
kot vehstjUk figyelembe, bár az ujjak nominatlvusi alak 
aellstt tanúskodik a befalszj. 483* szava : kis vy. Az 
slőbbi feltevésemet azonban támogatja a következő "la-
badvya, maya * sző le. Szótérirönk tehát ennél a faáron 
szónál követkazetesen a birtokos személyragozott alakot 
használta« Az Hyen alakok használatára a magyar szótár-
irodalomban számos páldát találunk • /Gyöngy. Sst. allux 
hüvelköd, atb. / 
kis u j j ad tulajdonságjolzőa szószerkezet, amely-
nek előtagja , a k i a , honfoglalás előtti török jöve-
vényszó - vö. kun ; ki&i "kis" -; utótagja t u j j a d 
fgr. eredetű ujj - vö . nai tulj ; chti hluj • ujj • -. 
A szó végén lévő -d egyes szán második szentélyű birto-
kos szeaélyrsg, amely a fgr egyesssán második szem élytt 
névmásból /t * / söng <stiléasel alakult. 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
Blső előfordulása köznévként a XV • se. e • ; íchSzj., 
SoprSzj • A NySs.-ben XV • ss-től kezdve számoz példát 
találunk, /digitulus No®*185 "kleiner figer" Csak as 
kia vyaia többet tészen ennek , hogysem mint azok •/ 
labadvya - á^bedujjfa / alux / 
A latin szó alkalmsaint a hallex - nagylábujj /PP; / 
helytelen iráee, amit vagy a saótárirő figyelmetlenné-
gével magyar zhatunk, vagy aszal, hogy a Soprösj• nem 
másolás, hanem diktátum* Kzt a feltevést támogatja 
egyrészt az, hogy a középkori latinságban a -h-t nem 
ejtették, másrészt pedig as, hogy a hsllex szót rövid 
-1-lel írja, holott a vele közős forrásból származó 
Schlozj• 444. szava allux alakot mutat. / Vő. még ;>p> 
hallux hallux, Mura.: pollex, Sziksz.: pollex / 
De nemcsak az írásban volt craótárirónk nagyvonalú, ha-
nem a szó meghatározásában is. Ha a fenti példákat fi-
gyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy az ellux v. 
pollex jelentése Aábhüvelk, nagylábujj, hüvelkőd/ »ok-
kal saŰkebb, mint a SeprSsj. "lábadujja* alakja. Bár va-
lószínűleg 6 is a láb hüvelykujjára gondolt, amikor le-
irta a "labadvya* alakot, de nem tartotta fontosnak z 
szűkebb meghatározást, hiszen előbb már értelmezte - a 
szótár elveszett rászáben - a láb többi ujjait. Hogy va-
lóban értelmezhette, arra a korabeli szótárak ilyen jel-
legű - teljes - anyaga enged következtetni. /Vö. SohlSzj. 
Mturm., atb./ 
A labadvye birtokos jele ős szóösszetétel, «¡melynek előte 
ja valószinÜlag fgr eredetű, bár a fgr-aágban nincs meg-
f»lelője, mart a chti "lamp" jövevényszó. Azonban valószí-
nűleg összefügg a ssam. "lomb" talp jelentésű szóval, ée 
így urait eredetű szó. 
A -d egyesszóm második szem ályŰ birtokos szeaélyreggal 
már találkoztunk /vö. 1. szó /. 
Az utótagon lévő -a sgyesszám h&rmetdlk szsmélyŰ birtokos 
szsaélyrag a fgr eredetű sgyesszám harmadik szsmélyŰ sse-
mélyasa- -vmósból /a/ alakult. A lábadujja szóösszetétel n 
köznévként a Schlözj-bsn és z SoprSzj-ben jelenik meg. 
A szóösszetétel jelentése a nyelvtörténet folyamán nem 
változott. J^ jLoiA^ tl«-^  
3. kerem • körön / ungvis / 
A latin szó megfelel bármely latin szótárban található 
ungvle aaómak. A köröm szóalak értelmezése m legrégibb 
Időktől napj«inkig megmaradt / vő ochlüsj; PP., KA., 
Oyöagy., timT., *4urm., Szikes. / • 
Bár alaki váltamásokat a különböző szójegyzékek között 
aegfig>elhatunk - keres, k&r&m, köröm, korom - , esek az 
alakok valószínűleg aépnyelviek. 
Köröm - bizonytelen eredetű szó ; fgr származtatása - vö. 
zUrj. kyrya "tenyér" ; mord. fcurtaeaj "marok" - aem hang-
tani, aem jelentéstani szempontból nem meggyőző. 
A köröm szó első kdzmévl megjelenése a XV. ez. e-t51 nyo-
mon követhető / ;ehlszj; öopröz; Kyhz. / . K ö r m ö m 
személynévként azonban már a XI. ez-bam megjelent: lo9cj-ben 
A MjrSs adata e köröm szóra m zovetzezoi 
"Kellemetes lezen yztenaek zarw B a k e r e m nswslmw bor-
yunak falette * / Készt . 0. 172. / 
tezt - corpua 
A latin oorpuz szó ás a magyar test szó jelentése megfelel 
egymásnak. A test esd ismeretlen eredetŰ, bár van iráni 
egyeztetés, de ez nmu való színik. 
Köznévkánt már 12oo kör. megjelenik: "Vimaggomam ez soegla 
ember lilki ert, kiaec ez napún testet tuaetivo" A h/i "Ver 
ee test zemmynesew seplewt ewbeanek nem yegyeznek • /Kfcrü. 
llo. / . 
hua • cmro 
A omro áe a oorpue latin szavak a rági magyar nyelvben egy-
mránt "test" jelentésűek. Vélemény«« szerint em érthető ia, 
mert m mis e csontok, inak és egyéb ráesek köseit kitöltő 
szövetek, m test pedig ezeknek m szöveteknek Összessége. A 
öoprözj-ben e omro kétségtelenül "test" jelentésű. Kst bi-
zonyítja s vels sgy forrásból srsdő őchlSsj. le, amely m 
•* o-ro-t n«a hus, hanem test jelentésben másolta. A kyí>a ¡'ada-
tai tovább bizonyítják a osro test jelentését f Tevzet eee 
fergeket ed % húsokba, hog meg egienek " / Béosi 0. 46.;vö. 
"vinitorsa 0 U fi H & a 
nég MargL. ; rdy C. 4o3*>. / • 
A "hu.8* eredete ismeretlen, iráni egyeztetése nem meggyőz3« 
A "caro" "hue" jelentésére még a következő adatok szolgál-
janak: Mülv. 283* i 1418 és 2422 között Hotenburgi János 
D-iák-Magyar Nyelvmester—e. 
6. hanal • hónalj /asellua/ 
A latin "aselluz" eső afr. a x i l l a « aiselle "hónalj" 
jelentésű szó elferdítése. /Julea Theiae Francia-Magyar Szó-
tára/. összevetve a magyar szótárirodalom azonos alakjaival, 
Kivétel nélkül a x i l l a alakot találunk, ügy vélem, ez 
elfogadható magyarásat a SoprSzj. a s e 1 1 u s szóalak-
jára. Azonkívül Házi Jenő is Igazolja est a feltevést, mert 
szerinte !)u Gangé szótárában az a x i l l a szó egyenlő a 
fr. •aiselle"-vei. 
Hónalj;elhomályosult birtokjelzőe szóösszetétel, hőn + alj 
szóösszetétel talán még fgr korra megy vissza. A szó fgr e-
redetét a rokuimyelvi megfelelők bizonyítják / vö . : mai 
o h a a 1 "hónalj" ; ohti "o h o n • a " -pet "ua" ; finn 
k a i n a l o " u a " / . 
A NySz bizonysága szerint a szó fgr kori jelentése és a mai 
között nincz eltérés. Erre vonatkozóan a NySz adatai a kö-
vetkezők: " 0 holna alatt eg komiét viselnie » / líod G. 28./ 
" Valami tokot kötnek honnok ala, kiknec segitsegevel lobban 
úszhassanak" / Diai. 142. / j • Az romai papnak szentsegez 
nevezeti ea honya alatt lelki testi képpen paráználkodó pa-
pok " / Pataki: Sacr. 14. / . 
Figyelembe véve az alakv íltoztatásókat - H o l n a , h o n -
n o k , h o n y a , h o l n a l , h o n a l - , arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy esek tájnyelvi alakváltozatok le-
hetnek. 
beuer » bór / outtis / 
A latin cuttiz szóra vonatkozóan azt az érdekes megállapítást 
tehetjük, hagy a gör. x^To^-ból származik. Egyébként mind a 
latin, mind a nagy&r szó egyértelmű alakjában éa jelentésében 
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egyaránt. /V6.1 SchlSsJ. out ti« "bsrw"; BezstSaj. cuctia 
"ber"; PP« már szŰkebb jelentéssel látja el a szót: nála 
cutis "eleven bor" ; Kura. 624* outis "ber" ; Celep. 281. 
outis "bfcr". / A bőr alkalmasint ugor, fgr erodetli sző. Ro-
konmyalvi megfelelője a msi p a a r összetételekben csere-
pei • kéreg, héj • jelentéssel; a chti p e r "a nyirfa-
hános hártyája • . 
A bőr azé első előfordulása a XIV, az. végére tehető / vő, : 
Beszt íízj.; SchlSz.; SoprSzj. / . Kbben az időben azonban 
nemcsak köznévként, hanem szem lynévként ie szerepel Aö.: 
1399: B e e r maaa twl - Oki. Sz. /. 
A nyelvtörténet tanúsága szerint a b ő r alapjelentése nap-
jainkig nen változott. 
8. tetem « csont / costa/ 
A t e t e • eredeti jelentése o s o n t . Krre számos pél-
dát hozhatunk fel: "costa » tsten, SohlSzj. 41o. ; coata -
oldalon ont, PP. ; tibia • tetem eyp "lábazércsont" Mura. 
2488. ; csont, csontus /tibia / Mura. 59. 
A t e t e m talán fgr eredetŰ. Megfelelőjét aegtal'ljuk e 
rokonnyelvekben, bár az egyeztetést igen gyengíti a távoli 
rokonság - vö. : lapp t a k t e "csont"• 
A szót igen korán megtaláljuk személynévként ez OklSs-ban. 
1391-ben írták le e következő adatot : " Benedlotum dlctun 
0 H 0 N T " / Zichy Ofcm IV. 468. /. 
Köznévként nem sokkal később ; a XV. az. elején jelenik meg 
szótárjainkban. /SoprSzj«, öohlözj./ 
A nyelvtörténet folyamén a tetem jelentése megváltozott. Kb. 
s XVI. »z-ig követhető nyomon az eredeti jelentés. Még est 
az eredeti o s o n t jelentést őrzik a Winkl C. ?o9. lap* 
jának következő sorai 9 • Megh ae^aak sen kezelmeth ees en 
labayinath ees megh sanlalnak mind en t e t e m e i m e t hl 
A XVII. ss—tál már hellyel - közzel megváltozott a tetem je-
lentése. Ma holttest jelentésében ismeretes e köznyelvben. 
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Azonban Móricz Zsigmond, nagy magyar realistánk, a rági ás 
s népnyelv kiváló ismerője, anyaggyűjtése közben hallhatta 
z tatén azót "élő teát" jelentésben is. Erre vall Kőzse 
Sándor c. regényének egyik sora : "Hát az a nagy bivaly jön, 
tolja befelé szörnyűséges nagy tetemét*'. Ismerve a regény 
szóbáforgó alaíját - Veszelka Imrét - , a nagy író feltét-
lenül pejoratív értelemben használta az idézett szövegben a 
tetem szót. 
9* poroho^ fo • poroogó /oartilago / 
A poroogó szóalak belső esótereatéssel keletkezett hangután-
zó igető származéka lehet, liogy ez a szóteremtée már a XV. 
ez. •liitn végbement, arra lagasabb példák szőtárirodalmunk-
ban találhatók. /schiszj. 417. : cartllago » oorcogo; Gyöngy 
oartilago « orodnak, fülednek : akarmy allatnak ez porcho-
goya. / 
Hogy a szó mennyire általánossá vált, erről meggyőznek ben-
nünket a NyHz adatai is. Sőt ezek az adatok arról tanúskod-
nak, hogy a poroogó különböző jelentésvéltozatokban is sze-
repelt. A jelentésváltozások közül nézzünk meg egypár példát! 
Oartilago : • asmi testünknek epúleti csontokbol, p o r -
c h o g o k b ö l , ízekből öaazve zerkesztetett ** / Oom. 
Jan. 56. / . 
Crepitans $ • ZlkŐs finek p o r c h o g o j a * * / Frank: 
Haszn. K. / • 
Purus, rösek: ** az fazokat az tűzhöz tegyed, hozzá láss, hogy 
meg ne égjen, igy asép p o r o o g ó szabáau lesz a máj • 
/ Badv. Szak. 286. / 
lo. oldal m testréaznév / latus/ 
A szó eredete ismeretlen. Mint testréaznév megtalálható a 
következő szótárakban : 
SchlSzj. : 442. latus • oldal. ; Oal. 9o. latus • az hal-
nak hata bordái a • , ¿¿ura. 774. latus • oldal " . 
A eső különböző jelentésváltozatokban szerepel. A jelen-
tések változása névátvitallel tőrtént a tárgyak hasonlósá-
ga alapján. 
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A szó helynévként való elad jelentkezésére 1347-ből áll 
adat rendelkezésünkre: 
• Ad silvsn o 1 d o 1 erdew vocatam " / OL ; D. 3o298./. 
A Nyaz adatai as o l d a l jelentésváltozéaaira a kö-
vetkezők : 
"latus" : " Mlcor ezt mondottavolne, mutata o kezelt es 
o l d a l a t " AünchC. 213./ 
" Haka igen nag erosesgo varast, o o l d a -
l i t neg zegowen, monno huz labnoaadákne 
tartatik vala • / BéosiC. 11. / 
"regio, gegend" : " felszelnek o l d a l a " 
"leitern" : " szekér o l d a l a " 
szólás : " Ha ki nea nonthatnaya az o l d a l a n 
nis ki fakadna" 
11. iuhbel • .lohbél / coxruffertus / 
A latin szó nea világos összetétel. A magyar szó fgr erede— 
t a összetétel, amelynek előtagja - mai jo, jon "benn" , 
chti jo, joch "be, haza" - , utótagja pedig - chtl chon 
"has" - jelentéssel van meg a rokonnyelvekben. 
A szójegyzékünkben szereplő j o h valószínűleg az elavult 
j o n h , j o h , j u h " belső rész , főként szív " je-
lent éesel azonos / OMfcJ 13oo. kör./ ; 
A sző • i o y " alakban, " cor" jelentéssel aegtalálhatő a 
SohlSj-ben is - 413. szó ; majd a 414. "viscus" » bél " 
jelentésű szó következik j végül a 115. szó "bilis" "sziv" 
jelentéssel. 
És itt a "bilis" értelmszésénél jelentős tévedésre bukka-
nunk. Ugyanis a "bilis" a magyar szótárirodaionban egy-
ként s p s jelentéssel bir. A oor, viscus és a bilis sza-
vak értelmezésének áttekintése azon okból fontos, «art ezó-
tárírónk ugyanezt a megmagyarázhatatlan hibát követte el. 
A különbség az, hogy a 8opr8zj. hároa szava így követi 
egymást : 11: iuh bel, "oor"; 12: sziv "bilis"; 13 : has, 
•vsntsr" . ül a sorrend kb. megvilágítja »ind a Soprözj. 
•bilis", Mind pedig a tfchlbzj• 115« szavának szív 
"bilis* jelentésének rejtélyét. A tévedést másként nem 
tudjuk megmagyarázni, csak két feltétellel: a szótáríró 
nem ismerte a "bilis" latin szó jelentését. Azt hiszem ez 
a feltevés képtelenség. Valószínűbb a másik magyarázat: • 
szerint s szótáríró a latin szót "corriffertus"-t • jonh, 
bél, szív" jelentéssel látta el. Feltevésem szerint ccak 
igy kerülhetett figyelmetlenségből az előre megírt latin 
szó fölé / bilis/ a "szív". Ezek szerint a SoprSzj-ben 
csak a luh "cor" jelentésű. 
A szóval kapcsolatben felmerül egy másik kérdés is: hogyan 
kerül a "iuh" az általános nemes belső részeket jelentő 
ssój "cor" értelmezésbe. Erre vonatkozóan eligazít bennün-
ket Erdőéi József "Testrésznevek finnugor - indogermán 
etimológiái • c. tanúim Íny a /¿tt»y XVII:2o./ • Ebben e tanul-
mányban az alábblakat írja ékről a kérdésről: 
" A jonh codexelnkben "aena, cor" fordítására szolgál ; de 
előfordul "bauoh, venter" jelentésben is. / Vö. : JordC. : 
" Ionas a cethÁlnak ehaba ; a ezegedvidéki népnyelvben 
pedig • Mogen, bauch • az értelme. / " 
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A ezegedvidéki népnyelvben még "Zsiger, belső részek apró-
lékja, tüdő, máj, vese, sziv, lép " jelentésben is szerepel. 
/ OzF., Szily, Nyr XXVIII: 291. / 
Most nézzük meg a aaó jelentését a legrégebbi korban, s 
azt látjuk, hogy jelentése "hepar, iecur", MA-nél /549/io-
hafájo m hepatnrius. 
Erdőd! szerint ezen "máj" alapjelentésből keletkezett loeá-
lis áthelyeződés utján a "vess, szív és általános belső rész 
zsiger, belek " jelentés. 
A "oor" és & "mens" jelentésének azonosítása pedig a vallá-
sos irodaion képfalfogásából keletkezett : mert hiszen az 
elhatározások és érzések szinhelye a "oor"és "mens" ; és 
ezeket fordították le a codexek szerzői a "jonh" szóval. 
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¡» ege ! 1+. ndŐ mégaüm«bl te >IU1> kla<áa£bflB Ngjzle nt *rot;-
váaárhelyi Sorok, amily szintén tartalmazza az elavult "jonh" 
szavunk egyesszám harmadik szsmélyű alakját: 1 • n h a AíS 
39« / • Szabó T. Attila felsorolja a ma már csak elhomályo-
sult ösazetételekben rejtőzködő "jonh" szavunknak a régisé-
gekből én nyelvjárásokból ismert főbb alakváltozatait : junh, 
juh, jonh, inh, enh, éh, ih, gyuha, gyoha, gyéhe, gyiha. Je-
lentésváltozatai a következők: belső rész *intéstina, rtae In-
nero" ; gyomor "venter, stomachus, Bauch, Mogen" ; azív "oor, 
mens, Iíerz, sinn" ; ágyék "lumbus, Lantié" • 
12. simv_ » szív / bilis/ 
A latin szó nem fedi a magyar jelentését - a "bilis" latin 
szó az egész saótárirodalomban " epe " jelentéssel bír. 
Az értelmezés magyarázatára vö. a 11. szót. - A azótátíró 
figyelmetlenségéből a "bilis" latia ezó fölé értelmezés-
ként a "oor" jelentés kerUlt, így a " bilis " értelmezése a 
fenti okból elmaradt. 
13. h^a A«nter/ 
A h a s "venter" szó megfelelői a következő szőjegyzékek-
ben szerepelnek : BesztSzj., SchlSzj., 418., Gyöngyöst •, 
Mura., Szikez., Celep., PP., MA. • 
Köznévként az előbbi felsorolásbői látjuk, már a XIV. az. vé-
ge felé megjelenik és eredeti jelentése sem változik a nyelv-
történet folyamán. 
A has ismeretlen eredetű eső. / VÖ. : mai kape * tüdő "; 
finn kupsu " halhőlyag, zsák "• / Szármáztatásának azonban 
hangtani ás jelentéstani nehézségei vannak. 
aeoh « aáh /atmraa/ 
A magyar m é h sző a SchlSzj. 419* szava, ée a Gyöngyözi 
4488. szava, valamint a Mura. szótárban u t e r u s je-
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lentésben található. Mura. a világosabb megértés kedvéért 
körülírással értelmezi : " germak fogado hele ". Ugyanígy 
tesz azikszai Balázs la. 6 W határozza asg : " asszony 
állat aehe • . 
Véleményem szerint s a latin szó világos jelentése alapján 
elfogadható az a magyarásat, hogy a Soorszj. "uterus" sza-
va "méh", • anyaméh * jelentésű. 
A"aéhM valószínűleg valamely szláv nyelvből, talán az óegyh 
szlávból származó jövevényszó. /Vö.: meoh "tömlő, zsák" /• 
Bérezi « 8zófSz~ban ezt az egyeztetést nem fogadba el, mert 
a «Agyar m é h szónak "tömlő" jelentése nincs. IV? 
£lső megjelenése a m é h szónak a XIV. az. közepére esik: 
" aldut uog te, mend eleul es te n 1 h u d nec gumulche " 
/ KSf; / . 
A tfySz tanúsága szerint a méh sző jelentésében a későbbiek-
ben sem történt változás. 
" rninen vslloc fiakat en m e h e n b e n » / BK. 2. 88./ 
A XV. sz-tól számos alakban negtaléljuk: mee, mih, meh, méh, 
Btb. 
15. neoh « méh / alvua / 
A latin szónak na is több jelentése van : alvus " has, alsó 
teet, gyomor, anyaméh, a hajó belső Ürege, méhzss " • 
8z^ t«*rírónk le valószínűleg több jelentésben Ismerte, többek 
kőzött anyaméh jelentéében is. így a testrésznevek fogalom-
körét nem lépve tul, ezzel az ismert * anyaméh " jelentéssel 
értelmezte a latin "alvus* szót. 
Komor » gyomor / stomachos / 
Helyes latinsággal stomachus-t kellett volna aeótárlrónknak 
írnia, bár a szónak eredeti, görögös alakja valóban stoma-
chos. 
A szó jelentésében nincs eltérés, mert etomachuo : "gumor* 
naga e gyomor, gyomor". / sohlSzj. 422., PP., Burián-ídes/ 
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A "gyomor" valamely török nyelvből honi. e. átvétel. Hasas 
Ezek szerint az uz nyj-ban Myumur "gyomor" alakban ieme-
retea üurdur környékéről / M.Hy XYli: 37./. 
Első előfordulása helynévként összetételben 125?-ben talál-
ható: "exinde per vallea Bolha ¿maur " /üklSz./. 
t 
17. hetek « háték /extera/ 
A h a t o k csak két szójegyzékünkben fordul elő : SohlSzj. 
és a Sopr "zj., igen problematikus jelentésű esd. Ma azt hi-
szem - a szóra vonatkozó nyelvészeti irodaimét áttekintve - , 
elmondhatjuk, hogy világosaé vált a nyelvtudomány előtt c he-
tek rejtélyes jelentése, jelentéofejlődéae és alakváltozata-
inak magyarázata. 
Készük Heg előbb, hogyan értelmezik régebbi ée fajabb szójegy-
zékeink és szótáraink azt "axta" latin szót! 
A Schlözj. /421./ "exta" latin szó helyett "ex«r"-t használ, 
amely az exta elferdített alakjának látszik. Az sztár szót 
saotérirod>-lmunk a következőképpen értelmezi: " nemeeebb bel-
ső részek, aáj, szív, tüdő, télrészek, belek " • Sőt Cal. to-
vább megy ennél, ás körülírja &z"exta" értelmezését : " oreg 
ki tetozo bél • . 
Mindebből azt látjuk, hogy egyik sem fordítja a Schlbzj.-en 
kívül " natak" értelmezésében, csak a velo egyldőben -vagy e-
aetleg korábban keletkszett Soprüzj. "eytera" szavának megfe-
lelője a "hatak". 
Mi hát ennek a "h*tak"-nak a jelentése? 
Szamot* István, a iiohlSzj. kiváló ismerője, Így nyilatkozik: 
• A magyar szót nem Ismerem. " 
A rejtélyes szó körül a jeget Nyíri Antal törte meg, aki 
194o. nov. 24.-én Darányban gyűjtve a disznó részeinek nevel 
között a következő adatokat hallotta: k a t a - k ö n y e -
k e vagy h a t a k . A "kata-könyöke" Nyíri Antal szerint 
még Szennában p a p z a á k t y a néven ia ismeretes ée 
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* vastagbál kezdete * jelentésű. 
• ;zok ezerint a darányi h a t e k is est jelenti, Nyíri sze-
rint ismerik m-g a hatak-ot a Báránytól ne» messze lévő Iet-
v'ndi, sőt Zselic nyelvében is. Nyíri Antal közlését Paise 
Ttozeó kiegészíti azzal, hogy s SchlBzj.-beli h a t e k -
és a SoprSzj-é ie - olvas^ Eita h a t é k 1 e h e t, éz a da-
rányi hűink formával olyan viszonyban állhat, amilyen viszony 
fennáll a fezek meg a fazék, a hajlak »eg a hajlék között. 
/ MKy ' XXVIII. : 49. / 
A Pais Dezső javasolta olvasást elfogadta Horver Antel is 
"Kgy magyar hangtörténeti rejtélyről" irt cikkében / ftelich 
Emi. 163./ 
Hssar Erén újabb adattal erősíti meg s "hatek" szó értelmezé-
sét. A CzF. II. 1453. ez svában a "hetak" szónak ritka noss-
valyi sz'rnisaékét fedezte fel a kővetkező jelentéesel : ha-
takoe "hasas", pl. hatakos hordóoska, hatakos börbönse. Ez 
az érdekes edat Hasén Eren szerint aladen tekintetben megerő-
síti a h a t a k , h a t e k hitelét. 
A szó eredetét illetően Haean Kren véleménye az, hogy a sző-
nek tőrök szomuistetása lehetséges, A török nyelvben ui.van 
egy qat azó " der Kropf, Mogen / beiden Vögeln/ " jelentéssel 
/ üadbff II. 275* / • Bnnek a qat szónak az oszméni - tö-
rök nyelvben egy -q képzős qatin ez rmazéka, amelyet Bernardo 
I)a Párig! tartott fenn a " Vooabolario Italiano turchescc • o. 
munk • jáben. A magyar " hetak, hatek " talán ezzel a török szó-
rni függ Őaoze. Jelentéstani magyarázaténak nincsenek akadá-
lyai. A két »zó viszonya hangtani tekintetben is világos. A 
török q*h fejlőd'ars kitűnő példa a "homok* szó, amely egy 
török qumaq al&k átvétele. / MNy. XV. t 58. / 
A hűtek adatát tovább szaporítja Kálmán Béla egy székelyföl-
di és hároiaszéki alak- és jelentésvéltozattsl» a h a t a g -
gal. A h u t a g "bőrkiütés* oörsenés e háton; h e t a -
g o o : " kiütéses hátbőr " ; e l h a t a g o s o d i k s 
" kiütéses lssz a hátbőr " • 
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fezek f»z adatok jelentésükben lótszóleg távol állnak a hatek, 
hatak szótól. le Felsőőr vidékén a" hetag szó • kelés, ke-
lev'ny, daganat " Jelentéssel él. úz a jelentés pedig áthi-
dalja a különböző jelentéseket és érthetővé teszi az össze-
függéseket. 
A h a t a g o s szó melléknév él " keléses, duzzadt, da-
gadt " értelemben, a h a t a g o s u l ige pedig "keléses" 
jelentésben. Kálmán Béla ezt egy Öriezigetről veló apró-
szentek köszöntővel bizonyítja. 
kivel a kelés szembeötlő tulajdonságé a daganat, könnyen ma-
gyarázható a következő fejlődés : hasas - duzzadt - dagadt -
kolóses - bőrbajos - kiütéses. 
Sálmán Béla szerint a székelyföldi h a t a g " bőrkiütés" 
elvonás is lehet a h a t a g o s - hűl. 
Kálmán Béla a k - g váltakozást szintén népnyelvi példákkal 
igazolja a rábaközi keszeg és a martosi kssssk, stb. alakok-
kal. 
Kálmán Béla érdekes példát lát a h á t a k szó esetiben ar-
ra, , hogy egy szó oaak perenvld $ken / Felsőőr-vidék, Palócság 
Székelyföld, Drávamente / meredt meg, ha egymástól eléggé el-
térő jelentésbea is / itíiy ÁL t 231. / . 
Szalai hasaló tovább bővíti a h a t a g - r a vonatkozó ada-
tokat. Megemlíti, hogy hábagyarmston h a t e k - nak hív-
nak minden kiütéssel járó betegséget ; Csákódoroszlón a 
h a t a k " kiütésféle na arcon " ; Parkaafán h a t a k 
• ollan houlagféle, herteleneeggel keletkezik az ember tes-
tin " / DSz. 9. 55. / . 
Sbből láthatjuk, hogy a h a t a g - nak a nyugati végeken 
ie ven h a t a k változata. 
A végbemont Jelentésfejlődés is szabályos - mint analóg ese-
tet idézi gyomor szavunk török alapszavának származék-cso-
portját j vö. Ligsti L. /bfify. XXXIII. 225. a/ csop. / . 
Szt&l&y magyarázata szerint a h a t a k jelentése "has", 
/ KNy. XL: 3ob. / 
A h a t a k o s helynévben Haean Kren iámét a SohlSzj-
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bali érdekes ásót látja* Csatlakozik Szalay László vélemé-
nyéhez és • heteket "hsa" jelentésben fogadja el, és ugy 
látja, hogy ebben a jelentésben őrizte meg a hztek czót a 
Hatakoa helynév is Zemplén megye bodrogközi járáséban, ál-
lítását as ugyanabban a járásban levő Hasastanya helynév-
vel ia tamogf t ja. / MNy. XL: ?6a./ 
A fenti cikkeket áttekintve arra a aeggyózóúősr» juthatunk, 
a Nyíri által megállapított h a t a k /katakonyeke, pap-
seéktya / "vastagbél kezdete" jelentésű szó és a ttealay 
László által megállapított h a t e g "has" jelentáeű szó, 
amelyet Hsean Kren le ebben az értelemben fogadott el, el-
térő jelentésűek, A jelentés eltérés azonban csak látszóla-
gos. A Nyíri áltsl ismertetett h a t s k "vastagbél kez-
dete" által megjelölt bél-ozakacat a népnyelvben k i s -
h a s , /Vö. í^ áura. 738./, elnevezéssel ia iemarik. ÜK S köz-
beeső jelentés teszi érthetővé Haalay L'szló és hasan kren, 
valamint Nyíri Antal értelmezésének kapcsolatát, 
szeretném kiegészíteni Kálmán Béla cikkét azzal az észrevé-
tellel, hogy az "exta" latin szó *h o í a g" jelentéssel 
megtalálható Mura. ezótáróban /72 cj,/, Ha figyelembe vesszük, 
hogy a "kiskaa, vastagbél kezdetet" valóban hólyag, tömlő 
alakú, * tárgyak hasonlósága alaojín is beszélhetünk a két 
•exta" /HoprSzj., Kíurm./ és a Cchlözj. "extar" szavának ja-
lentéebeli szonosaágáről. 
10• remee m végbél /langel*/ 
A r e m e g eredete homályos. Előfordul még a következő 
szótárakban i Schl3zj. 423.; Largaon "reoea" ; NA, longa-
nua "9#ggvéghurka" ; ?P.B.: looganum "ua" . 
A "longale" tahát "remea" jelentésben nem egyenlő a " lum-
bus" "remea, naemérerateat" értelaazéoü szóval, a két ssó-
között névétvitel történt a azavák illetlen, pejoratív han-
gulata alapján. A longale ilyen értelmez őse mellett szól-
nak a Nyelvtörténati 'Jzótár adatni ie. / Reraeee "inteetinum. 
rectura" ' 
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" Ha valakinec a ee^gi remeaeye kiesik, igen io kStozni 
naTlr.nl fekete ir&amel" Herb. 16?. / ; • A segg re-
mekelt ki vonass a veres virsgu hintik - begy • / »81. 
Herb, 183. / 
19. Karalc» « karakas /dirodernoa/ 
A latin szó valószínűleg a görög eredetű ezó eredetibb for-
máját .mutatja eltorzított alakban. Hn az adat még arra lo rá-
mutat, hogy a 3opr£>zj-ben a latin szó értelmezése "kereles" 
eltorzított szó, amely alkalmasint "kerekes" lehet. 
A latin szó a duodenia "nyomból, natkóbél» jelentésű szóból 
származhat, amely a vékonyból egyik résee. 
A szó valódi jelentését megközelíteni a nzó eredetét és ere-
deti jelentését vizsgálva lehet. Knnél a vizsgálatnál két 
szempontot kell figyelembe vennünk: 
óározi azófSz. szerint a kerek valószínűleg azonos a kerék 
főnévvel és vele együtt fgr eredetű / vö. osztj. khari "meg-
fordul"; finn kiéri "gördül, forog" ; észt kar " karing" /; 
A másik szempontot Kalmár Elek képviseli. 0 a "kerek" szót a 
kel igéből származtatja. A nyelvtudomány nem tartotta ezt a 
magyarázatot eddig meggyőzőnek, de ha figyelazbe vesszük 
Kalmár fejtegetéseit, okkor ez a mrgyaxiz*t kevésbé tűnik el-
fog a (ihatatlannak. Kalmár a "kerek" névszóról a következőket 
mondja: a kerék vagy kerek "palánta", "növendék fa" /vö. 
TihAl lo55. kerekű "ültetett fiatal erdő" / . 
Tehát szerinte a TihAl adata nem kerek erdőt jelent, hanem 
fiatal ardőt. Ezt a nézetet hangoztatja a kerekudvarral kap-
oeolatban is. Kerek u var "ifjú házasoknak az atyai telekből 
kihasított héza, udvara " • 
Ha ezek után figyelembe vesszük a k e 1 ige "kél, kereke-
dik, kezdődik" jelentését, akkor közelebb jutunk Aalaár Elek 
nézetéhez, mely szerint összefügg a kerekedő "fiatal, kere-
ke** erdő" ; az ifjú háznaok "felkerekedéoe, uj élet kezdé-
se " a kel JelentéaŰ igével. 
Itt találunk összefüggést e SchlSzj. duodenia, a Sopr.Szj. 
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/kmrakaa/ szava 6a Kalaér Elek feltev 'ae között, hz az öez-
szafügg'z világ/t rá a k e r e k e s szó értelmezésér® ia: 
ugyani« a duodenia "nyomból, patkóbál, k e r e k e s " je-
lentésű oaó - amely a vékonybél egyik része, pontosabban a 
vékonybélnek a gyomorból kiinduló kezdő szakasza - elhelyez-
kedésénél, alakjánál fogva / patkó alakú / lehetőséget ad a 
k e r e k e s 'értelmezésre. 
A k e r e k , k e r é k ezó köznévként előfordult már a 
XI. az-ban: k e r e k ű "fiatal erdő" jelentésben /PihAl. 
lo55 / ; helynévként 12o3, 1224.: K e r e k ercu /Öklöz•/; 
személynévként 1325. ; Iohannes diotuo K e r e k , 136O. : 
Ioannes fillu» K e r e k e s /Öklöz./ . 
A KySz. adataiból : " K e r e k e t megkáftSfc meredeo helyen, 
o zeke tűznek leng» % k e r e k e meg ¿erieztet tíís " /BE. 
262. / . 
A SoprSzj. k e r e k e s szava képzett «¿só, kerekHkerék'f 
-c névsaóképző. 
?o. hay • héj /aruina/ 
Az aruina latin szó jelentése és hangalakja megegyezik a ré-
gi és a legújabb alak- és jelentésváltozatokkal /Vő* Schl3zj. 
425., erűin* "hay* ; MA. arvina "hay" ; tíyöngy. ae. • ua *; 
Murra. ua. "ua".; PP. ua. "ua" . 
A ozó eradete fgr korra megy vissza. Hofconnjalvi megfelelői t 
•ai chut " hízik " ; finn kuu "rénszarvasháj" ; 
A szó légköribb! előfordulás» • XV. az. elejére tehető, bár 
az >kl3z. 1482-bői őriz egy " Hajaffayoe " alakot. )z igen 
nehezen magyarázható személynévaak, legfeljebb mint ragad-
ványnevet lehetne elfogadni. Közn'vként nem fogadható el a 
szó. A kÖBBÓvi előfordul4»rf bőeégesen közöl edakot a Kytíz* 
"Hust saytot es h » y t olvaztata arvaknak " / KádO. 532./ 
" vettem hájat 1? fontot " / Aadv.Osal. II. 2o. / . 
21. eaber hay » eraberháj / pngimen / 
A h a y alakja és értelmezése megegyezik a Sopröaj. 2o. ozs-
vának jelenté«ível. Itt ízanbHxi blrtofcosjelzős szintagma u~ 
tótKgjakánt szerepel H h e y , aaiáltfel jelentése leczűkül, 
éa kizárólag egyfajta híjat: az ember héját jelöli. 
22. ellvanuB « darf-dt. kövér / centurlex/ 
A Soprözj. í i i l v a n u e /oeatuplex/ szóalakja 4a jslan-
tó»« egyaránt rejtélye», hat misem bizonyltja jobban, mint-
hogy a :>ohlözj. írója nem találván o szóra kellő kifejezést, 
nem is értelmezte. Ha összevetjük a centuplex latin szót mai 
éa régebbi szótárainkkal / MA; centuplex : * Százféle, száz-
szoros • ; FjP.h. "ua"; Veres Ignác "ua" ; atb. /, ma sem tu-
dunk eligazodni a BoprSzj • aentupley szavának értelaez ásón. 
Magam ife sokáig értetlenül álltam a szóalakkal «zenben, mig 
a S i l v a n u s szó után kutatva herényi Károly "Pannó-
nia" c. cikkére nem bukkantam. 
A cikk szerint Pannoni« helynév éa a Pannonhalma alatt folyó 
Pánssa patak / Albeus 1237, 124o. évi összeírásában Panosa 
nevet vieeli / nevei között összefüggés van. A k^t ezó közöt-
ti összefüggés megvilágításánál herényi a Pannonié névhez 
legközelebb eső antik köznevekből indul ki, és melléknevek-
ből, fejtegetése eorán a cikk némi fényt lierlt a S i 1 v a -
n u e értelmezőijére ie. 
Kerényi fejtegetése a következői a délit-.liai illir törzenek 
- a meeenueoknak - a nyelvéből aarudt fenn egy 
Athenaiosnák /III. 111. / , amely Ük V O g «lakot mutat, ée 
"kenyér*;^ V "elteltaág", • jóllakott nő, tele dol-
gos" ; 1To< VI K " j ó l l a k o t t n ő " jelentésű. 
A latin "panis" "kenyér" azót Athénéioa «ár ennek a szónak 
a családjába sorolta. Kerányi Károly művelődéstört'neti ada-
tckkal igazolja, hogy a "panis" a latin nyelvben messapus 
kölcsönszó, 4» hogy a mefl&apus II v/ O Q. és a latin panie sző 
" telt, Jóllakott., kelt, dagadt" jolontéeí. 
Ezzel a íae fejtéssel egybehangzlk a következő latin szavak 
jelentése isi panus "dagadt, kelevény"; panui? "köles kása", 
/ Pliniue szerint több fajtája van : " dagadó " fajtája la 
ismeretes - XVIII. 54. / maaosa " csupa kebel " ; nanicu* 
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"dagadásra való gabona" j pantex "hae" ; panoeps " állati 
•eb • . 
A felsorolt szavakból egy paa-gyttkérre következtethetünk, 
amelynek alapjelentése mind a latinban, mind pedig a dél-
itáliai illírben "dagadni, telve lenni • . 
Kerényi végül Pan isten - a nagy termékenye^l. démon - ne-
vében la a p a n - tövet látja / dagadó, teli jelentéssel./ 
A feltételezett jelentést igazolják a Pan istenábrázolások, 
is. 
Korányi cikkének fejtegetne ezen a ponton válik érdekessé 
4m vet némi derengést a SoprRzj. S i l v e n u s "centu-
plex" alakjára. Ugyanis s Pan istenhez hasonló működésű he-
gyi-érdei Istenségek latin megjelölésére a római korben az 
itáliai S i l v e n u s neve mutatkozott alkalmasnak. Pan 
helyett s i l v a n u a t mond már Plautus ie Aululáriá-
Jában. 
Régen ismeretes, hogy ezen az idegen néven a római Illirycum-
ban az illir Őslakosság nemzeti Istene rejtőzik, sőt S i l -
v e n u s alakja jelzi az illir tartományokat,. A S i l -
v e n u s - vallás nyomán követhető S-on Pannóniában, $K-en 
Dáciában és koe«iában, á® római-kori S i l v e n u s áb-
rázolások ezen a területen sűrűn fordulnak elő. Az ábrázolá-
sok jellegzetesen a kecskelábú Pan vonásait mutatják. A klaez-
szikue görögség számára ez az isten - elképzelés természete-
sen mulatság tárgya volt, úgyszint *n a rómaink számára is. 
A SoprSzj. irója - aki kétségtelenül latinos művelte 'gfc volt -
számára is ilyen mulatságos értelmezésű a S i l v a n u s , 
amelynek alapjelentése "dagadt, telt" lehetett. 
A S i l v e n u s szó rejtélye ezzel az ötlettel korántsincs 
megoldva, esőmben elgondolásomat támogatja a szó környezete 
/ hay, eaberhay, Silvanue/ a latin száriak "eentu>lex" 
" százféle, százszor • értelmezés«, azonkívül az s tény, hogy 
szótáriró diák vagy iskolamester volt, aki nom találván 
Jobb kifejezést ; a centumplex latin szó mellé a - latin 
kultúrán nevelkedett előbb ismert - S i l v a n u e - t : 
•telt, kövér" jelentésű ezót Irta oda. 
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23. arnya - mája /epar/ 
Epar - a latin "kapar" alakváltozata. Korabeli éa a későb-
bi szótárakban váltakozva fordul alő a latin szóalak /vö. 
SchlBaj. 427., PP., MA. / « 
A máj fgr aradétŰ szó. Rokonnyelv! megfelelői ; mai mait 
"ua." ; chti aaghyl *ua* ; finn mokee faa*. 
A SoprSzj. Hava ssava egyenszia harmadik ssamélytt birtokos 
szeaályragos alak. A birtokon személyre* eredetére nézve 
vö. aoprSzj. 2. szó. 
Első előfordulása köznévként a XV. sz. elej're esik -ochlözj., 
Soprözj. 
Későbbi korból a NySz. közöl adatokat : 
» Vöt tan boriu a a i a t • / OL. Nad. 41. / " Beal, a a -
a y , tudó • / SándC. 8. / 
A máj jelentése* nyelvtörténet folyta/in napjainkig nea vál-
tozott . 
24. tido - tüdő / nulno / 
A latin pulao szó egyérte i-tt a magyar tüdő szóval / vö. 
SohlSsj. 428.; MA. } PP., stb. / . 
A tüdő ismeretlen eredetű, bár fgr azéraaztntáaa la ven. Ez 
azonban Bérezi SzófSr. szerint nem meggyőző. 
1193-ban helynévként fordul elő először t T u d e u 
/ OL.D. 27. / ; 
1432-ből • Prope vadura T h y d a rew vocatua • / Lelesz 
Acta 55/17* / • 
Köznévként a XIV. sz-tól ismeretes : öchlazj. 428. ; PP, ; 
MA., atb. Későbbi előfordulásait a Kyüz-toan találjuk í 
• Beelek, mayak, t u « o i <fk , . . . • /SéndO. 8./ 
A Sopr8zj-ben előforduló t i c e szó hangalakja mindkét 
magánhangzójában Illabiális alakot mutat / i-ü, e-ö / . 
25. leo « léj> /aplen/ 
A aplen latin szó értalmáz 'se az Összes korabali és későbbi 
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szótárban megegyezik /SchlSej. 429. : splec "lep" ; PP.; 
splen "lep"; ííurm. 893« : összetételben : splencinus "le-
pefayo" ; Burián - áöea : eplen "lép" ;/. 
A lép szavunk fgr eredetű Aő« zttrj. lop "ua" ; votj. lup 
•ua" ; cser lep "ua". / , éa jelentésében teljesen megegye-
zik a mai magyar l é p szóval. 
Köznév! előfordulása a XV. ez. elejére esik, későbbi ada-
tai Is megtalálhatók a NySz-bnn. 
A SoprSsj. l e p szavának magánhangzója agy fokkal zár-
tabb alakot mutat, mint a mai lép szavunk -»é-je. 
26. vese /ren/ 
A v a s a alakja é» jelentése a mai vese szavunkkal tel-
jes mértékben azonos. 
Eredete ismeretlen. 
Köznév! előfordulása a XV. ez. elejére esik, a szára ké-
sőbbi adatot az Aporű.-ból találunk: » Meg laagcsolt, en 
zywsm ee en v e m e i m meg voltoztettek " /?8. / . 
27. * /fcórsum/ 
a h a t főnév talán fgr eredetű / vö. i msi shünt - "há-
ton hord, batyu " ; finn kanta " háton hord, visz " , ds a 
szó lelentézfejlődését Bérezi EzcfSz. szerint nehéz való -
szinusíteni. 
Egyébként a szó - hát, "doraun" - mind jelentésében, mind 
alakjában a legkorábbi 5a e. k'oőbb keletkezett szótárakban 
is megegyezik Aö«í Ochlözj. 431., PP., MA., líurm., Burián 
-Édes /. Helynévi összetételben előfordul már llo9 -ben : 
" Hadit orientaa ad metaa que wlgariter h a t vooator" 
/OklSz. /. 
Köznévként e XV. az. elejétől kezdve szó toe példát találunk 
a szóra : 1436-39. * Az * ratoc h a t o c aeget " /BécBíC. 
3. / ; A SoprSzj. h a t szavának mcgánhauoSÓjaVbgy fok-
kal zártabb hangalakot mutat, mint mai hát szavunké. 
28. hat or • hátgsrine /spindoreuist/ 
A latin splndorsum Összevont alakja a 8pina + dorsum ale -
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kokból és »gerinc' Jelent síi. hsőtárlrodelmünk hasonló jelen-
tésű szóalakjai U igazolják est. Ah. : hofelOzj. 432. »hator*; 
PS». »hatgerints* ; MA. 'hatgerintzi' ; Mara. »hete orya* / • 
H a t o r : birtokoajelzős esóeaerkeset, «melynek utótagja , 
es o r , o r j * dissnógerine' azonos eredetŰ a fgr. o r r 
főnévvel: eredeti jelentése 'kimagasló rées*. lar,ma vea se 
aro kiaagaeló réssai as orr, illetve as állat, jelen esetbea 
ea ember hátának kimagasló ráese a hátorr »hétgerino* jelentés. 
/ V». : mai &£ »hegyhát*¡ ohti u r »dombhát» / 
jeled előfordulóin» e XV. as. elejére teltető. 
A számos adatot közöl, amelyek között különböző alakvál -
tosatefcet találunk: orJa, orgy, orj, etb. 
As orr , dlesnóerj ifea elterjedt köznév, asíate as egész ma-
gyar nyelvterületen használatos. /üösör a. , Jslavóola, Sala, 
Őeaogy, Tolna, Kiskunhalas, Keoakeaét, Csongrád a., Báoe a., 
Bihar a., Csallóköz, Nógrád, hont, ¿üaaaseabat, Mraaaroa, 
Ssllágyaég /• 
29. áezsk • /t regulan/ 
A tragulua latin asó a dorsitergua eltorzított alakja lehet 
Ah., ttofclSsj. 433*t doraltergum / . 
ha figyelembe vesszük a korabeli szótárak adatait és Bnrián-
áde» asó tárának magyarázatát, ausly osar int doral »hát*, tar-
gun »hát*, tergő »hét ahgül* darák ártalmasáét aea találjunk, 
kivételt képes a uohldsj., áa a öoprüsj., melynek írója di-
ooáretre méltó igyekezettel törekedett srrn, hogy világos ár-
talmas ést adjon a szénára is problémátikun latin esőnek, 
ssótárlrodalaunkbaii oeak gs i kezei asótártörsd^fcejóval kéaőb-
bl adata ad hasonló magyarázatot, de est la körüliráesel: *AS 
testnek kosepeÓ dereka, vagyon es inak ea as osoab keset * . 
A derék »sót valamely szí v nyelvből Aö. derek »törzs, nem -
seteág, erő' / átvétel. A eső eredetileg főnév, és valaaiask 
n khaepé^Jelentetta. \ \Jó. 1 «Vf^v 
A hoprSsj. irőja ilyen jelentésben hsesaálja a dereitergua ér-
telmezéseként • 
ssemélynévkéat aár 13o7-b#n előfordul a szó : 1) • I • k m 
/üklös/ 
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Köznévként a XV. se. elejétől használatos. 
A d e r é k szóalaknak többféle változata éa jelentésvál-
tozata ismeretes: 1. corpus jelentésben a XV. ez-tól /Schl., 
Sopr., Serm., Dom. stb. / máig használatos. Pl.: "Nem cak 
^ ve/ \ s/ve-fe^t. 
egh coppenet veret oda, de incab egh oippenet ' d e r e 03-
hba nam haga, de mind ki onta " /QuaryC. 85. /. 
2. média, para jelentéssel : " Imadsagra 
vate W magát az egyház d e r e k - aba H Air«G. 36./ ; 
3. melléknévként : " Aran koronachka ky 
adatyk az d e r e k bod©gangoknak felette : mely mondatyk 
Zeretet utan iaro ayandekoknak » /tijSz. / • 
A derék szó ma ls használatos 'magas, erős, becsületes, 
szorgalmas' jelentésben jelzőként. 
30. zuz =* ztiza /gecur/ 
A gecur latin szó a iacur elírása lenat /vő. : SchlSz. 434. 
iecur 'zuz' ; PP. ieour 'maj' ; Burién - Édes iecusculum 
iecur demin 'kis máj'/. 
A latin Iecur jelentése valószínűleg megegyezik a # s u z », 
vagy mint fannebb láttuk 'kis máj' jalentéssel. 
Az összevetett szóalakok máj, vagy kla máj szava tehát nem 
'h®par, epar' jelentésű, hanem kétségtelenül megegyezik a 
' z u z , s u s a ' jalentéssel. 
A - zúza - régan zuz - ismeretlen eredetű igenévszót 5 ; ta-
lán belső azóteremtéssel keletkezett hangutánzó vagy hang -
fastő sző. 
Előfordulása köznévként a XV. sz. elejére esik: SohlSzj., 
SoprSzj., a XV. sz. véga felé Gyöngy. Szótártöredék. 
A NySz. számos^adatot kőzöl a z u z szó jelentésére:"Meg 
zaggatom o zuzifoknak belől valóit, es megemeetem okét • / 
BécsiO. 199. /; "lapie in ventriculus galli : inuenitur az 
köveknek mely az kakasnak z ú z z a /b*/ talaltatik "/RjSz. 
1585. kör. / . 
A zuz szó jelentése napjainkig nem változott. 
31. remeg * ágyék./ szeméremtest /Lumbus/ 
A latin lumbus alakot,ha összevetjük szójegyzékünk 18. sza-
vával - longale 'remes' - , valamint a korabeli és a később 
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keletkezett szójegyzékekkel - SchlSzj. lumbus 'remes* ; BÉ. 
lumbus 'ágyék, azeia'rem' MA., lumbus 'ágyék* - , akkor ast 
látjuk, hogy a remes névszó nem lehet más, mint névátvitel, 
mert eredeti jelentése *eeggvéghurka' a bélnek egy része, A 
remes eredeti 'bélrész' jelentését támogatja az a tény, hogy 
& vastagbél orvosi szaknyelven ma ie remese. 
A névétvitel a két azé jelentette dolog pejoratív értelme 
alapján történhetett. 
A mai remese alak valószínűleg olyan alakú szó, mint a feje, 
zaza, etb. alakok. 
A remes eredete ismeretlen, a köznyelvben kihalt szó. Azon-
ban a székely nyelvjárási területen ma is használatos: reme-
se 'végbél lejárás' /Braa3Ó m,, Hátfalú; Király Pál közlése 
alapján / ; remes ' végbél' /Csik m., Gyergyóditró /. 
Amint látjuk, a peremnyelvjárásokban aa le él a remes szó 
'végbél' eredeti jelentéssel. 
32. keldek » kölcök /ambioulus/ 
A köldök Bárczi SzófSz. szerint valamelyik török nyelvbél 
honfoglalóé előtti átvétel. /Vö,: kirgiz - kindik 'ua' / 
Eredeti jelentése valaminek a közepe. Az umbiculus latin 
szú helyes értelmezése mellett szolnak a szótárirodalom ha-
sonló értelmezísíi szóalakjai : SchlSzj. 436., PP. umbiculus 
'koldok' ; wA. umbiculus 'köldök'; Gyöngy. SzT. " ssd pro-
prie porcorum pinguedo super umbiculum : az dyznonak köldö-
kén waio Kover : est virgula sumitate bireti : az barátnak 
az teteyenj való chap, az swegnek az kóldóke: vei, kózepy 
teteyenek " , 
A köldök szó alak és jelentésbeli különbségeit a fenti pél-
dákon vizsgálva arra a következtatásre jutunk, hogy a köldök 
eredeti jelentését tüzetesebb vizsgálat alá kell vennünk. 
A vizsgálatunkhoz eligazítást kapunk Erdődi József cikké-
ből Szerinte a köldök 'mutterlei, nabel ' jelentésű szó és 
ez ario-altáji nyelvvel kell kapcsolatba hoznunk /vö. lapp -
kiöldek » chorda, nervus '; cser. - kilemdo 'Nabel' / . 
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Az egyeztetésre Erdőd! szerint nagy súlyt kell fektetnünk, 
mert s köldök az ember születésével összefüggő, s test kül-
ső részén feltŰnő en látható testrész* Ennek a testrészt je-
lölő köldök szónak eredetinek kell lennie. 
Ezen elgondolás alapján Erdődi József a szónak török nyelv-
ből való átvételét tagadja, valamint nem tartja valószínű-
nek a szó eredeti 'valaminek a közepe' jelentését sem. 
A köldök szó előfordulása köznévként a XV. sz. slejére esik 
ás 'tsstrész' jslentéss a mai napig változatlan. 
Azonban valaminek a közsps értelemben is használatos volt a 
köznyelvben. 
A Nyjz. itt idézett adata is szt igazolja: H Az erossigsn 
ertetic viz azkin az fold fekszik, es az földnek k o 1 -
d & k e • / Szék. Zsolt. 226. / . 
A köldök szónak számos nyelvjárási alakváltozata ismeretes: 
ködök, kögyök, küdők, tüdők, ksdsk, keldek /MTSz./ . 
A szó jelentéaváltozatai is igen különbözőek: 'a hal vég-
bélnyllása* / Hern.üttó HK. / ; 'az eke talpát a gerendely-
lyel összekötő fa' /Arad, Zemplén n., Udvarhely, Olasztelek 
Háromszék /; 'a tsksrőláb közbülső fája' /Székelyföld; / ; 
'a harang vagy csengettyű nyelvének horga, amelyen lóg » 
A»« »•» Csallóköz / . 
A SoprSzj. k e l d e k szavának magánhangzói a szó mai 
köznyelvi hangalakjához viszonyítva illabiálisak. 
33. tog - tag / artue/ 
A szó talán ugor eredetű /vö. asi tonkh 'pata' , chti tonch 
'ua' /, de a jelentéskülönbség kétessé teszi az ugor megfe-
lelést. 
A t a g szóalak a magyar szótárirodalomban ismert névszó 
volt Aö. Schltízj. 437. artus 'tag'; MA. artus 'tag' PP. ar-
tus »izék, tagok» ; V.I. artua 'izülst, tag'; Gyöngy. SzT. 
dimi* ab artus 'apró tagok'/.? 
A t a g köznyelvi előfordulása a XIV. sz. végére tehető, 
de kéaőbb le igen elterjedt a köznyelvben. 
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Adatok az artus - tag - jelentéséhez: 
1536-39-ből: "Kérdik valn, ua eleztebb ennec, hogy nem mend 
o teateben inendeu t a g i zerent gotrettotnec " /BéosiC. 
öó,/ 1483-ból: " Kgeb^keppen az o aegvaltonac t a g i a i* 
/GuaryC• 4o./ 
A t a g nyelvjárási jelenté»változatai : 'egy darabban lé-
vő szántóföld, tagosításkor juttatott határróez' /Eíiskunh*-
las, Tiszántúl, Palócéig, ^ átravidák, .Nagykálló - MTSz. / • 
A boprüzj. t o g szó alakjának magánhangzója egy fokkal 
zártabb a mai köznyelvi t a g magánhangzójánál* 
34* enberi'or * eiaoerfar /femor/ 
A szó feltehetően fgx eredetű /vö. mai par 'hátra'; chti pyr 
'hátul'; finn pora 'vég, hajófar, hátul,' /. 
Az egyeztetésnek mind hangtani, mind jelentéstani szempont-
ból nehézségei vannak. 
Az emberfar szóalak jelöletlen birtokosjelzős szintagma, mely-
nek utótagja; f o r magánhangzója középnyelvállású, egy fok-
kal zártabb, mint a köznyelvi, aleó nyelvállású f a r szó-
alak magánhangzója. 
A latin famor szóalak ós a magyar far szó jelentése megegye-
zik. A BesztSzj.-ben szóösszetételként szerepel: farhám. 
Előfordulása a XIV. sz. végére esik. 
A far szóalak számos jelentásváltozatot mutat: femor, clu-
nes, podex, nates. 
A NySz. adatai : • a farok a segg pofái M /Com.júrb. 77./; 
" Az ebnec farabé 
lŰi nil " /üu&ryü. 9./; "A hajó fara " 
/Com.Jan. 88./. 
Nyelvjárási jelentésváltozat a nlciz-ból: " far a hegynek 
olyan kisebb része, amely a lapos fölött hirtelen felemel-
kedik. " 
35. ason ember for « aaazonyember-far /femen/ 
Az asszonyember-far szóalakra vonatkozóan vö. SoprSzj. 34. 
szavát! 
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Jelentése és szóalakja megegyezik vele, a különbség csak 
annyi, hogy itt a latin szó nőneroŰ. Azonkívül a birtokos-
jelzős szintagma bővül agy tulpjrtonságJelzővel. 
36. seg * segg /nates/ 
A SchlOzj-ben vates 'zep' alak található. Minő a latin , 
minő a magyar szó elirás lehet, mert a helyes alak natis 
' seg, segg* volna. 
A szó ismeretlen eredetű, ttlán belső szóteremtéssel ke-
letkezett. 
A podex, natis 'segg* szavunk összefügg a -ság, -ség kép-
zővel. Több nyelvész próbálkozott a képző eredetének meg-
fejtésével; a bér ellenkező nézeteket vallottak, egy őo-
logbnn megegyeztek: abban, hogy a -eég, -ség képzőt önál-
ló szóból származtatták. 
Elsőnek Budeng foglalkozott a képző eredetével. Szerinte 
a fgr nyelvekben több esetben keletkezett önálló ezóból 
képző, melyeknek egy része 'idő* jelentésű; a magyar —ség, 
-ség képző hasonló módon önálló szóból keletkezett, ée je-
lentése »valami nemŰ idő ' volt. Fgr megfelelői: finn saa, 
mordv. tsi, si. AZ egyeztetés tarthatatlanságét G-oinboez 
bizonyítja be /berzeviozy-Eml. 1934. 39-41. / . 
A másik magyarázat ü-ombocz Zoltán nevéhez fűződik, ö is ön-
álló szóból származtatja a képzőt. Ennek bizonyítására köz-
li a legrégibb előfordulási adatokat. A felsorolt adatok ét-
lapján egyúttal azt is következteti, hogy a képző eredeti-
leg elvont főneveket alkotott / szépség, kegyesség/, A to-
vábbiakban fgr megfelelőket is állít az elvont jelentésűnek 
gondolt -3égi, - ségŰ szó mellé. Szerinte a szó 'lélek' je-
lentésű, és így az 'idő' jelent'sŰn 'l is alkalmasabb volna, 
hogy belőle nomen abstractum képzője v.ljék. Összeveti a 
finn heaki szóval, ée a mellcSje vont fgr szavakból 'árny^k-
lélek» jelentést veaz fel a magyar -ség erodeti jelentéséül. 
- A magyarázatot megdönti ez a tény, hogy finn henki sző ké-
sei balti jövevény /Pais D. ozernin. magy. 1940-49; 2. félév/ 
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Pala D. véleménye szerint a képző eredetét konkrét jelentésű 
szóban kell keresni. Hangoztatta előndásában fiatalkori fel-
fogását, mely szerint képzőnk a *donb, emelkedés» jelentésű 
-ság /helynevekben/ szóval kapcsolható Össze. Jelentés-
tani elgondolása a következő volt: a - ség - szónak a ' nap 
felemelkedése, ívalaku járása' jelentése fejlődhetett, és 
mint 'nap, idő* jelentésit 3ZÓ f ők 'nt életkort jelentő szavak-
kal, elhomályosult összetételt alkotott, tehát fiatalság, a-
redetileg a.a. 'fiatalkor', öregség 'öregkor', stb. A nyslv-
érz^k számúra az öaszet 'tel végződése fogalommódosító elemmé 
vált, s mint ilyet, elvonták és hozzátettek egyéb alapszók-
hoz is. így magyarázza Paia a magyar -ság, -ség Budenz ál-
tal felhozott funkcionális megfelelőinek alakulását is Aö. 
zürj. lun 'nap', tomlun »fiatalsúg» -tom »fiatal»- stb./ 
Horpácsi szerint Paien&lc a -ség-gel kapcsolatos magyarázatát 
támogatja az is, hogy a mordvin ai, tai 'nap* /dies, sol/ 
szó *iv, abroncs' jelentésű fgr szavakkal és a 'kör' jelen-
t ésŰ magyar kőgy szóval egyezik. 
Horpácsi Illéo Pais D. magyarázata nyomán s -ság, -ség kép-
zőt egy 'helom' jelentésű eég szóbél származtatja. Szerinte 
nem 'letkort jelentő szavaikon fejlődött az összetétel utótag-
ja képzővé, hanem korábbon gyűjtő-értelmŰ szavakat alkotott, 
majd a konkrét jegyek háttőrbe szorulásával - elvont, ille-
tőleg állapotot, kort jolontő szavakat. Tüzetes vizsgalat so-
rán arra u megállapításra juthatunk, hogy a -ság, -ség kép-
zős gyűjtőneveket megtaláljuk már s XFr. sz. első felétől, 
sőt & HB-től kezdve. Szerinte a súg főnév képzővé válása i-
gan korán megindulhatott, amikor még a bir, él, fog, gyŰlöl, 
ijad, imád, ment, mulat, nyar, segít stb. igék egy része no-
men-verbúmként ezerepeit. Cnnsk nem iiond ellent Horpácsi eze-
rint az a tapasztalat, hogy a képző egyes forrásokban még a 
XIV.-XV. sz.-ban is külön írva, illeszkedés nélkül szerepel. 
Mindenesetre az is amellett szel, hogy a képző ónálló szóból 
keletkezett ée a ezotáríré, vagy szövegíró a képzőt még töb-
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bé-keváabé ónálló szónak uraz te. A beszélők ugyanis egy-két 
nyelvjárásban a -ség képzőt valamo. 'volt, lét'-féle jelen-
tésben önálló szónak érezhették, © A -ség korán k'pzővé vál-
hatott - ezt msgyarazza az a tény is, hogy a KB-től kezdve 
sok elvont főnevet találunk a -ság, -ség képzősök között, 
horrpácsi szerint a régi ős mai jelentésük alapján két fő-
csoportra oszthatók -ság, -ség xépzős szavaink: 
gyűjtő jelentésűek, amelyeknek három alcsoportja a követ-
kező: 
a./ sokaságot jelentők /parasztság, őrség/, 
b./ fokozó értelmű térazin-forma nevek /erdőség, hegység/? 
c./ a 'valakinez tartózó terület* jelentésűek /bánság, 
Ispánság /; 
2. az elvont jelentésű nevek, amelyek egyrésze: 
a./ tulajdonságot fejez ki /jóság, szépség/, 
b./ állapotot /egészség, bőség/, 
c./ tisztet, foglalkozást /királyság/. 
A felsorolt szavak közül a gyűjtő és fokozo értelműekben 
Horpácsi nézete szerint könnyen érthető a -ság, -ség képző 
kialakulása a ség 'halom' jelentéséből. A 'halom' alkalmas 
arra, hogy a sokasag, a nagyság kifejezője legyen. Analógi-
ás példákat is hoz fal ennek bizonyítasnra: a szl. 'halom* 
szavunkat is használjuk személyek és dolgok sokaságának je-
lölésére: egy halom pénz, könyv, stb. Finn példákat is említ 
véleménye bizonyítására. 
A -ság, -ség képző és a ség 'halom' szó összefüggésének kér-
déséhez hőrincze Lajog is hozzászól /teíy. XLYI: 53-6g./ • 
Lőrinoze szerint a ség térezínforma név nem volt használatsa, 
sőt nem is létezett, hanem volt a ssg 'podex* testrésznévből 
alakult segg ' moms, monticulus» szó. Azt állítja továbbá , 
hogy a magyar testrésznév és a belőle alakult térszíniorma-
név kettősség semmiképpen se;a megy viasza fgr előzményre. 
Lőrincze véleménye az, hogy a seg *mons, monticulua' -ee-vel 
jelölt alakjai is mind -e-vel olvas andók, mert ség változat 
a mai nyelvből nam mutatható ki. liorpácai térszíntorraa neve-
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inket vizsgálva arra a meggyőződésre jut, hogy ezek között 
az'p számmal találunk olyanokat, melyek korábban testréezne-
vek voltak: far, fej, hát, nyak, torok. Felsorol olyanokat 
is, amelyeknél elődleges térszinforma jelentés, és ebből 
fejlődött a testréeznév jelentés: pl.: kupa »gödör, mély 
völgy»; tarkó; cser. lapa »tenyér' - vő. magyar lapos. 
Mészöly szerint ilyen az or, orr is, amelynek eredeti jelen-
tése »hegy» volt. /tofy. XX\r: 33o./ • Nemigen dönthető el az 
elsőség a homlok 'hegynek hirtelen, meredeken leszakadó ré-
sz«» , a horpasz, oldal, sark szavak esetében. Olyanféle 
szimultán jelenséggel van itt dolgunk, mint az or: 'mons, na-
sus, dorsumj seg : ség,»monticulus, podex} domb:'tompor' 'se-
tében / Paie egyet, előadásai/ • Ezek a szavak egyszerre je-
lenthettek térszinen és testen való kiemelkedést, domborula-
tot. 
Lőrincze Lajosnak arra a megállapítására, hogy a ség válto-
zat a mai nyelvből nem mutatható ki, a következő magyaráza?-
tot adja: a ség szó igen korán földrajzi névvé vált, és már 
okleveleinkben is igen ritkán szerepel közszóként, tehát a 
ség jelentése nem lehetett világos a beszélők tudatában. 
A segg 'podex* testrésznév jelentése azonban elevenen élt a 
'monticulus' és 'podex' hasonlóságon alapuló azonosítása /a 
hangalaki elkülönülés előtt is ez volt a helyzet/ azt ered-
ményezte, hogy seg formában újra világos értelmet nyert az 
ebben az időben mér homályossá vált értelmű ség alak. 
Horpáosi nem minőén alakban tételezi fel a ség formát, mel-
lette élhetett seg forma is. 
A -ség képzős főnevsk egyrésze -sig változatban jelentkezik, 
talán a -ség -é-je is a zárt -e-ből fejlődött. Azon-ban a 
segg testrésznév és a seg térszíniormánév nyilt e-vel hang-
zik. - Továbbá van a -ság mellett -3zág is /ÍLB• uruszág/, ez 
a -ság a »halom» szónak nyelvjárási változata lehet Aö. szem 
- szemölcs - sömör; sor - szer/ • 
Szavunknak a következő nyelvjárási alakváltozatai mutatkoznak: 
1. ség /aeg/, 2. ság, 3. sig, 4. szág 'halom' jelentéssel. 
Horpáosi véleményét összegezve a következőket mondhatjuk: a 
-ság, -ség, /-szág, -sig/ gyŰjtő és olvont képző tehát a konk-
rét 
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'halom' jelentésű szóból alakult, mint ahogyan az ismeret-
szerzés is eképpen történik*? elvont fogalmaink kezdetén 
konkrét valóságot, érzeteket találunk. 
Balázs János szintén hozzászólt & -ság, -ség képző eredeté-
nek kérdéséhez. Hivatkozik Budenz és Gombooz fentebb ismer-
tetett megállapításaira, ás annak a meggyőződésének ad kife-
jezést, miszerint n -ság, -ség képzőnk eredete a magyar szó-
kincs alapján is megfejthető. Horpácsi a nyelvemléket: adata-
inak eddiginél alaposabb vizsgálatával, főként mondattani és 
jslentéstani elemzéssel közelíti meg a kérdést. Az adatokat 
a következőképpen csoportosítja; 
I* egybeírt alakok: 
a./ illeszkedett formában: HB. uimadsag-, birsag-, uruzag-j 
(M3. scepsegud, stb. 
b./ nem illeszkedett alakok: SermDoia.: alk&lmaseg. 
II. különírt alakok: 
a./ illeszkedett forma: £T.: eouz segnec, diohev sag, ys-
ten seg, Besztözj.: ember sig, kezel seg, etb. SchlSzj. 
nemzet seg, rokon sag; SoprSzj.: kiral sag, nado/r/span 
sag, ban sag, stb. 
b./ nem illeszkedett forma: Besztózj.: aleth seg, ag aig; 
SermDom.: alazatus seg. 
A nem illeszkedett alakok tehát nagy számban kerülnek elő, és 
a különírt formák szintén gyakoriak. Ebből arra a következte-
tésre jut, hegy : 
1./ a -ség változat régibb és eredetibb, 
2./ a képzőt a nyelvemlékek korában még sokan külön szónak 
érezték. 
Balázs tévábbi vizsgálódásában á fenti két megállapításból 
indul ki, és a -ség változatot figyelembevéve elsősorban, má-
sodsorban nedig hozzáveszi a régiségben gyakori -ségű-vel 
képzett alakokat is. Az utóbbiakat a képző eredetének megfej-
tése szempontjából perdöntő jelentőségŰeknek tartja. 
Adatokkal bizonyítja, hogy a -aágú, -aégŰ alakok tömeges elő-
fordulása általános jelenség. Helyt sd Gombocz véleményének, 
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mely szerint volt az őemagyarban egy elvont jelentésű -sági, 
-»égü szó, amelyből már a HB kora előtt az elvont főnevek 
képzője latt. Egybeveti képzőnket a -beli, -féle, ezerii -ré-
tü szóelemekkel további vizsgálódásaiban, s megállapítja, 
hogy mindegyikük szókincsünk egy-egy jólismert, közkeletű 
származéka* 
A -beli »intéstina, intranea, visoue, Darm, Gedarm, Einge-
weide' jelentésit bél szavunkból ered. Tehát e testrészt je-
lölő szavunk nyelvtani elemmé válása széleskörű. 
Felsorolja még & -féle, -szerű elakokat, és megállapítja, 
hogy mindkettő hasonló módon önálló szóból vált nyelvtani 
elemmé, ás mindhárom fgr eredetű szó. Szerinte téved Budenz, 
ami kor ugy véli, hogy a »szépségő, fénességű » alakok nem 
jelzős szerkezetek, mert valójában azok, éppen ugy, mint a 
nyelveial'kségbell »alacsonyszerű, aprószeru, egyszerű', stb. 
alakok is /frySz./. A különbség csak az, hogy ez előbbieket 
könnyű felbontani alkotó elemeikre. Bizonyságul idézi még a 
-rétű-t, mint képzőse erű elemet, amely e -szerŰ-nél jóval 
ujabb keletű, s ezzel szaporítja neon képzőszerű elemeket 
az ujabb korban, amelyek - akárcsak az előbbiek - nem illesz-
kednek. Felteszi továbbá, hogy az akkori beezélők tudatában 
a -sógű-féle nem illeszkedett, és sokszor különirt alakok o-
lyan külön tagolt, s valamely akkor élő és közkeletű alakhoz 
kapcsolódhattak, mint a mai tudatunkban a -beli, -féle, -sze-
rű, -rétű alakok a bél, fél, szer, rét szavakhoz. 
Felteszi a kérdést Balázs, tudunk-e olyan szóról, mely nyelv-
emlékeink koróban megvolt, és eléggé közkeletű is lehetett, 
amelyhez az akkor beszélők a -ségví-féle elemeket kapcsolhat-
ták. Szerinte nem lehetett más ez & szó, mint a régi 3ég—seg 
'monticulus, collis» térszinforma nevünk. A régiségben ez a 
név igen gyakori, s helynevekben mindmáig fennmaradt. 
A szó olvasatával kapcsoltban megjegyzi - Lőrinoze nézetével 
özemben - , hogy a térazinforma - nevilnk ejtése nem mindenütt 
seg, hanem mellette ság ejtés is járta. 
Sebestyén Irén a seg alakváltozatot tartja eredetibbnek, A-
zonkivül hangsúlyozza, hogy az uráli nyelvek Ősi térszínfor-
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•a nevei eredeti jelentésük szerint is térszínforma nevek. 
Azt a következtetést vonja le ebből, hogy a reg/g/ »podex», 
'natis' teetrésznév nem zz elsődleges és korábbi, hanem a 
jelentésfejlődés fordított irányú: a térszínforma névből vélt 
testréeznév. 
Balázs János is ezt a nézetet vallja, szavunkat oedig fgr 
eredetűnek mondja. Elgondolása szerint a -ség képzőt és a 
-ségő képző-szerű elenet a ség t'rezínforaa a^vre gondolva 
érezhették különválaszthatónak az alőtte éllé jelzőtől. 
További kordás: valóozínli-e, hogy a testrészek nevéből, vagy 
térazínforma névből képző keletkezzék? A kérdéere határozott 
igennel felel, bizonyítását pedig « már fentebb tárgyalt -bé-
li, -féle, -szerű, -rétÚ »lakokkal igazolja. 
Ujabb kérdés az, hogy az elvont jelentésű képző konkrét tér-
beli viszonyt kifejező szóbél származik-e. Véleménye szerint 
a legelső jelzős kifejezések között minden népnél azok lehet-
tek a legősibbek, sőt leggyakoribbak le, amelyekben a jelző 
valamely térazínforma, térbelileg érzékelt tárgy nevével kap-
csolódott. 
A -ság, -ség képző jelentései lehettek az elsők, a az elvon-
tak a későbbiek. Erre példaként a zöldég szavunk jelentésfej-
lődését hozza fel. 
Balázs úgy véli, hogy a régi nyslvben közkeletű ség szazunk-
ból kelstkezett a -ség képzőnk. 
Ennek bizonyítására a -ség képző funkcióját veszi szemügyre 
és kimondja, hogy elvont képzőink közül a -ség /-ság/ az egyet-
len, mellyel helyneveket is képezhetünk. Megvizsgálva azonkí-
vül, hogy milyen összefüggés von a képző térszínforma névből 
eredete éa helynévképző funkciója között. 
Bizonyításul vrj.latórs fogja az ő r s é g helynevet, azonkí-
vül egész aor Őrség nevű Vas megyei helynevet. Örnég szavunk 
»őrökből álló csapat' értelemben azonban csak 1832-től kezd-
ve, mint nyelvújítási szó jelenik meg. Nem létező szóból 
/1451-ből kimutathatóan meg van az őrség szarvunk / nem lehet 
helynév, tehát akkor a szót csak összetételként foghatjuk fel, 
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és a -ség jelentése 'halom*, illetőleg 'dombos vidék' ér-
telemben éli. 
Paia Dezső is igazolja a feltevést. Szerinte ez ¿'rpód-korban 
az országszálen elhelyezett őrökről a következőket tudjuk: 
" Megfigyel 'si helyük természetesen elsősorban kedvező lá-
tási viszonyokat nyújtó hegyeket, dombokat választottak ki, 
melyek mint őrhegyek, őrhalmok, leshegyek az országot beke-
rítő gyepŰrendszernek nevezetes elemeivé váltak." 
Balázs véleménye szerint a képző két alakja közül* a -ség az 
eredetibb. 
A -ság eredetére vonatkozóan feltételezhetnénk, hogy a -ság, 
mint a mélyhangú szavakhoz képzőként járuló -ség illeszkedett 
párja, ugyanugy keletkezett, iiint az -at, -et, -ás, -és, 
-alom, -elem alakpárok taélyhangu változata. 
Azonban köztudomásu, hogy nemcsak -ség volt gyakori helyne-
vekben, hanem ság szavunk is, és ez is •domb, dombos vidék, 
erdő» értelemben volt ibmeretea. /Vö. Pais B.: Háseág MNy VII; 
168./ 
A -ság és -ség t'razínforma nevek - mint látható - mind con-
sonantizmusukban, mind pedig jelentésükben azonosnak mondhatók, 
Bár Lőrincze szerint még tüzetes vizsgálatra szorul az a kér-
dés, hogy a ság, ség hogyan függnek össze. Balázs János fejte-
getéseita azzal fejezi be, hogy talán helyes uton járunk, ami-
kor képzőnket ség /ság/ térszínforma névből származtatjuk. 
Visszatérve a soorüzj. natis jelentésű szavára - Horpáosi és 
Balázs fejtegetéseit figyelembevéve - , megállapíthatjuk, hogy 
a segg 'natis' jelentésű szavunk feltétlenül összefügg a ség 
/ság, eeg/ 'emelkedés, halom, domb, ' jelentésű térszíní'orma 
nevünkkel. 
A szó feltehetően fgr eredetű. A seg /segg/ ée a ség alakok 
elsődlegessége nincs kellőképpen tisztázva. A nyeltudomány 
jelenlegi állásfoglalása feltételesen e ség alaknak juttatja 
az elsődlegességet, értelmezésben pedig a térszínforma jelen-
tésnek. 
Tehát a segg 'natis, pedex» jelentés másodlagos, és a tárgyak 
hasonlósága alapján létrejött névátvitel. 
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37« oullus » idem 
38. anus= idem 
A szavak 'rtelmez'sére vö. a 36» szót. 
39. mon * mony /testiculue/ 
A m o n y szó eredete homályos, alkalmasint belső szóteren-
téssel keletkezett szó, peior&tiv értelmi! népnyelvi alakvál-
tozat. Ilyen értelemben és alakváltozatban találjuk a követ-
kező szótárakban: 3chl3zj. tosticulua 'mon'; Mura. 'monian 
keczke'; iA. 'a monynak két széki golyobisa'; Pá. testiculue 
»/ tök, töki az allatnák'- ; GyöngySzT.: msdioamentüm : quod 
fii dee testiculus castoris: 'az orvosswgh aely a hood monya-
boly fózettetyk». 
A SoprSzj-ben előforduló m o n 'mony' szóalak szűkebb ér-
telembe vett 'hőre, férfi szeméremtest' jelentéssel bir. 
A XV. sz. elejétől általánoson használt kifejezés. A NySz. 
adata 1673-ból: " A herélt az, akinek tökei, m o n y a -
s z é k i kivétetnek: apundo est qui testiculAs sen abla-
ti sünt" /Com.Jan. 55. /» 
A monynak számos jelentésváltozatát ismerjük. Talin a 'tojás' 
értelmezés /ovum/ a legelterjedtebb jelentésvíltozat még ma 
is. Előfordul a* ürmányságban, Somogyban, (íöcs£i>ien, stb. 
Székelyföldön a mony 'forgó' jelentésű, de jelenti még a ha-
rang nyelvét, ütőjét is. Ilyen értelemben még Ormányságban is 
ismerik. 
4a. sar = szár /aura/ 
A szár szó fgr eredetŰ. Eredeti jelentése 'lábszár' /vö. msi 
s a r 'csizmaszár'; chti s u r 'alsókar, csizmaszár'; finn 
s a a r i 'lábszár' /. 
Az eredeti jelentésből látjuk, hogy a aura a rokonnyelvekben 
általában 'alsólábszár' jelentésű szó volt. 
Feltevésem szerint a SoprSzj. írója is a aura latin szót ebben 
a szŰkebb jelentésben értelmezte, A feltevés helyeseégére en-
gednek következtetni a szótárirodalom idevonatkozó szavai is, 
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amely adatok értelmezése szerint a aura nem jelentette a két 
csontból álló egész lúbaz-lrosontot, csak annak egy részét.En-
nek igazolására nézzük meg a következő adatokat. SchlSzj.449. 
eura 'zar'; MA.: sura 'laA/ikra'; PP. aura 'lab ikra»; Murm. 
sara »lab vekonia'; Fá. sura »lábikra'. Erre enged következ-
tetni e SoprSzj. 42. szava crus »es sar' is, amely szónak al-
kalmasint alsólábszár jelentése van. 
A 'szár, lábszár' jelentésű 3SÓ jelentésváltozateira bőven 
szolgáltat adatot a NySz. Közezóként a XIV. sz. végén ismere-
tes, a XV, sz-ban pedig használata széleskörű. 1436-39-ből: 
"Ha pásztor elragadanö orozlannac zaiabol ket z a r a kat • 
/WiaklG. 226./; "horgas vagj nz karod, vagj s z a r a d • 
/GyöngySzT./. Széleskörűen ismeretes jelent^sváltozeta a 
•növények támasztószöveteként» ismeretes. 1436-39-ből ismert 
adat a növényi szár jelentése : "Mykoroa fel newt volna 
z a r astul es gymelczet nozot volna... /JordC. 299./. 
Számos nyelvjárási alakváltozata ven szavunknak /Ll a MTSz. 
493. lapján /. 
41. terd kalach «= térdkalács /polles/ 
A p o l l e s latin szó mind a öopr., mint a SchlSzj-ben 
eltorzított alakja a poples latin szónak. Erre vonatkozóan vö. 
MA. popica »terd honallya'; PP. poplee 'terdnek hallass, terd 
alao ket in közti v&paya'; kurm. poplee 'terd hailae'; V.I. 
poples 'térohajlás, térd». 
A térd szavunk eeuvasoe jellegű török jővev'nyszó /vö. a türk 
t i z 'ua'; osuvas o j e r j e 'ua' /, amely e térdkalács 
jelöletlen birtokos jelzős szóösszetétel előtagja. A t-^ rdka-
lács szóösszetétel a Schl. és • SoprSzj-en kivül nem szerepel 
nyelvtörténetünk korábbi korszakában. A NySz-bsn 'g e n u a' 
jelentéssel szerepel B Nemelyek zálnok vala feyere nemelyek 
t e r d e r e» /BhrC. 4o./. 
Tájnyelvi alakváltozatai számosak, jelentése azonban ugyanaz 
ATSz . 7o7./. 
42. es ear • eeezár /crua/ 
áz a a e a r a SoprSzj-en kivül nem fordul elő nyelvemlé-
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keinkben. A szó értelmezésével kapcsolatban a szótáríró el-
képzelését igen neh'z megközelíteni. A szóval kapcsolatban 
ugyanié két ^rtelmezia lehetséges: HZ első, hogy ez IRÓ a 4o. 
aar 'sura' szóra gondolva ismétlődésként 'is szór»-ként ér-
telmezte, vagy pedig - a ez a második lehetőség - az író 
»eső szár, alsó lábszár» jelentésben értelmezte. Meggyőző-
dései», hogy csak a második jelentés lehetséges, mely szerint 
a SoprSzj. e s e a r ezavábiua igeneves szószerkezetet kell 
látnunx, melynek előtagja » s , az esik iga melléknévi igs-
névi, e s ő szóalakjának rövid alakváltozata. Az esik, eső 
alakok rövidített formában megtalálhatók a Nyőz adatai között 
is: "Fel fenleti o napiat tokra es gonozocra, ee e s igazec-
ra es hamiasacra " 22/b«/i "áa ®ao beuobben s a s " 
Aagyszeb. 262. /; "£so e e a " /DebrO. 387. /. 
Feltehetőleg a szótáriró az esik ige e s rövid alakjának a-
nalógiájára alkotta meg az e e rövid igenevet, ha pedig ez 
igaz, akkor az e s s a r 'eső szár*, alsó lábszár jelentős-
sel bír. JEzt a feltevést támogatja a szótáríró eddig tapasz-
talt igen jó magyar nyelvtudása és <sz az igyekezete, hogy 
minden latin szónak világos magyar értelmezést adjon. Nem 
tételezem fel, hogy a latin orus szó jelentését elintézte vol-
na egy 'is szár' értelmezéssel, mert ennél jóval nehezebb ér-
telmezési problémát is megpróbált megoldani /vö. dirodernoa 
»kerekes* /. 
43« lab « láb /pea/ 
A latin oes ás a magyar láb szavak jelentésükben teljes mér-
tékben megfelelnek egymásnak /vö. SchlBzj. 45o.; idurm. 789.; 
ntb./. 
A láb szó eredetét vö. Soprózj. 2. labadvya alakkal. Szójegy-
z^künk korábban láb szarunk á hangját a mai magyar nyelvhez 
viszonyítva agy fokkal zártabban, illetve illabialis a-val 
ejthették. 
Helynév! összetételekben a láb szó hamar megjelent, 1277-ből 
vett adat: "Aran 1 a b o bach vocatam" ; 1295-1423-ból : 
"In capute Telük 1 a b reth dioti"/OklS*./ 
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Köznévként a Xiv. sz. végén jelenik meg. A NySz. adatéi a 
láb szó előfordulására : " L a b o d a t vessed en zamrn" 
/EhrC. 11./; "Valanak 1 a b a y czereoesek" /ShrC. 126./. 
A láb szónak testrésznév jelentése ma is eredeti jelentés-
ben él. A nyelvtörténet folyamán azonban a tárgyak hasonló-
sága alapján többféle jelentéaváltozst keletkezett. F1. pars 
infina; der untere teil: "Ez eretnek vitte az frátert az ke-
vel való hegynek 1 a b ahoz" /DOMG. 3o2./; nensurae genus, 
pes, Fuss: "Vala hatvem 1 a b foldne Ihliratol" A^chC.167./ 
Nyelvjárási változatai: alsóvég, hátsórész, szőlőlab, udvar-
láb A<5. "Árva gólya áll magában, egy teleknek a 1 á b j -á -
b a n" Arany J. Esztergom vid./. Jelenti még a láb a kerítés-
nek két oszlop közötti részét, két ölnyi hoo3sú kerítés Csik 
m-ben, kiálló hegy3Zőg Udvarhely m.-ben, egy tagban levő na-
gyobb földbirtok Szilágy m.-ben, bokorháló két kávája Bodrog-
köz m.-ben 
44. rely = velő /modul«/ 
A SoorSzj. velő szava fgr eredetíí /vö. mai velem »ua», stb./ 
A latin szó medula megegyezik a korabeli és későbbi szótárak 
medula alakjaival, és a latin sző értelmezése is egybehangzik 
a korabeli szótárak értelmezésével. /Vö. SchlSzj.;PP.; Gyöngy. 
SzT.; Calep. vei® »modullá», körülírással: »emedullo»; "Az 
bélit kivezom, v e l e iet kivaiom 
A velő szó köznyelvi előfordulásét a SchlSzj. és a SoprSzj. 
őrzi. A NySz.-ban 15o6-tól bőven találunk adatot a köznyel-
vi velő szóra: "Te sebeidnek melhsege kyk te ziz testodet al-
téi folyaak, tetemeidet ees v e l ő i d e t eea belydet ál-
tal hataak • /WinklC. 255./. 
Szólás - példa s velő átvitt értelemben való használatára: 
"Eleg szava vagyon, de kevés v e l e j e " /Pázm. Préd./. 
A velh sző jelentése nem változott napjainkig. 
45» boca ® boka /tibea/ 
A boka török jövevényssó, valamely honfoglalás előtt ismert 
tőrök nép nyelvéből kölcsönzött szó. 
Szójegyzékünkön kivül csak a SchlSzj./452. tibia »boca»/ őrzi. 
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A többi szótár Calep, PP., Sziksz. 'talus, ostragrus, talari-
us, talaris • értelmezésben tartalmazza boka szavunkat, míg 
a tibia lfttin azót • szárosont, szártetöm» jelentéssel lát-
ják el. Murra. a talus latin szót körülírással értelmezi »a« 
embernek bokája*. Ab Összevetésből arra következtethetünk, 
hogy nyelvtörténetünk során mindkét latin szót értelmezhet-
ték boka jelentéesel, de korábban a tibia volt általánosabb, 
k'aőbb pedig a talus vált általánossá. 
Boka szavunk személynévként már a XIII. sz.-ban megjelenik, 
bór az adat olvasata kissé kétséges. 1211-ből a következő 
aciat áll rendelkezésünkre* " Isti uero sunt vdornici űertu 
B o o a " /Pannh. Tih. 1/5. / . 
Köznévi megjelenésére a későbbi korból számos adat áll ren-
delkezésünkre. A sok közül egy szolgáljon bizonyítékul a HySz 
adataiból: "Es neki is akalla sem lezen embernek b o k a— 
iban" /t)öbrC. 227. /.; 
A szó jelentése ma is megegyezik a 3zótáríró értelmezésével. 
46, sork = sark - aarok /oilx/ 
A sarok ismeretlen eredetű szó. Bgyee nyelvéezek elválasztják 
egymástól 'a láb sarok, szöglet, ajtó sarok, 'jelentésű sza-
vakat, azonban így sem könyebb az egjeztetés, mert nem kielé-
gítő a hangtani magyarázat. 
A latin calx szóalak megegyezik a latin - magyar szótáraink-
ban ma is szereplő calx »sarok* jelentésű szóval. /Vö. SchlSzj, 
Cal., GyöngySzT., PP., MA., HÉ*/ 
Helynévként szavunk már lo75-ben megjelenik: S a r kascser 
/OklSz./ Személynévként 1135-ből ismeretes; " Aratorom autem 
nomina sunt liec gouo reguta Huoz S a r k * /OklSz./Xöznévi 
előfordulása a szójegyzékek írásénak kezdetére esik. 
A NySz adatai a calx jelentésre: " Ki ezic keneret en uelem, 
- emeli o s a r k a t en ellenem K /MünchC. 199./ • 
A szó jelentése napjainkig nem változott. Hamgelakja a mai 
magyar nyelvhez viszonyítva egy fokkal zártabb magánhangzót 
mutat. 
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47. lab sork = lábaark /oallus/ 
A lábsark szó jelentéaére megegyezik a SoprSzj. 46. szavá-
val. különbaég caak annyi, hogy a lóbsark jelöletlen birto-
kosjelzés szószerkezet ami által a szó jelentése leszűkül. 
48. talp /plánta/ 
A ezé talán fgr eredetŰ/Vö. 1»PP tuolpa 'lapos' /• Szótár-
irodalmunk megegyezik a latin planta 'talp* szó értelmezé-
sében. Aö. SchlSzj. 454; Cal. 811; MA.; PP. / A GyőngySzT. 
körülírva értelmezi: " prima pars plante: az talpadnac el-
szo reze, akkinn allabadnak Vyay vadnak". A ioprSzj. irója 
kétségtelenül a láb alaó, lapos részét értelmezte a ?talp' szóval. 
Köznyelvi megjelenése írott emlékekben a XIV. sz. végére 
tehető /BesztSzj.: talp/. 
A NySz. adata: "Wnek t a l p a es gengeb volt, hog nem 
ennekem cemem fenie" /frómGl. 126./ 
A szó értelmezése napjainkig változatlan. 
49. ? /psssus/ 
A szótáríró nem értelmezi a latin pasaus szét, de nem értel-
mezi a SchlSzj. sem* 
Nem tudta a szó értelmét? Az ok semmi esetre sem ez. Sőt na-
gyon ie tudta, - még a mintául vett szótár írójánál ie job-
ban -, hogy a pasaus latin szó jelentSse 'lépés, hosszuság-
mérő, egy lábnyom». Aö.: PP.; MA.; GyőngySzT. Gal. stb./ 
Miután a fenti értelmezésekkel tisztában volt, nem volt haj-
landó megbontani a testrésznevek fogalomkörének egységét, egy 
ilyen félreértést magában rejtő értelmezéssel. Azonkívül a 
passus szó után 5o. szóként nyomban a vestigium következett, 
melynek 'lábnyom' értelmezéee vilégop. 
50. lab nomadek * lábnyom /vestigium/ 
A szó egyértelműen lábnyom jelentésű az összes szótárakban • 
Aö.s MA., Cal., GyőngySzT. etb./ 
A l a b n o m a d e k birtokoajelzős szóösszetétel. Az ősz-
szetétel mindkét tagja fgr eredetŰ. A szóösszetétel utótagja 
n o m a d e k képzett szó, mely a nyom nomen-verbum szárma-
zéka. 
k láhnvnm 4.1 .n^^a. • w M M , M n „ 
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51* lab hal - lábnyom A / /pediscus/ 
A latin szó helyesen pedisequua 'nyomonkövető». A®. SchlSzj. 
457. pediseous »labhel»/. Ismeretlen eredetű szó. 
52. fa lab = faláb /kalopes/ 
A f a l á b szóösszetétel, az összetétel mindkét tagja fgr 
eredetű. A latin szó kalopes szintén szóösszetétel. Megfelelői: 
SchlSzj. 457. - elírással 'laripes»; 458.: kalupes 'faláb' ; 
PP. calones 'fa talpak, faláb'; Cal. grallaa »faláb»;Gyöngy. 
SzT.: qui faoit calopedia »fa Im/B/,.,1. 
AM idézetek különös tekintettel a GyöngySzT. adatára arra en-
gednek következtetni, hogy szójegyzékünk keletkezésének korá-
ban, sőt már előbb is ismeretes volt valami láb pótlásra ösz-
azeszerkesztett műláb - féle, s est nevezték falábnak. Azon-
ban az is lehetséges, hogy a ma ia ismert értelmezésű 'gólya-
láb '-bal azonos, mely a mocsaras vidéken a közlekedés fontos 
segédeszköze volt. 
Köznévi előfordulása a XTV. sz. végére tehető. 
53. oapta » kaptafa Aonpoa/ 
A latin sző értelmezése talán összefügg a ma is használatos 
kaptAfa szóösszetétel előtagjával. A sző eredete ismeretlen. 
A XTV. sz. végén a XV. sz. elején is mesterségbeli mŰsző le-
hetett. Szótárirodalmunkban ugyanezzel a jelentéesel fordul 
elő Aö. SchlSzj.; PP.; GyöngySzT. calopodie forme auturum 
diote: K a p t h a . 
Kompos - latin szó, görög eredetű lehet. 
54. oasmus = koazmós /timo/ 
A latin szó megfelelői nem találhatók szótárainkban, mert 
valamennyi 'porrigo' néven ismertet meg bennünket a koszmós 
jelentésű szóval. Kivételt képez a SchlSzj. 46*. szava, mely 
szerint timo 'kuzmo'. 
A latin szó görögből való átvétel és 'koszmos' jelentése ma 
is ismeretes. A koszmő szavunk eredete nem tisztázott - fgr 
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egyeztetése hangtani, szláv egyeztetése Jelentéstani szem-
p o n t b ó l elfogadhatatlan. A szó a koszáé főnévből fgr ere-
detÜ -3 képzőkéi képzett melléknév, melynek kötőhangzója 
veláris felsőnyelváJású labiális ^ u, mely jelen esetben la-
tinizmus is lehet. 
55. caoiao = koezmó /timolus/ 
A latin szó ismét a kérdése« timo származéka. Eredetére 
nézve vő. szójegyzékünk 54. szavát. A SchlGzj. 416. sza-
VA timoaus alakot mutat. A koszmő szó eredetére vö. az 54. 
szóval. A koszmó jelentésével Buzáa Dezsői/foglalkozott. Sze-
rinte a koszmó szó népnyelvi hatás. A szót 'sordes, schmutz* 
értelemben a tolnai, zalai népnyelvből ismeri. Tudomásom sze-
rint a szó a tiszántúli nyelvjárásban is közismert, és nem 
/ 
más, mint újszülött gyermek fejéi bőrháml'sból és piszokból 
álló vastag réteg,- ezzel a réteggel bevont fej a koszmós 
/fej/. A szó személynévként való megjelenésére 1522-től van 
adatunk: "Gregorio K o s z o s " /Öklöz./ 
Casmo szavunk a hangja egy fokkal nyiltabb a aai köznyelvi 
koszmó sző o hangjánál? 
56. viaceteg * viszketsz? /orendőr/ 
A prendor - latin szó kérdéses /vö, SchlSzj.: prurit; PP. 
prurigo; Cal. psora; stb./ . 
Viszketeg szavunk eredete homályos, jelentése azonban az e-
redeti jelentésnek megfelelően ma is él nyelvünkben. 
A NySz adatai ennek igazolására a következő. Pl.: "Zemei da-
ganagra fordulnak v i z k e t e g g e l " /Dotaö, 163./. 
57. prendo /idem/ 
58. outella /idem/ 
59. oruritus /idem/ 
Szójegyzékünk itt felsorol három szava szintén a viszketeg 
szót értelmezi különböző latin megfelelőkkel. Itt jegyzem 
még meg, hogy v i s z k e t e g szavunk igéből képzett 
névszó. 
60. seb /wlnnm/ 
A latin wlnus és a magyar seb szó jelentésre és hangalakra 
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nem problematikusak /vö. SchlSz j., PP. ,MA., GyőngySzt., TI. 
atb./ A szó eredete ismeretlen. 
Helynévi összetételben már 126o-7o-ben megtalálható - 'boy-
a a b' A«nozel TIII. 267./ 
Köznévi előfordulása a korabeli szótárakban találhatók. A 
Nyaz adatai seb szavunkra a következők: " Azért mennyey 
attya ez embert hasonla Cristishoz ew zent s e b enek czu-
dalatoa tyteyban • AhrC. 26./; "Mw ellensegeinc feiedelme 
feienek a e b eibe" /BécsiO. 39./. 
Jelentése a nyelvtörténet folysuaán nem változott. 
61. he le a = kelés /VICXLB/ 
A kelés fgr eredetű szó /rö. msi kol »fölkel, kiszáll» stb./* 
származéka, képzett szó. A kel igéből a fgr eredetű -a kép-
zővel alkotott névszó. 
Szó jegyzékeink köztil csak a SchlSzj. 197o. ulcus *kelea' je-
lentésű szavában találjuk. 
A latin szó alkalmasint az aloos görög sző származéka, éa 
'fekély, kelevény, gennyedtség, daganat» jelentésű. 
Köznévi előfordulása a XV. sz. elejére tehető. 
A NySz. adatai szerint többféle alakváltozata ismeretes: ka-
lés, kales, kilée, kélés, kilis. 
A SoprSzj. kelas szóalakjának második magánhangzója egy fok-
kal zártabb, mint a mai köznyelvi kelés, azonban ez lehet 
nyelvjárási alakváltozat is. A szó jelentése nem változott 
az idők folyamán. Erre példa a következő adat: "Mikor vala-
mely embernec huss borén k e l é s kai avagy var leszen" 
/ Helt. Bibi. I./. 
eu • ev. gennyedtség /sanies/ 
Az a v kihalt szó, a régi magyar nyelvben 'geiwyvt, éret-
len vért jelentett. A ma is használatos eves szóban az a ki-
halt szavunk rejtőzik /NyUSz./ . Ha a régi szótárakat valla-
tóra fogjuk, akkor azt látjuk, hogy az a v ezó széles kör-
ben ismeretes volt. /fö. SchlSzj. sanies *e v »; PP. sanies 
»# v , gennyedtség, éretlen vér '; Cal. exanio 'evet kinyo-
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mom', sauiies 'eu, goniedtseg, eretlan ver* MA. stb./. 
Az • v köznévként a XIV. oz. végétől található szótéra-
inkb n, a nyelvtörténet során azonban elavult. Később a 
nyelvújítás idején élesztették fel ismét a szót. Széleskörű 
ismeretére a NySz. adatai szolgáltatnak bizonyítékot; "Wynak 
vere es • u e " /fclhrO. lo3/; " E w w e 1 es weerrel megh. 
zerneyteenek engemet, nehez sebekkel aeg tekeytenek engemet" 
/PeatC!. 395./. 
A SoprSzj. 62. szavának értelmezésével befejeződik az emberi 
testrésznevek fogalomkörének ismertetése. A fentebb tárgyalt 
szav#k megyar értelmezése arról győz mag bennünket, hogy szó-
tárírónk az előtte lévő feltehetőleg osztrák -bajor eredetű 
szótárt nem szolgaian másolta - mhnt ezt már házi Jenő is 
megjegyezte - , hanem biztos magyar nyelvtudással eredetien 
és nontoaan értelmezve. Munkájának nagy értéke, hogy még az 
olyan talányos szót is, mint a cemtuplex, értelmezni igyeke-
zett. 
II. Fogalomkör 
63. keral « király /rex/ 
A király szavunk valamely ny.-i műveltségű szláv nyelvből -
alán a horvátból átvett jövevényszó /vö. horv. kral/. A ma-
gyar nyelv szókezdő helyzetben nem tűri a mássalhangótorló-
dást. Szavunk mássalhangzó torlódásénak felbontásában az —i 
és az -a bontóhAng vett részt. 
kiral 
kral 
keral 
alakváltozatokból a királ Airály/ vált közhasználatúvá. 
A SoprSzj. irója a keral alakot használta. A szó végén lévő 
-1 hang olvasata lehet palatalizált, Szójegyzékünk keral sza-
va valószínűleg nyelvjárási változat, mert az egykorú Schlízj. 
kiral, ugyanígy a MS. kyral alakot mutat. A szó jelentése a 
nyelvtörténet folyamán nem változott - legfeljebb alakválto-
zatokról beszélhetünk: keral, kerál, kerál, kérál, királ, király. 
Helynévként már 122o-ban ismeretes: "Villa K i r a l "/OklSz./ 
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Köznévként & XIV. sz. végén találjuk szójegyzékeinkben, 
majd a XV. sz. elején: "Rex impudens facie: zomeraetlen or-
oaio kiral"/BécsiC. 153./; XVI. sz. elejéről: "Corporarum 
Rex: kechkek k i r a 1 a feyedelme" /GyöngySzT./. 
^4. kis keral « kiskirály /regulus/ 
A szó jelzős szintagma eredetére vö. SoprSzj. 1. és 63. ezét. 
Eredeti jelentése »királyfiú, királyoceka, főember?, vö. PP., 
MA., Cal., GyöngySzT. Finály. atb. Szótári'rénk a méltóság-
nevek fogalomkörében a királyi család tagjainak felsorolásá-
ban valószínűleg a regulus latin szót »királyfiú»jelentésben 
értelmezte. A szó jelentése nem változott e nyelvtörténet fo-
lyamán, azonban átvitt értelemben is használatos; olyan veze-
tő emberre mondják, aki visszaél a reábízott hatalommal, 
"kiskirálykodik". 
Köznévi előfordulása szótárainkban megtalálható. A NySz* aláb-
bi példája is ilyen funkcióban mutatja be: "Nemely kiralyocs-
ka fő személy a sidók között" /Illés: Pród. II. 299./. 
65. keraly «• királyi /regalis/ 
A k e r a l y az-i melléknévképzővel képzett szó, melynek 
jelentés« 'királyhoz Illő, méltó, királyi' vö. PP., Ma., Cal., 
GyöngySzT. Ez utóbbi pontosan körilírja a szó jelentését: "Ba-
silicus regius sine regalia dicitur: kyraly auagy kyralhoz 
illendeo". A királyi szavunk ma is jelzőként haszn'latos köz-, 
de főként irodalmi nyelvben. A nyelvtörténet folyamán értelme-
zése nem változott. NySz: "királyi hazac es királyi palotac" 
/Com.Jan. 14o./. 
66. keral sag = királyság /regalitae/ 
Az alapszó "király", amelyhez a -ság nomen-képző illeszkedő 
formában, de külön írva járul. A képző eredetére vonatkozóan 
11 a SoprSzj.36. 'natis*. A képző eredetére n^zve Horpácsi 
I. Baláze J. Sebestyén I. Lőrincze L. megegyeznek abban, hogy 
önálló szóból keletkezett agglutinécióval. 
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Szerintünk ás a nyelvtudomány mai álláspontja szerint is 
képzőnk a eég »domb, emelkedés, térazinforma» jelentésű szó-
ból vált szóösszetételekben az utótag jelentésének elhomályo-
sulásóval formanssá. Vita csak abban lehetséges, hogy, mint 
Lőrinoze állítja, melyik az elsődleges a testrésznév, vagy a 
j 
térszíniormanév. \ 
A -ság képző különirására vonatkozóan Házi Jenőnek az a véle-
ménye, hogy a SpprSzj. keletkezési idejének megállapításában 
döntő jelentőségű. 
A -ság, —ség képző tárgyalásakor felemlített alakok azonban 
/ 
nem ezt bizonyítják, - hiszen a BesztSzj.-ben is található 
külön írt alak - , a következetesség, amellyel a SoprSzj. 
írója jár el, osak annyit bizonyít, hogy a szövegíró a kép-
zőt még többé-kévésbé önálló szónak érezte. 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyam?ín nem változott. 
67. ksral ne ason * királyné asszony /regina/ 
A Sohlózj. "királyné" alakot mutat. Itt ismét a nomen-képző 
-né formáns különírásával találkozunk. A -né névszóképzőnk 
is összetétel utótagjaként, 8gglutinációval vált formámssá, 
és történetileg összefügg a ma ia élő önálló n ő szavunk? 
- kai. A nő formája még wa is megőrizte önállóságát, mert ve-
gye ahangre ad ü összetételekben az összetétel utótagjaként /ta-
nárnő, fodrásznő, stb./ szereplő nő szavunkhoz magas hangú 
/ tanárnőnek, fodrásznőnek, stb./ formánsok járulnak. 
A -né alak azonban már összetételekben képzőként viselkedik, 
mert a formánsok hangrendje az alapszóhoz igazodik vö. Haj-
dunénak, Ágostonnétól stb. 
A régi magyar nyelvben a -né forma is önálló jelentéssel bi-
ró utótagként szerepel. Mégy a XVI. sz.-i nyelvérz k is önál-
ló jelentéssel biró szónak »uxor» fogta fel. A SoprSzj írója 
is ebben a jelentésben használta a »keral ne ason' szót. Bár 
»királynő» értelemben is található a királyné szóalak vö. 
"Szentséges kirélné, hivom irgalmadat" /¿r. l*/9./, de a szó-
környezet mégis arra utal, hogy az »uxor» értelmezés a helyes. 
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Nézzük mag figyelmauen a -né kézsős szóalakok értelmezését» 
karai - keralne ason; oaaar - casar ne asoon; ban - ban na 
ásson. Sz utóbbi értolmezés döntő, mert királynő, császárnő 
értelmezés még lehetséges, de a bánnő méltóságnév teljesség-
gel lehetetlen. Szt a méltóságnevet a nő /feleség/ férje tár-
sadalmi állása, rangja után viselhette, és ebben az esetben 
is 'uxor' jelentése van a még önálló alakot mutató né szónak. 
A k i r á l n a a s o n birtokosjelzős szószerkezet erede-
tileg / a király felesége/, ma képzett szó. 
A NySz, adata: "Az keralne ázzon tehoziad gonik" /DebrC. 3oo./. 
68. casar * császár /Cesar/ 
69. idea /imperátor/ 
A két szó értelmezése megegyezik vő, SchlSzj,, BeeztSzj., PP., 
Cal,, Gyöngy SzT, stb. 
A azó valószínűleg az óegyh. azlár njrelvből való átvétel. A 
szláv szó eredete viszont arra mutat, hogy latin, vagy vala-
mely germín nyelvből való átvétel. 
Helynév! előfordulása 1233-ból:"De uilla C h a s a r "/OklSz./. 
Köznévi előfordulása a NySz.-ben a XV. sz. elejéről: "Ymaggak-
uala mert a c a z a r vg parancolt uala" /BécsiC. 54./. 
A szó jelentése nem változott a nyelvtörténet folyamán. 
70. osear ne mason » császárné asszony /imperatrix/ 
A szó eredeti jelentése 'urelkodónő, úrnő' /vő. ifiA.,PP., stb./, 
a GyöngySzT.-ban azonban, mint itt is 'uxor' jelentésben ta-
láljuk: "uxor: Augustus: Augustus a h a z a r n e S E z a z a -
dat megerősít bennünket abban a meggyőződésben, hogy a külön-
írt n é szóalak szintén 'uxor' jelentésű. A szó jelentése a 
nyelvtörténet folyamán nemjváltozott. 
71. nodorapan « nádorispán /palatínus/ 
N á d o r iss p á n szavunk tulajdonságjelzős szóösszetétel, 
melynek előtagja nádor valamely szláv nyelvből /vö. nad dvorj 
'udvar fölött álló»/ vatt jövevényszó; utótagjára vonatkozóan 
1. majd a SoprSzj 83. szavát. 
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Helynévi összetételben 1269-t<51 nyomon követhető a sző; "As-
cendit per űrh ad locum qui wvlo appelatur Y s p a n leauy" 
/OklSz./Kőzn'vként német szövegekben a XIV. sz. elejétől je-
lenik meg. A szó első magánhangzója egy fokkal zártabb mai 
köznyelvi változatánál, azonkívül a szóösszetétel utótagjá-
ban a mássalhangzótorlódáa még nincs feloldva. 
72. nodorspan sag * nádoriapánaág /palatinatua/ 
Nádorispánság 'palatinatus' szavunk képzett szó. Eredetére 
vonatkozóan 1. a 71. a -ság képző eredetére vonatkozóan pe-
dig a 36. szót. 
Személynév! előfordulása 15o4-ből: "Magnifioi dornini Johannes 
N a d r e s p a n f f y " / OklSz./ Köznévi adat 1511-ből 
"nadrespanaag" /OklSz./ 
73. ban = bán /Banus/ 
A szó eredete vitatott. Erre nézve két vélemény alakult ki: 
egyik szerint a mongol-török b a j a h 'gazdaság' szóra 
megy vissza; a másik nézet az, hogy a b a g h a m dunai bol-
gál-török méltóságnév átvétele. Az utóbbi nézet valószínűbb. 
Köznévként megjelenik már szavunk a XII. sz.-tól: " Quornem 
nomina hec sunt Damos b a n " /Pannh. 27./. 1211-ben hely-
névként található az OklSz-ban. 
A feudális állam megszűnésével a báni méltóság megszűnt, s a 
méltóság megszűnésével elavult, kihalt a szó is. Ma már csak 
irodalmi, történeti és jogi nyelvünkben él a szó. 
74. ban sag * bánság /Banatue/ 
A szó eredetére nézve vö. a 73. szóval, a -ság képző eredetére 
nézve pedig a 36. szóval. 
A szó jelentése'valakihez tartozó terület, uraság* /vő. PPB. 
MA; stb./ A NySz. adata : "Nador-fejervari b á n s á g o t 
adták jó Hunyadi Jánosnak" /RMX. IV. 29./. 
75» ban ne ásson « bánné asszony /banissa/ 
A szó eredetére 1. a 75», szerkezetére nézve a szójegyzék 67. 
szavát. 
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76. hercheg * herceg /dux/ 
Szójegyzékünk h e r c h e g szava sokkal archaikusabb alak , 
mint a SchlSzj. 481. 'dux' herceg. Szótárirodalmunk adatai a 
dux latin szóra a következő értelmezéseket tartalmazzák: her-
ceg, vezető, vezér, hadnagy, fejedelem /vö. PPB., MA., Cal., 
Sziksz., BÉ./. Szótárírónk azonban nem ebben az értelmezésben 
használhatta, hanem a »királyi család tagja' jelentéssel. A szó 
kfn eredetű vö. herzog/e/. 
77. hercheg seg & hercegség /ducatus/ 
A szó eredetére n*zve 1. a 76., jelentésére nézve pedig a-ság, 
-ség képzős szavainkat. A szó személynévi megjelenése 1225-
ből való: " Chomso cum filio h e r c h e c "/OklSz./ Sajnos 
nem tudjuk eldönteni, hogy herceg, vagy hörcsög-e a helyes ol-
vasat. 124o-ből való adatunk:" H e r c e g Miclous "/Pannh. 
61/Ö-/. 
A NySz adatai számos példát nyújtanék köznévi megfelelőjeként 
a későbbi korból. 
78. biro » bíró /Eudex/ 
A szó valószínűleg a bír ige származéka, de ugor le fgr ere-
dete vitatott. Az iudex jelentése szótárirodalmunkben egyér-
telmű. Pl. GyöngySzT. "Iudex quem vna pars elegerit ante iu-
dicem stature : B y r o eleybe allathny" /1567/. 
A szó jelentése megfelel ma is haszn'latos biró szavunk je-
lent és égek. 
Helynévi összetételben megjelenik már 13o6-ban, személynévként 
mér 1354.-ben /OklSz./. Köznévi elterjedése igen széleskörű, 
a legrégibb nyelvemlékeink is tarjjalj^zák. 
BÍro szavunk -o hangja időtartaabarKhosszúnak hangzott. 
79. biro sag = bíróság /iudioatus/ 
A szó eredetére nézve 1. a SoprSzj. 78. szabát, alakjára nézve 
vö. -ság,-ség képzős szavainkkal. Jelentésére nézve Horpácsi I. 
rendszerezését figyelembe véve a gyűjtőnevek csoportjában a./ 
pont alatt helyezhető el, és 'társaságot' fejez ki. A latin 
szó iudioatus jelentése ma is bíróság. 
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80. i-telek » Ítélet /ludioum/ 
Az italok szavunk az ítélet elírása lehet. A szó jelentése : 
»bírói ítélet, végzés, döntés». A jelentés egyöntetűságét bi-
zonyítják szótáraink: PP., MA., GyöngySzT., Burián, stb. A 
szó eredets ismeretlen, bár Bárczi SzófSz. szerint van fgr 
származtatása is, de ez nem fogadható el. 
A GyőngySzT-ben a következőképpen jelentkezik szavunk:" ctím 
in potestate iudicus est pro opinion Yegeszhetetlen i t y -
l e t , kinek vegeszese: ki mondasa megh az Igazhlato byro-
nak akarattyaba wagion". 
A SoorSzj. Ítélek szava az -et képző segítségével igéből kép-
zett főnév / a képzésre analóg példa: járat, főzet, stb./ 
Jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
81. vayda « vajda /vayuod.*/ 
Szavunk valamely szláv nyslvből, talán az ósgyh. szláv nyelv-
ből való áttétel. Aö. voevoda 'hadvezér»/. A szó jelentése a 
feudális állam szervezetével kapcsolatos tisztség. A társadal-
mi fejlődés során a báni funkció megszűnésével egyidőben a 
tisztség eltűnt, az azt jelölő névszó pedig kiveszett. Meg-
található azonban irodalmi, történelmi nyelvünkben, valamint 
a cigányság nyelvében ugyanezzel a jelentéssel. 
Személynév! előfordulásal2 12o9-ből való: "Benedicto voyvo-
da" /OklSz./ 
82. vayda ság * vajdaság / vayuodatus / 
A szó jelentésére vö. a -ság, -ség képző eredetével foglalko-
zó szavainkkal. Előfordul a XV. sz. elejétől szójegyzékeink-
ben. A Nysz. sok adatot közöl a szóra. 
83» eapan « ispán /oomes/ 
A SchlSzj. 48b. szavában az ispán' comes» már a ma is haszná-
latos i—s hangalak jelenik meg. A SoprSzj.-ben egy fokkal nyíl-
tabb alakot látunk. Nyilvánvalóan a a p a n szláv szó ejWs-
könnyítésébsn párhuzamosan vett részt az i-, és az -e hong. 
Tehát a két szójegyzék ispán, espan alakjai nyelvjárási alak-
változatai egymásnak. A megállapítás mellett szól az is, hogy 
a SoprSzj. szavainak magánhangzói általában agy fokkal zártabb 
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formát mutatnak, mint SchlSzj. hasonló szavai. A 
Az ispán szó eredetére Iniezsa I. magyarázatát fogadjuk el, 
V ^ 
mely szerint a jizláv zupán szóból származik, t eg| van a ezó 
az óegyh. szláviban, az óhorvátban, ószlovénen: első adata 
777-ből való. A szláv szóról több vélemény ismeretes, egyik 
szerint avar-tőrök eredetű raéltóságnév. A származtatás gyön-
géje az, hogy megfelelő méltóságnév a törökben nincs, A másik 
magyarázat szerint eredeti szláv szó volna, és a cseh 'pan* 
ur szóval függne össze, 
• 
Kérdés azonban az, hogy a megyar isoán egy szláv zUpan^apan 
alaknak aa átvétele-e. Kniezsa maga is először az ispán ala-
kot a nádorispán szláv szintagma elvonásának eredményeként 
magyarázta. Most azonban ujabb magyar sziatagraából magyaráz-
za az ispánt, mely szerint a szláv zupán két hasonló funkoi-
óju méltóság nevében lehetett használatos: mégpedig a vári 
- zsupán és udvari-zsupán. Mindkét szintagma első tagján az 
-i még tővéghangzó. A vári-zsupán, udverl-zsupána összetétel-
ben a két-nyíltszótagos hangtörvény érvényesülése következ-
tében a szintegmák utótagjának első magánhangzói kiestek: 
•ári-spán, udvri-spán, majd a szók tővéghangzójának lekopá-
eával ée a szavak tagolódása következtében a span, illetve 
ejtéskönnyítő 
hang beiktatódásáv&l i s p á n , e s p a n 
alak vonódott al. 
Az ispán alak elvonását társadalomtörténeti tények is bizonyít-
ják. A várispánság ugyanis - mely alakból elvonódhatott az 
ispán szó- a feudális állam politikai és gazdasági szerveze-
tének egyik legfontosabb intézménye volt. A várispán a vár-
uradalom gazdasági ügyének intézője, háború esetén a vér-job-
bágyok vezetője volt. A várispánság fokozatos megszűnésével 
párhuzamosan vonódhatott el az ispán szóalak, Mint állami funk-
oió a várispánaág megszűnt, de az egyik funkció " gazdasági 
ügyek intézője n egészen 1945-ig megmaradt; miáltal a szó -
némileg módosult jelentéssel - a feudális birtokrendszer meg-
szűnésiig fennmaradt. A szó /módosult/ ispán jelentése nap-
jainkig közismert. Szótárirónk véleményünk szerint »á^ ű.lami 
tisztségvielő»jelentéssel értelmezte a szót. 
A szó első megjelenése 1269-ből helynévként: • y a p a n le-
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au" /bklSz./ A NySz. köznévi adata 1526-ból: "Dra*ffy János 
Eelthewkj Keoszepseo aolnok warmegyenek es karaznanak való 
I s p a n y a " . 
84. eapan aag » japánaég / comatus / 
Comatus a comitatus torzított alakja lehet. /Vö. SchlSzj./ 
A eszű eredetére nézve a 83. szó ad magyarázatot. Az e a p a n-
sag szó alakját tekintve pedig 1. a -ság, -aég képzőa szava-
inkat. 
85. ispán ne aaaon «* ispánná asszony /coxaitissa/ 
A szó feltehetőleg 'uxor' jelentésű. Eredetére nézve vö.i83. 
szóval, a szó alakját tekintve pedig 1. -né képzős szavainkat. 
Szójegyzékírónk a 83. szót espan alakban írta, itt pedig is-
pán alakot használ. Ebben alőbbi feltevésemet látom igazolt-
nak, hogy az ispán, espán alakok nyelvjárási különbséget mu-
tatnak, mert hiszen a szótáriró tanitómester, vagy diák lévén 
mind a kít alakot ismerie. 
86. poroholab * porkoláb /castellanus/ 
A porkoláb szavunk kfn »burgr&v/e/' várnagy, vórgróf jelenté-
sű jövevényszó. Eredeti jelentésben a következő szótárainkban 
találhatjuk: PP., MA., Cal., GyöngySzT., stb. 
A áoprézj. írója is valószínűleg ebben az értelemben értelmez-
te & castellanus latin szót. 
SzeméjQjaévként megjelenik már 1368-ban /üklíáz./ köznévként 
azonban ónak a XV. sz. elejétől hozzák szótáraink. 
Jelentésére nézve a FySz. adatai nem hagynak kétséget: "MjtkorAn 
en ezeket meg mondtam volna az chazar p o r c o l a b yanac, 
"Vala Dyosgewrben egy mag biro p o r c o l a a b "/ÉrdyC.63o./ 
Személynévként előfordul már 1368-ban 'burgvoge' jelentéssel: 
"Stephanum dictum P u r k u l a b "/Körmend III/2. ör,2o./ 
A szó jelenténe a nyelvtörténet folyamán nem változott. A szó 
jelentése ma 'rabtartó, börtönőr». A két jelentés egymástól 
látszólag távol ven, azonban a castellanus a középkorban mér 
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felvehetett a maihoz közelálló jelentést. Ugyanis a feudális 
anarchia idején egy-egy földesúr, várúr valóban rabtartó volt, 
így lehetséges, hogy a névszó a várúr eme tetteinek jelölésé-
re ment át, 8 ezen az úton vált később a rabtartók, börtönő-
rök foglalkozásának jelölőjévé. 
87. herseg « érsek / archiepiscopus / 
A latin sző eredete a görög archiepiecopos 'érsek* jelentésű 
főnévre megy vissza, hozzánk valószínűleg bolgár közvetítés-
sel került. A azó Jelentése latinben 'fő-püspök'. Jelentése 
a nyelvtörténet folyamán nem változott. Az érsek a «ei magyar 
nyelvben is a püspötekfeje, vezetője, »fő-püspök» Jelentéesel él. 
Első megjelenése 1299-ből való, helynév! összetétel: "De uilla 
É r s e k " A®nStrig. II. 474/. 
Köznévi előfordulása e XT. sz. elejétől ismeretes:Sohl., SoprSzj. 
A későbbi korból a NySz. számos példát hoz. 
88. pispek « püspök /episoopus/ 
Szójegyzékünk pispek szava a mai köznyelv püspök ssavának il-
labilis alakpárja, feltehetően a maga korában ie nyelvjárási 
változat volt. A szó jelentése a mai köznyelvben is ezzel e-
gyezik meg. 
Eredete végső soron görög. Azonban az már kevésbé világos, 
hogy a horvát-szlovén biskup 'ua* vagy az ófn.-óbajor piscof, 
piscop 'ua' átvétele-e. Szavunkat, érdekessé teszi az, hogy sem 
a SchlSzj., sem a BeeztSzj.-ben nincs meg, ami arra mutat, 
hogy szótárírónk az előtte lévő mintát kiegészítette. 
Köznévként először a XF. sz. elején fordul elő /SohlHzj.Soprgzj./ 
Alakváltozatai: pispek, /EhrC., VirgG./; pyspok /CzehC., WinklC. 
füspek Aát/. 
89. peeooat ® prépost /prepositua/ 
Prépost szavunk a latin prepositus közvetlen átvétele. Jelen-
tése változatlan, hargalakja azonban a két| nyíltezótagoe ten-
dencia érvényesülése következtében az -i kiesésével és az -us 
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latin végződés elhagyásával módosult. 
Helynévi összetételben már 1297-ben Megjelent: "Auas terraa 
P re p o e t felde " /OklSz./; 
Vözn'vi előfordulás» a XV. sz. elejére esik. 
90. remethc » Remete /erar&ita/ 
Remete szavunk valószínűleg az olasz romito 'ua* alakváltoza-
tának /vö, remita, rimita 'u&'/ átvétele. A szó jelentése 
'pusztában lakó, valdbruder, anachcreta'. Ma is használatos 
ebben a jelentésben, de Jelentésbővüléssel 'visszahúzódó, tár-
saságot kerülő eraber' értelemben is használatos. 
Első előfordulása a szónak helynévként 124o-ből való: "In Ce-
nobio Sanoti laoobi qvd wulgo R e m e t e dicitur "/Pannh. 
61/3./. 
Köznévi előfordulása a XV. elejétől szótárainkban megtalálha-
tó /SchlSzj., SoprSzj., PP., MA., stb./ 
A NySz. adatai a remete szó jelentésére: "Mynd zent r s a • -
t h e e k ees baraatok imaadjatok erottem "/CzehC. 51/í "Eb 
nemes embernek hazahoz közel való puztaba lakozik vala eg 
r e m e t e " / BodC. 27./. 
91. remete /Vicariua/ 
A vicarius latin szó értelmez'se szótárírónk figyelmetlensé-
géből eredő elírás lehet. 
A vicarius helyes értelmezése 'helyettes, helyettesítő, egyhá-
zi főember helyettese'. 
t 
92. Bar*th feyelaec = koloatorfónök /prior/ 
A Schldzj.-ben a prior magyar értelmezése hiányzik. A szó bir-
tokosjelzős szintagma /jelöletlen/. A szintagma utótagjának 
írásképe - feyelmec - a szótáríró figyelmetlenségből történt 
elírás, k feyelmec alak az íráshibáknsk azon csoportjába tar-
tozik, amelyben egy szótag kimaradása következik be: a szó 
belsejében a mássalhangzó azonos magánhangzók között áll,-fe-
yedelmec - és az 
íré vagy másoló az első magánhangzó leírása 
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után úgy folytatja a munkát, mintha már a második magánhang-
zót írta volna /feyelmec/. 
A szószerkezet előtagja: barát - valamelyik szláv nyelvből 
/vö. óegyh. szl. brat 'ua'/ átvétele. Lehet, hogy kút külön-
böző átvétellel van dolgunk: a/szerzetes? b/ barát /Fraunö/. 
A szerzetes jelentazonban a magyarban is kialakulhatott. 
A szó többe8számban szarepei, holott a orior caak 'barát-fe-
jedelem, barátok fejedelme » lehet. A szó tehát elírás. A 
szó jelentése a nyelvtörténet folyamin nom változott. A NySz. 
adatai a szó jelentésére:" My ketten hoatyensbely vr syra 
b a r a t o k nak zegenaegen" /BhrC. 8694./; "Az b a r a -
t o k harangja teged hiu" /firgC. lo4./. 
93. apach = ppác* /munialia/ 
Apáca szavunk valamely római katholikua azláv nyelvből való 
átvétel /vö. szerb-horvát apatica 'ua'/, végső eoron a görög 
eredetŰ abbatissa szóból ered. 
A szó helynévi előfordulása a XIII. sz.-ra esik: "Iuxta uam 
publiam que procedit ad a p p a c a falua" /Pw^h. 14/B. 
Wenzwl II. 265./. 
A NySz adata: "Az predicator szerzetbely soror a p a c h a 
volt"/ MargL. 28./. A magyar apáca és az eredeti szerb apatica 
szók hangalekjrínak eltérését a kétjnyíltszótagoa tendencia hoz-
ta létre. 
94. sostra « szesztra, nővér /benege/ 
A latin ázó helyesen be^^na lehet. A szó jelentése nővér, nőy 
testvér. 
95« nemea = nemea /nobilis/ 
A nobilis latin szó' nemes' értelmezése ozótárirodal.iunkban 
általános /vö. PP.t MA., Cal., GyöngySzt., stb./. Szavunk a 
n e iá főnév fgr eredetű- -es mell Iknévképzővel képzett szár-
mazéka, amely a nyelvtörténet folyam n f ¿nevesült. A n e m 
főnév tálén iráni /alán/ eredetű, megfelelője nem mutatható 
ki, de kikövetkeztethető az osszét namyg 'mag' jelentésű fő-
névből. A 'mag-nem' jelontésmegfeleléa lehetséges, az osszét 
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szó rokonn 'gát tisztázni kellene azonban az hráni nyelvekben» 
A ozó első jelentóöe személynévként 1831-ből: "Quorura no-
mina sunt hec n u m u s" /OklSz/ Köznévi előfordulására a 
FySz. számos adatot közöl: "Ez nomos ember felesegenek mico-
ron eliott volna sz o zilese, nag kent szenueő vala"/NádC.483./ 
Qpr^pber = pór embor /ignobilis/ 
k szó tulajdonságááJ»zős szóösszetétel, melynek előtagja, a 
régi bajor paur 'paraszt'; ófn. Bauer *ua* átvétele, jelenté-
se pedig a magyar szotárirodalom vallomása szerint 'ismeret-
len, nem nevezetes, alacsony származású, paraszt' ./Yö. PP*» 
MA., Cal., GyöngySzT./ A szó - a 'nabilis' jelentéssel el-
lentétben - a lakosságnak azt a csoportját jelöli, amely élet-
kötrttlraényeinéi és társadalmi állásánál fogva családfáját nem 
tudja kimutatni /tehát némát, nemzetségét nem ismeri/. 
Az összetétel utótagja fgr eredetŰ szó, 
Szótárírónk feltétlenül »paraszt* értelemben használta a por-
ember szót, ezt igazolja az is, hogy utána a parasztság élet-
körülményeit ismertető szavak következnek. 
A szó személynévként megjelenik 1211-ben: "In uilla Beseneu 
hic sunt ioubagiones Euzen P o u r "/Pannh.Tih. 1/5./. 
A NySz. újabb adata a por szóra: "Quincianus n e m t e l e n 
p o o r valaH /CorxiG. /. 
97. folnag = folucgy Aillicus/ 
A szó jelentése általában 'majorosgazda', de szójegyzékírónk 
feltétlenül 'falunagy, bíró' jelentésben használta. A szó je-
löletlen birtokosjelnős szóösszetétel, melynek el^g tagja 'fol' 
- a falu 3zavunk tövét mutatja. A szó eredetét is csak falu 
szavunk eredetén keresztül tudjuk megvizsgálni. Erre vonatko-
zóan k5t nézet ismeretes a nyelvtudora'nyban. Az egyik az, hogy 
a falu ugor eredetű tőből /vö. msi pawl *ua'; chti pokhyl »ua»/ 
ered. A a isik vélemény szerint a falu ée fal névszó összefügg 
a fal igével, ez esetben jelentése 'csoport' lenne. Az utóbbi 
nézet Pais Eezsó /fchy. XXVII. 244./ cikkéből ismeretes. 
A fal igével kapcsolatban Szinnyei a népnyelvi "falka, falat-
ka, darabka" szót veti össze. Malich a falka 'Stück ás folt» 
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szavakat veti össze a magyar Falka meg folt személy- és helyne-
vekkel. Szarvas ü. úgy vélekedik, hogy a falka 4a folt szava-
ink jslentésbsll találkozásuk alapján egybetartoznak. Mlrdhá-
romnu megegyeznek abban, hogy a fal ige fgr erődet,ű. Pais P. 
tovább épiti a gondolatot, 4s azt mondja, ha a fel ige fgr 
megfelelőinek jelentését tekintjük#ei*kor mintjeg.v ssőceslád 
alaptagjával sgy ige-névszóval az dioIhatunk, melynek értelme 
a következő *az evésnek, főképp az állati evesnek az a módja, 
amelyet a foggal való tápén jellemes'» az ilyen evésnél kelet-
kező ráas a f a l a * . Feltevését ilyen érteliaŰ személyne-
vekkel is támogatja: Konstantinos j?orphürogenetos De adminis-
trandó lmnerio 4o. fejezetében megemlíti, hogy /roáci unokája 
követként Bizáncban J rt, kinek nevét feljegyezték. A név gö-
rög hangalakjából egy fellesi - fali, fiának nevéből pedig, 
ki szintén ott járt Jelek; Jele »ehető, izea, Ízletes' igene-
vet következtetünk ki. Pals az rint a f«l igenévszóból falka 
névszó «liikult. A nomen—verbumnak deverbália -t k 'pzős szár-
mezéke a folt, és a falt ie /tö. halt - holt./. Az evésnél ke-
letkezett darab értelméhez csatlakozott még 'általában, darab 
rész'jelentés is. Pais a fold igét is bekapcsolja a fal rokon-
ságába. A fold ige ugyan 0 nem más, mint a fal ige fald gyako-
rítóképzős alakjának hangváltczata, amelyet nyelvtörténetünk-
ben jelentkező faldoa, faldoe, stb. ugyancsak gyekorító tovébb-
képzetekból elemezhetjük ki. 
14oo-óta i««érjük a r%i nyelvben a f c 1 a a g y 'villicus, 
verwalter' szót. Sz pedig nea aás mint a Székelyföldön » f a -
l u b í r ó j a ' értelemben használt folnegy. /tlfSm./ 
Felsorolják es ugyanoda való Bethlen f a l a , Só f a la, 
helyneveket. Majd egy 1245-ből való ? ol w y n e /Cod. Pipi. 
VII. 3./, ezaz F o 1 v ene személynevet kőzöl. Ez a f o 1, 
f a 1; a fal igenévszóból lett m'gpedig ug , hogy azt emberi 
közösségek részeire társadalmi képződményekből elkülönülés, 
szétválás útján létrejött alakulatokra vitték át. Peie tanul-
mánya szerint a folaagy szavunk előtagja ugor eredetű és össze-
függ a fal igével ás ez eretben jelentése 'csoport', a falunagy 
pedig 'caoport, település vezetője, falu bírája'. Véleményünk 
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szerint ebben a jelentésben szerepel sz^jegyz^künkben. 
98. falu /Villa/ 
A szó eredetére nézve /vö• 97. folnsgy szavunkat. Jelenté-
séve «¿eve '?edig a latin villa és a magyar falu s szótériro-
dalom tanúsága szerint megegyezik. 
99» * faluai Aillanns/ 
A villanus latin szó értelmezése világos és egyértelmű: 'Job-
bágy, falusi ember' jelentéssel bír. /Vő. Bárt"1:/ Ha össze-
hasonlítjuk a SchlSzj•, BesztSzj.-et a 3oprSzj-el, ^rdskss meg-
éllEipításra jutunk. Az előbbi két szójegyzék másolója figyel-
men kívül hagyta aat az egyszerű tényt, hogy a fogalomkörnek 
megfelelően a f o l n a g y »faluéi előljáró» szón kívül a 
falu egyéb néprétegéről is emlitést tegyen. Feltételezhetjük, 
hogy az eredeti sem tartalmazott a villa 'falu' és a villiciua 
'folnagy' szókon kívül egyéb ide vonatkozó szót. 
A SoprSzj. írója azonban a fogalomkört kiegészítette a szójegy-
zék adatait a villaxiua 'falusi ombor, jobbágy» jelentésű szávai. 
A falus névszó képzett szó, mely fgr eredetű fnlu főnévből a 
szinten fgr eredetű -s melléknév képzővel alakult. Köznévként 
először szóJegyzékünkben fordul elő. Személynévként 14ho-ben 
a Marton f a l u s ; . /Muz. Kapy/ csrlédn'vben bukkanunk rá. 
A NySz adatai ia bizonyítják a falus szó fentebbi értelmezésé-
nek helyességét. Pl.: "Minden jóakarómat ér f a l u s fele-
imet köszöntöm." /CörtTár XIX. ?2o./ 
A szó 'possessionatus' jelentésben is használatos. "Vadnak 
sok Tírak, nemesek eeo az orszegh hely f a l u s emberek kew-
zewl kyk az király iusesth az az igass^grt gcmozzvál magoknak 
thwlaydoneytottak." /TörtTár. XIX. 22o./ 
loo. varas * város /urbs/ 
A latin szó értelmezése helyes vö. SchlSz j., ">?V,t n»- rtalf Pi-
nály. A BesztSzj. nem tart'lm&zza. 
A v á r o s a vár főnévnek fgr -s melléknVkéozŐvel ellátott 
származéka. A vár főnév a SzófSz. szerint alkalmasint iráni 
ersdstű és visszavezethető az ó-perzsa v a r a és a közép-
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perzsa v a r 'fal, épület' jelentésű szavakra, bár a közve-
títés utja nincs tisztázva. Tároa szavunk már az lo55-ben kelt 
TihAl-ben is megtalálható helynévi összetételben. Mint hely-
név, illetve helynévi származék attól az idótől kezdve igen 
gyakori. Köznévként a Gyűlöl.-ban /XIV. az. e.f./ találjuk e-
lőször: "Jerusalem varasanac tiates fug&datia" /OmOlv. 137./ 
A GyöngySzT. 1325. sz. adata város szavunkat a következő alak-
ban mutatja: "Az uyz melleth való v a r o s o k " , "A v a -
r a s előtt való haroJa /Bellum quod ante vrbem geritur/ " • 
A NySz adata: " 9 raka nag erqsegq varast" /BécsiC. 11./ 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
lol. varaabiro » városbiró / ciuis/ 
A civis jelentése 'polgár' vö. SchlSzj., PPB.. Szótárírónk -
talán figyelmetlenségből - hiányosan írta le a ciuitas szót. 
mely Városi méltóság' jelentéssel bír-vő. PPB«, MA., stb. 
Szójegyzékünk v a r a s b i r o szava alárendelt, birtokos-
jelzős szóösszetétel. A szószerkezet előtagjára nézve vö. a 
loo. szót! Az összetétel utótagja a bír ige mell'knévi igenév-
képzős származéka. A bír ige származtatása bizonytalan, a 
SzófSz. szerint kétféle egyeztetés is lehetséges: 1./ ugor 
eredeti, vö. vog. p e r m »elbír, lebír' az egyeztetésnél 
azonban súlyos hangtani hehésségsk vannak. 2./ fgr eredetű, 
vö. vog. v e r m »bír, kibír, elbír' zürj. v e r m y 'ua', 
votj. v o r m y 'ua'. Ennek az egyeztetésnek még súlyosabb 
nehézségei vannak. 
Helynévi összetételeiben már 13o6-ban ée 1359-ben előfordul. 
Az OklSz. személynévként 1354-től tartalmaz szavunkra adato-
kat. Köznévi előfordulását XIV. sz. végéről és XT. sz e.f. te-
hetjük. 
A szó a nyelvtörténet folyamán ebben az alakjában és jelenté-
sében maradt fenn - a tisztség eltűnéséig. 
•nras « város /ciuitaa/ 
Ha a civitas szót összevetjük a mai civitatula »mezőváros» je-
lentésű latin szóval, a két szó jelentését eltérőnek látjuk. 
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Azonban MA* ás PP. szótárában a civitas szó 'mezőváros','vá-
roska' jelentéssel találjuk. Ennek birtokában kimondhatJuk, 
hogy a Sopr. ás a SohlSzj-bem előforduló ciuitas a szójegy-
zékek keletkezésekor ' m e z ő v á r o s ' jelentéséi sző volt. 
E feltételezés helyességét igazolja az a tény is, hogy a ma-
gyar város szó már fenntebb /SopSzj. loo./' urbs' jelentés-
sel szerepel. A NySz adatai v á r o s k a szavunkra: "Men-
nünk imes varaskaba, hog ott is predikallak" /Sylv. UT. 1:51/ 
"El menuen az kornyul való varaskaba és falukba vegyenec ma-
goonao kenyeret" /Kár.Bibi. III. 36/b/« A v a r a s sző 
második magánhangzója a mainál agy fokkal nyíltabban hangzott 
- ez lehet nyelvjárási sajátosság is. 
103. s a-pulgar » polgár-esküdt /iuratus/ 
Es-pulgar szavunk Haluszka Margit szerint /kNyTX. 63./?/ dik-
táló sból eredő eliráe lehet, mely esetben 'auchjetlam, quoque» 
jelentésű szavakkal van dolgunk, a szó a s előtagját illető-
en. Ennek a fejtegetésnek azonban ellentmond a latin iuratus, 
amely 'esküdt polgár, város birája, városi tanácsnok' jelen-
téssel bír. Aö. PP. SohlSzj. 512. Bartal etb./ Feltehetjük te-
hát, hogy a SoprSzj. e s - p u l g a r 'Iuratus' szava je-
lentésben megegyezik a régebbi és mai 'esküdt, városi tanács-
nok* jelentésű szóval. Est a feltevésünket igazolja a SohlSzj. 
512. iuratus 'eses' szava. Kétségünk csak abban merülhet fel, 
hogy a szószerkezet előtagja e a 'es, is, üs, ös» fgr ere-
detű 'őregapa,' jelentésű főnévvel azonos-e, vagy eskü sza-
vunk e s - szótövével. Az s s szavunk eredetét és jelenté-
sét illetően vö. vog. áoyi »öregapa», osztj. asji 'atya' ás 
a finn ise *ua». A szóösszetétel utótagja: fmlgar az ófn. bur-
gari, bajor burgari, kfn. burgare 'polgár' egyike legrégibb 
jövevényszavainknak. 
A SoprSzj. pulgar szavának m u -hangja egy fokkal zártabb ala-
kot mutat, mint a mai veláris középnyelvállásu o-hang polgár 
szavunkban. / 
Y 
104. tur wenoxte. essea^ törvényértő, esküdt /sequester/ 
A SohlSzj. 513. szava tervenerte értelmezéssel látja el a se-
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quesier szót , a üssztözj. pedig aeg se« említi. 
A törvényértő 'sssea' ezóre Barkai szótárában talált»« aeg-
öywérfcatú ártalmsa *st, mely szerint a latin sequeatsr 'békái-
tető* Jelentésű eső. Ennek alapján kinondhstjuk, hogy a 
:>opr.;sj. eequeeter szava törvény ártó, esküdt, békebiró* jelen-
téssel bír. A fentiek ianeretáben moataáx megerősíthetjük n 
Ssprózj. lo3. szavának es-pulgar 'iuretua* jelentásánek azon 
értelaes 'sH, nely szerint a iuratus 'eakttdt polgár, ezeraz«» 
ti joggal bíró várnai tanácsnok'• 
Törvényértő szavunk birtokosjelsóz szóösszetétel, melynek elő-
tag jz z t ö r v é n y hamfoglal a előtti török jövevény szó. 
/Vb. türk t ö r U 'szokás, szokásjog'/ A SZÓ megfelelői ki-
mutathatók az us, kiposak, turki jellegű nyelvekben la/saéfHa./ 
Bázozl szerint árja ez reaztatáaa a szónak kevésbé valószínű. 
A törv nyértő; eeeee szavunk elavult szónak tekinthető. 
1©Í>. ¿ok m lak /orádium/ 
A iJoprüaj. és z tíohlözj. prediun 'lek, telek* jelentésű szavai 
e nal lak jelentést tekintve eltérő értelmez'eűek. A ¿JoprSaj. 
lek szava valóban távol esik a mai lak, lakás jelentésű szó-
tól. Hz azonban figyelembe vesssUk PP., MA., Bertái prediun 
szavainak 'major, örökföld, puszta, jószág' értelmezéseit, ak-
kor világossá válik , hogy szójegyzékünk 1 n k ozava sen z 
nnl értslsnben vett lek let jelentett, honén gazdaságilsg nŰ-
velt földterületet, telket. Megállapításunkét erősíti nsg Ban-
kó Lóránd! cikke.* A lok »int téresínforM névről" /k*y. XLIT* 
5?;/. A öaófíüu eserint le lok szavunk esonoe ezzel e ezláv 
lek, loke ujszláv lok«, leok, luko, luké 'Ív, hnjláe, félkör, 
gödör, r é t , nooeír' ezóvel,enely nlapjábsn véve n lonke, 
lanka közszónak le alapja. 
míg e lok azonban cenk székely tájasó, eddig e lonke, lanka 
ae egész nyelvterületen isaert, 'lejtő, hegyoldal, gyengén öb-
lösödé, vagy nyergesedó fejeik, víznelletti nedves r t| gyü-
nölosös' térení»f omanávi jelentésben. Wiohaaan eserint n szó-
nak jelentésére és hangalakj ira nésve aegfslelői lehetnek e 
cser. 1 n • k 'gödör, nélyedóe, völgy' és n finn lukko 'be-
ránda, rovátka, mélyedés, hely, völgy' . Pale kiegészítve 
Wlchnennt hozzá teszi «ég, hogy e lok nea aáa, «int hangslaki 
én jelentéstani megfelelője a lyuk, luk, lik szónak, melyhez 
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fgr aegfeleléaül a fián laukko «nyílás, rés* és a fián lsuk-
ku* lyuk, nyíláe* •ehetők fal. 
Nyelvünkben nyelvjárási váltósaik<n% l i k a alakban jele-
nik se« elősaörx r u o a l i k u /?ihAl./ A nyelvtörténet 
is araellett tanúskodik, hogy l a k á s t a l a k szavunk 
jelentése agyaként aŰvelt eantóföld, najorság, rét atb. je-
lentésű. *a Oklíía. adataiban la a Ifik éa a telük köznévként 
váltakozva fordul alá. lo95: "Inda ad oulaen qusdit wuod no-
cator Migiste a quo oer nediun ruria quod dicitur t h a -
1 u o b ltur ad lapiaun nonten* • Io93: "Hao igitur eunt no-
aina prediorun v i 1 o c lo95t ".uiniu» predlua quod di-
ói tur Ketel 1 o o a A fenti példák aeggyőaően bizonyítják, 
hogy a GohlBaj. telek 4a a $oprüaj. lok szava egykénen se-
zőgazdaságilag nŐvelt területet, aaatlag lapályoa antatáfál-
dat jelent. 
106. t>oreffto • ppfoeglő /priataldus/ 
Szőjegya'künk poroata szava régebbi váltosata porosaié szavunk-
nak. A latin priataldus padig alakváltozata a praataldus-nak, 
aalynak •törv-nyszolga, vároa szolgája' a jelentése. /Vö. 
öaikea?/ Porosztó - porosaié exevünk valsaaly aaláv nyelvből, 
feltehetőleg a horvátból kartat nyelvünkbe /»#• horvát nris-
tav 'türvőnysz»Iga*• Megfelelői aagvannak aa óegyhezl., bol-
gár, lengyel, aalovák, orosz nyelvben. 
Poroszló szavunk helynévként sár 12 o© körUl leasretens * A 
fluulo latoros usque a oastrun Purozlou" /AN. 3?./ öaaaély-
n4vk 'nt 1296-ban szerepel először: * Jacobl fllil Poruxlou" 
/)klSa./ A NySa adatai a kővetkezők; • A poroa<fc> eroasen 
vuoltu uala* /fcéosiö. 25-/ "Megharaguaa a vra, ada &tet 
p o r o É t o kneoM AUnoh J. 48./. 
Porosaié szavunk elavult saó, legfeljebb irodalmi archalzaue-
ként jelentkezik. 
107. berten • börtön /preoo/ 
A soprsaj. berten, börtön éa a na is élő börtöa aaó között je-
lent 'sbeli eltérés ven. A börtöa SZÚ aai jslentéss »foghéa, 
fagyház* éa talán elvonással keletkezett a börtönh a alakbői. 
A s reoo " 
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A preco 'b • r t e n » jelentése eredetileg és szóJegyzékünk 
keletkezéé'nek idejében le • e s e 1 g e ' volt. Bet igazolja 
e HohlHzj. 516. szava az előtte lévő 515. szóra ldsa-msl ve-
lő hivatkozá sai. még MA., PP,, Szikes., Bartal: nraeco 
•szolga'/.* 
A eső eredete ismeretlen. fileő köznévi előfordulása e Eönigs-
bergi Bzj-bea található. A NySz adatai le Igazolják, hogy 
börtön szavunk eredetileg foglalkosásnév volt: *Aa hóhért 
végy az b e r t e n t rut, bovségss, szérk&seplg lenyalt 
lompos plundrába oltortette* A*., üB. 233/. 
led. varalet való varos ® vár alatt való város /auburbanue/ 
Haburbanue szavunkat sen e Besatuaj. eea a SohlSsj. szókész-
lete nem tartalmazza. A sző a vár alsó, illetve külső város 
ráezát fejezi kl körülírásáéi, nelyet na alaó, vagy kUleő 
városnáwel jelölnénk. A vár alatt való vároa szavunk jalzőa 
szószarkezet, az egyez szavak eredetére nézve lf vár, város. 
1©9. m**ar - magyar / ungarus/ 
Ungarus, hungarus ' m a g y a r * náp-nevet jelöld esavunkat 
a Bezztssj. nem tartalmazza. Szótárunk írója vagy másolója 
tehát önálló művet alkotott. A esó alakváltozataii aeger, no-
gor, megyer /hsbrO. 526./ Szerkezet 're nézve szavunk elhomá-
lyosult szóösszetétel, melynek előtagja a SsőfSs. szériát 
a a g y , eredetére nézve ugor, de feltehetőleg fgr azó Aö. 
vog. manzjlji 'obiugor'illetve 'ember*. Megfelelése szonbsa e 
finnben kárdáaem. A szó utótagja: e r vagy a r /eri/, 
Bározi ezerint kétféle eredeztetáee le lehetaáges. 1./ vala-
mely török nyelvből; 2./ fgr-ból. Mindkét egyeztetés esetén 
a férfi szó utótagjával azonosítható vö. oé-eri. Magyar sza-
vunk már 9oo körUl előkerül arab szövegekben AmOlv. 2./ Gö-
rög szövegekben pedig a X. az. közepe táján /OnJlv. Ö,/. A 
XII. ez.-bem Anon. - Oestájában találkozunk vele mint *aoger* 
népnévvel. 
Helynévként 1252-ben : Mogorfalu /OklSz./ A BySs adatai: "Xenth 
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yatwaa kyraly magyaroknak apéstala * /¡LmhzthV. 467./ "ka • -
gyio firfiuaao Honor vela a neue, a nosodionao Magor vala ña-
ua, kiktől «a n s g y a r o c fal neusztetnec" /iiofgr. 4 o./ 
A szó Jelent'se a nyelvtörténet folyamén nam változott. 
lio» MQ3ZJ2X3MJ* Angaria/ 
azójegyzíkiink földrajzi nove »Ungarla» Magyarorsz kg alad ha -
lyaa all a földrajzi navak felsorolásában. Nem valószínű , 
hogy aa eredetin la - amely feltehetőleg egy osztrák - bajor 
előamáayre vezethető vieasa - elsőként következett volas. Né-
mi patriotizmust kell látnunk ezótárirónk eme ténykedése mö-
gött. Magyarország szavunk jelzős szóösszetétel, melynek elő-
tagja a a g y a r eredetére nézve vö. sornrssj. lo9. Utótag-
ja pedig u r főnév -eág képzővel képzett származéka 4m az 
u r u s s á g , u r a s á g alakváltozata. Aö. HU. OfcOlv./. 
A azé a nyelvtörténet folyásán nan változott. 
3»ó jegyzékünk keletkezésének idejében a szóösszetétel második 
tagjának e r a a g -a- hangja feltehetőleg egy fokkal zár-
tabban hangzott, 111. illabiális -a- lehetett. 
111. gereg » görög /grecos/ 
Greeus • g • r a g • jelentésű szavunk a korabeli asótáriro-
daloa alapján n görög népnevet jelöli. /fö, SohlSsj. 519. / 
A latin grecua a graaous eltorzított alakja. A ő . Piaály.BÉ;/ 
bzójegyzékünk gerag szava az ó-orosz, vagy ó-bolgár gr¿kb 
•ua» átvétele. A Jövevényszó még a honfoglalás előtt került 
nyelvünkbe. Végső aleasésben a latin greeoue-r* nagy viasza • 
Gereg szavunk magánhangzói illabiálisuk, amely arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a szótér keletkezésének területén kevésbé 
érvényesül a labinlizáoló tendenciája. 
A szónak több alakváltozatát ieaerJUks gerag /JardO. 474. / 
gevrek /kmxh. 46./ gorog /Holt. Kron. 9./ 
Köznévként igen korén Jalentkasik. A BeeztGsj. már melléknévi 
jelent'»ben tartja szánon, bsenélymévk'nt 1465-ban fordul e -
lő Georgia f e w r v g h d i c t o /oklbz./ A Nysz szia -
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tán népn'vi jelentében közöl adatott *'¿en% Katheriae gere-
geknek ekesege /X«»*thC.. 447./ 
112. orzaga® országa Arecia/ 
A Sohlftzjvben e groóla sző gallioia néven szerepel, mely el-
írás lehet. Azonkívül a gracia 'ország* jelenté ls értelmet-
len volna, he kiaaela'nk a ásót fogalomköréből, illetve »zÜ-
kebb környezetéből. Ugyanis a gracia sző környezetét kell 
vizsgálat alá vetnünk, s oeak így dönthetünk a jelentőst il-
letően édeslegesen. A Soprózj. Ie9. llo.; 111. ill. a SohiSzj. 
12o. 121. szavai azonban eligazítanak bennünket, mely szerint 
szójegyzékünk 111. grecua 'görög' jelentéséhez szorosan kap-
csolód ik m 112. greola 'görögök országa* jelentés. 
k szó eredetére vonatkozóan 11 :,ohr; «j • 111. o r s z á g a 
szavunk birtokos azemélyragesott alak, melynek az egyes szóm 
harmadik ssenőlyű - a ragja a fgr kori egys. szóm harmadik 
szemőlyü n vmásból alakul. A asó hangtani problémáit II a 
SoprUsj. lio. A asó jalantes* a nyelvtörténet folyam n nem 
változott. 
Mf* - BSÚSÍ / •«*«> / 
A HohlBsj. 522. sexo latin szavunkat 'sas' /szísz/ értelme-
sében tartalmazza, ka ismét arra enged következtetni, hogy 
eső tárunk keletkezét területén ás ide J'ben nem érvényesültek 
a korabeli hangfejlődési tendenciák. /Tővéhsngaók lekopása/. 
Ktmek eredményeIképpen feltehetjük, hogy szójegyzékünk sasu 
/Szássu/ szavának - u hangja megőrzött tővéghaagzó. Aö.fa-
lu, hamu / 
A s z á s z népnév üárosl SzófBs. szerint n köz pa'met sazze 
•ua' átvétele, üssasu szavunk -a- hangja valószínűen illabi-
ális -a-nek hangzott. 
Halynévl Összetételekben igen gyakori. 1962-ben kelt adat: ás* 
rUaait in S a s hala /ükláz./ Hzemélynévi adat 1329-ből s 
aioolaus dictus £Aás/ Oklbz./ 
oraaga - UtAffojrps.ág /aaxonla/ 
£ ásónál laaét zzójegyzákírónk, vagy aáaolóak azon követkese-
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te» eljárásával találkozunk, aaelyr.ek magyarázatára valamint 
a szó jelentésére vö. fk»príJ«j. 11?. fiWcia 'görögök országa'. 
115. luabaj&A loabárd Auahartfua/ 
Luabard Aoeberd/ n germán népek agyfk ceoortjének neve. Az 
Éazek - Itália térülőjén fekvő Pó eikeág germán eredetű lakos-
a 'gúnak neve, aely aafaár egészen elolaazosodott• 
A szó eredete ieaeretlen. Szójegyzékünk luaberd szavának -vj-
hangja egy fokkal zártabb, oiat ezt a ÖchlSzj. 52?. szavánál 
láthatjuk. 
116. oyeaffB » 2 M W Luabsrdi«/ 
A •lombardok országa' /lombardi«/ az olaszok által lakott pá 
síkságban éa az Alpok közötti terület, szak-Olaszországnak 
est a területét a népvándorlás idején előbb a keleti gótok, 
aejd a longobárdok sz'llták mag. Ettől a népcsoporttól kapta 
ez a földrajzi hely a L o a b a r c í i e elnevezést. 
117. olae - o^ pfp, /gslioos/ 
O 1 a e 'galicus' Itália lakosságának, az olasz népnek nevét 
őrzi. Aő. SchlKzj. 526. PPB., MA., Szikaz. ztb./ 
Az olzaz sző régebbi jelentése 'latin*; főként *francia vallon' 
volt. A szót a SzófSz. a róakath. szláv nyelvből átvett jöve-
vényszónak tekinti. Aö. horvát, szláv v 1 a h 'olasz' töb-
besazHta v 1 a a 1 • A szláv sző v {gső eleas 'sben aéastből, 
egy k*lt<* törzs nevéből származik, aelynek eredeti jelentése, 
«int sár fentebb említette« 'kelta* aajd'lstln* volt. 
Hely» 'vi előfordulása 1181-ből való: "uaque ad uillaa u 1 o z • 
/űklSz./ 
118. orssssL.* Olaszoxas^L/galicia/ 
Galícia 'olaszok ország»'. 
119. hftfe /fluctus/ 
A latin fluctus jelentess 'hab' vö. üesztüzj. 2ö2. Sohlözj.776. 
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Sziksz. PPB., j-'IA. 
Szójegyzékünkben előforduló hab főnév Bérezi szerint fgr ere-
dstü. Megfelelőit megtaláljuk a vog. o h u a p »hullám», a 
c h o m p 'ua', a finn k u m p u a »habzik». A finn kumpua 
és a magyar hullám szókezdő hangjainak k-h eltérése, szabályos 
hangfejlődés eredménye. 
Személynév! előfordulás 1221-ből van szavunkra: " Quorum no-
raina sunt hec Hodus geur H a b " /Pannii, i/b,/ 
Köznévként igen elterjedt volt. ANySz.-ben is bőven találunk 
h a b szavunkra eredeti jelentésében adatot: "Nagy indulat 
lot-uala a tengeren, ug, hog a ha$oczka be fedeztetnee a 
h a b ockal." /MünchC. 28,41./ "Az hajoozka hanyattatyk vala 
az h a b myatt: nauicula iaktabutur fluotibus". /JordC. 399/ 
H a b szavunkat szótárírónk az eredeti »hullára» jelentésben 
használta. A nyelvtörténet folyamán azonban a szó jelentése 
megváltozott, a hullám másodlagos képződményének nevét jelöli. 
12o. habus « habos /flutiossus/ 
A latin szó helyesen fluctiosus /vö. PPB., A., SchlSzj. stb./ 
A fluctiosus 'habus' feltehetőleg »habveréaes hely' jelentés-
sel bir. Erre vonatkozóan íiilassin Péter "Besztercei táj szó" 
c. cikke ad felvilágosítást. /«Ny. 2o. 147./ 
H a b u s szavunk fgr sredetü h a b szótő fgr eredetű -s 
melléknévképzős származéka. A szótő eredetére 1! SoprSzj 119. 
Személynév! adatunk 146O-ELÓ1 való: "Pabianus H a b u s "/OklS^é 
Köznévi előfordulására számos adatot közöl a Ny3z,: "Ez h a -
b o s tengernek sw fergetsgy" /YlrgC. 142./ 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán megváltozott. Ma ha-
bos szavunk más tartalommal telítődött. A szó alakja az -u 
hangot illetően egy fokkal zártabb, mint a mai magyar nyelv 
habos szavának -o kötőhangja. 
121• chont = csont /rescicla/ 
C h o n t szavunkat sem a BssztSzj. sem pedig a SchlSzj. nem 
tartalmazza. 
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A szór« vonatkozóan asótérirodalmunk nem tud eligazítást adni. 
122. aoc hay? © gok ftpjó /olaasia/ 
A olaazia helyesen claaale novella 'sereg hajó, sok hajó, ha-
j'seres' jelentéssel. Aö* PFB,, MA., üsikss., atb./a BchlHsJ. 
naufcnla 'kla heo* és a BaoziSaj. ratia tmu.it> 'hayo* asa azonos 
értelnesésü a BoprSzj. 122. szóval. 
S o k h a y o Jela "m szóösszetétel, melynek előtagja s o k 
fgr eredetÜ, vö. vog. a o k 'ua*; o. a o c h •elürÜ, tőaöttí 
A asó utótagja h a y o ugor eredetű vö. vog. o h a p 'c»4-
»; oastj. c h o p 'ua'. 
Saaaéyaévkóat aár 1181-ban előfordul: Halo /OklHz./ Helyn'vi 
öaeaatételben 1211-ban: "Kxenditur aetla Interpoaitie uanue 
ad h a y o holnu" /Okloe./ A Ny3a is közöl adatot Oleseis 
novella: eerag hajó, visen hadakosé sok hajó jelent 'eben. 
123. sayca « awjka /alut.../ 
A asé igen talányos, aert sajnos «ind a latin, nind padig a 
nagyér asé csonk*. A szót a Besztösj. és a öehldaj. een t«r-
talaassa. 8»ótérirodal«unk tanula Iga oserlnt Aé. FF., pha-
aelus; dsikez. phaaeolue 'kösáphajó'; MA., celox 'sajka*, 
lenbunoulus 'sajkáoska*/ talla feltételashetjük, hogy a cson-
ka a 1 u t • • . latin esótöredék a phau a l u s , vagy 
aéglakébb a lenbunc u 1 u s latin ssó egy részét tartalmas-
sa. Ha es igaz, akkor csonka szavunk alut... kiagóesitve'kö-
séphajé' jelentéssel birt, aelynek nyelvjárási változata a 
c s a j ka, s a j k a szavunk'halóssh*jó? jelentéasel. S 
bajka «savunkra egyetlen adatunk van 1525-ből: "eertoe nauea 
a a y k a * • ffybs. azéaos adatot közöl előbbi feltevésünk 
helyességét Illetően: aayka, folyó hajó, teonak, halászhajó. 
* Nagy sok neszed okban s e j k e k b e n , hajókban *• /MK. 
IV. 34./. *Vgy s & y k a b a n Igen henar rnkac-./bel.?. 8 9/ 
124. halas to /piacina/ 
A asó értelmesé«* helyea. Vö. beoztbaj. 285. SohlSej. 782. 
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PPB., MA., Du 8aag«., piaciam, pieoaaa/ 
H a 1 a a t 4 ssavuak jslsőa saerkesetÜ esóöaasstátal, aely-
aak ml ét ag ja h a l a s a fgr arad etil h a l ssótő tgr ara-
datü -a a«X14k<s'vk^xA naáraaaéka. /Ifé. vog. ohul; e. ohul; 
finn kala./ AS öeeaetátel utótagja la tgr aradé tű vö. vogul 
to »ua»; o. tow *ua'. 
Helyaívk nt 1269-ből vsa a asó előfordulására adatunk: • lux-
ta h o 1 a t o pathaka • /Oklöaj./ 1415-ből vaa alőaaör a 
íioprssj. halam to alakjával usgagysaő adatunk: "Laoi Budeato 
altarlua laol Na« h a 1 a a t a vooati". /OklSaj./ 
A aső a nyelvtörténet folyaaáa ne« változott. 
125. haJL * hal /plaola/ 
A h o l , hal ssó »piacim* ártelaesáaa világos. /Vö. Besatüsj. 
SohlSaj. PP. MA., Ssikas., pieols »hal*/. A ssó aradat éra I»l 
SoprSaj. 124. 
üssaályn 'vk4nt előfordul 115ö/59 körül. Asoatul l«ea gyakori. 
A Nysa la bővoa Vrtalaaa adatokat kösaávl előfordulására: 
"Mag eaaerne aadarakaak, h a l a k aak oa lelkeseknek yosagyt* 
/khrO. 29./ "As h a l a k a t aog faragya vala" /feargL. 29./ 
A esó jelentése a nyelvtörténetben nea váltosott. Ssőjegysé-
kttak hol asaváaak aagánhaagsóje agy fofcfcal sártabb a aal ma-
gyar nyelv hal esaváhos viasonyitva. 
H » ftffl - M J L M L / oiaoioulua/ 
A piaoloulua *kia hol' 4rt«laes4s holyea. Aö. Boaatösj., Sehl. 
8sJ., Nslkss., KA., PPB., piaoloulua »halacska* •/ 
Ssójagyséküak kla hol asava Jslnóa aaóaserksset. Klőte jónak 
eredetére Lt Boprüsj 1. utótagjának eredetét lllatőaa padig al-
igasít a Soprasj. 125. 
Nyüs. adatai k i a h o l , halacska ssavuakraf "Vagon keuos 
h a 1 a o a a n^k: habarnia paneus piaoloulua" AünohC. 43. A*» 
halasoknak ag tana «salastul kiben harca h alaoa k a volt 
attól attaa hatvan páaat" /öLNád. 49./ 
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127. viza A«io/ 
A latin veio alírás. A szó helyesen h u s o • A latin szó-
kezdő h- elhagyása megengedett, illetve gyakori, de az -i-
betoldésa már a szótáríró bizalmatlanságát bizonyítja. /Vö. 
BesztSzj. vso; SohlSzj. uso., Mura., Sziksz. huso; PP., MA., 
uso, huso./ 
T i z a szavunk szláv jövevényszó. Tö. szláv vyzs 'ua'. A 
v i z a hal a 'Tokfélék, Acipeaserini' családjából való hal. 
Ka ezt a feltevést elfogadhatjuk, akkor viza-tok halról van 
ssó. 
Köznévi előfordulására már 123o-ból van adatunk» "Huonis qui 
vooatur w i z a h a l " . /OklSz./ A NySz. adata:" Yottem vy-
zat, lazaoot, herenget". /01.; Nád. 4o./ 
A viza halfajta na is ianeretes. 
128. harcha » hsrosa Aarbota/ 
Szójegyzékünk h s r o h s 'barbota' értelmezésének helyessé-
gét Finály Henrik kétségbe vonja, szerinte a barbota 'egy bi-
zonyos fajta hajó, bárka ' jelentésű szó. Bizonyítására vö. Du 
Gangé. A feltevés azonban nen helytálló, sert s szójegyzékek 
bizonysága szerint s b a r b o t a , b a r b u l u s , b a r -
b o, 'hartsa' illatőleg agy 'halfajta' jelentéssel bír. Szó-
tári rönk nen rendelkezett alsoos ismeretekkel a hal-családokat 
illetve a nemeket illstósn. Ugyanhs a pontyfélék •Oyorinoidei' 
családjának egyik tagja a barbus 'márna' /vö. HernO.HalK. 657./ 
amely teljesen kizárja a bárka jelentést. Szótáraink előszere-
tettel látták el s barbo, barbota latin szót 'harcsa' jelen-
téssel. /Vö. BssztSzj., SchlSzj., PPB., MA., stb./ 
A szó eredete bizonytalan. Talán összefügg a török h r Ú s 
'ua'. Személynévként 1357-től ismeretes szavunk: "Johannis 
dicti H a r o h s " /OklSz./ Köznévként is az öklSz-ban ol-
vashatjuk: "Apro halath harchaat". 
A szó jelentés* a Nyelvtörténet folyamán nem változott. 
129. gisno hal « disznó-hal /dslphin/ 
Ma már nehezen lehet eldönteni, hogy szótárírónk milyen hal-
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fajtát értett a latin delphin szó alatt.Ugyanis lehetett az 
egy azon a vidéken általánoson ismeretes folyóvízi, vagy tavi 
halfajta, da lehetett a ma is ismert tengeri hal 'delphin» ie. 
A o . BesztSzj. 29o. delphi 'dizno hal' SchlSzj. 788. delphin 
»dizo hal'; da I'PB., LIA., Szikaz. delfin »tengeri hal»/A del-
phi» a %öróg<Q: Jl f í $átvétele. / cetfajhoz tartozó tengeri ál-
lat, amely a vihar elótt ugrándozassal figyelmezteti a hajóso-
kat a veszedelemre. /jPetz: ÜkLex«/ 
D i s z n ó h a l tulajdonságjelzős szószerkezet, melynek e-
lőtagja valamely csuvas típusu török nyelvből átvétel, /fö. 
csuv. aysna / A hangtani megfelelés pontos, de a szót más tö-
rök nyelvből nem tudjuk kimutatni. A szó utótagjának eredeúe 
I! SoprSzj. 124. 
Delfin, vagy diszhóhal egyezését igazolja a NySz. példamonda-
ta! "Az ő m&lazit a d e l f i n vagy d i z n o hal any-
nyira szereti, hogy az annyok magát inkább elfogadtja, hogy 
sem mint azokat prédára hagyja "./feisk. VKert. 54o./ 
13o. alger «= sügér /sturio/ 
A s t u r i o elírása, illetve alakváltozata lehet a helyes 
latin strutio, atruseo, struttio szavaknak. A ö » Bartal., Tta 
Cange stb./ A szó értelmazése is altér a korabeli szójegyzékek 
értelmezésétől. Vö. BesztSzj. 291. sturio »s s u r s g*, Schl. 
Szj. 789. sturio 'sereg* Du Oange struttio »stör, Tok, Kecsege.» 
Szamota István kijelenti, hogy a struio semmiképpen nem jelen-
tett sügér féle halat, hermana Ottó a "Magyar halászat" c. mun-
kájában a psrooiási családban megkülönböztet kétféle sügér-faj-
tát. 1. perca 'sügér'; 2. psrca fluviatilis 'csapó sügér*. 
Valóban egyik sem felel meg a sturio, strutto, struttio fajnak, 
amiről ssójagyzékünkbua említés történt. Az eligazodás nehéz-
ségei abban rejlenek, hogy vidékenként változó ugyanannak a 
halnak a neve. 
A Sügér névszónk valamely osuvas jellegŰ török nyelvből vett 
jövevényszó »hegyes orrú hal' jelentéssel bír. Siger szavunk 
-i- hangja illabiális,-e- hangja pedig egy fokkal z "rtabb a 
mai magyar nyelvhez viszonyítva. 
Személynévi előfordulására már 1199-ben van adatunk! "Nomen 
uni Cabov uxori sue Chunus filio kuse nomen alteri Caraz uxori 
filiis S i u e r e t Nicolaus /OklSz./ Köznévi adat!" Vöt-
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tem ket s w g e r t"/OL.Nád. 41./ "S i g e r t dörgeczet 
feier halatm/uo. 4o./ 
A szó jelenténe nem változott, a siigér hal ma ia Í3»eretes. 
131. thoc « tok /dorica/ 
A tokfélék 'acipenseri' cs; ládtfában többféle tok halat külön-
böztetünk meg, de dorica néven nera ismeretes tok hal. /7o. 
HennO. HelK./ Régi szójegyzá keink azonban arról vallanak, hogy 
ezójegyzékünk idejében ismeretes volt a t o k hal 'dorica' 
jelentéssel. 
•ö. BeaztSzj. dorisoha 'thok hal* SchlSzj. dorica 'tok'.PP., 
ás Molnár A. azonban »ár helyesen acioenser néven ismeri a 
tok halat. Az eltérések megengedik, hogy szójegyzékünk kelet-
kezésének nyelvterületén elfogadott volt a dorica 'tok' je-
lentés. 
A szó valamely török nyelvből /Vö. t u g h u 'ua'; Turkoman 
d u q y »viza, sor, tuq, sügér' de lehet, hogy az ujgur 
t o q »vastag, kövér, jólllkott/ átvett jövevényszó. 
Köznév! előfordulása 1329-ből: D uno quoque vsone duos dsnari-
os et de alio oisee quod ulgo t o k dicitur denarium "/OklSz./ 
A NySz. antacenue néven emlegeti:" Kyltsm Ke. tyzen három zy-
volt halat, egy zyvoli t o k o t " . /Rimy. II. 14o./ 
132. idea /tinoa/ 
Szótárírónk helytelenül értelmezte a tincs latin szót, mart a 
tok hal az »aoipsnserini' családhoz t< rtozik. A tinoa pedig •-
gyik neme a 'Cyprinodei' pontyfélék családjának. A családon be-
lül a tinoa 'czompó' hal jelentéssel bír./ Vö. PPB. tinca 
»tzomoo egy más neue»; KA. tinca 'czompo'; Hermü. HalK. 656. 
tinca 'czompó'./ 
133. poaar « pozsár /posardus/ 
Posar névszónk a posardus latin szó átvétele, mely egy általam 
nem ismert halfajtát jelöl. A pozsár halfajta azonban elterjedt 
lehetett, mert majdnem minden szótárunk szókészletében megta-
láljuk. Aö. BesztSzj. 294. posardus 'posar', SohlSzj. posar-
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dus 'pozs8T»; PPB., MA., stb./ 
SzeméSinévi előfordulása 1326-ból: "Ladislai dicti ? o s a r • 
/OklSz./ 1357-ből: "Michaelis dicti P o a a r "/UklSz./ 
A NySz is számos adatot közöl pozsex szavunkra: "Sziuolni 
két p o a a r t • /OL.Nád..4o./" Vizát, p o z e a r t , poty-
kát fogasson számunkra /Eták. Lev. 33ö./ 
134. varadé - varja /capito/ 
A BesztSzj. kiadója megjegyzi a szójegyzék 293. szavánál, hogy 
sem varja, sem capito nevű halat nem ismer, illetve nem talál. 
SzikSz. szótárában ^ onban van egy carpio, carpo »pontjro, v. 
potyka' nevü hal. Ugj véled*, hogy ennek a carpio szónak eltor-
zító sa lehet a c a p i t o . Ezt a magyarázatot ha elfogadhat-
juk, akkor feltehetőleg a oiorinius 'tő-oonty' halat értett 
szótárirónk a oapito alatt, amely valóban a pohfry-félék csa-
ládjába tartozik, PPB., capito »nagyfejű»; Murra. Piscis 
canitosus 'nag feo hal'/ és varga, illetve oigányhalat jelöl. 
A szó eredete ismeretlen. Feltehetően belső azőteremtéssel ke-
letkezett tájszó. 
135. chuoa = csóka /luceus/ 
Az Esocidl családból való luceus faj 'ohuca, csuka' értelmezé-
se helyes. /tö• BesztSzj. luoeus 'chuoa' SchlSzj. luceus »chu-
ca'; Sziksz. lucius »czuka»; Murm. luoius 'czuke* stb./ 
A c s u k a valamely szláv nyelvből átvett jövevényszavunk. 
Vö. scuka 'ua'. 
Első megjelenése személynévként 1152-ből:"B tres hominee C u -
k a vasonei kaska. /Pannh. 38./ Köznévi előfordulása a NySz-
ban: "Vöttem két retkét és két o z u k a t • /OL.Nód. 4o./ 
"A hal, melyet a e h u k a meg ewett raindí?arast" /Pesti Pab./ 
Csuka fajta hal ma is ismeretes. 
156. keohege • keosege /lumbus/ 
A BesztSzj. lumbus 'keohege' a SoprSzj. lumbus 'kechege' áo a 
SohlSzj. lumbus 'keohige' értelmezések egyedül állók a szótár-
irodalomban. Aö. PPB* lumbrious 'geleszta', Sziksz. lumbri-
cus tcsik», 
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Bartal lunbrius 'féreg'./A szótárak adatait figyelembe véve 
talán feltehetjük, hogy az Aoaaathopaides csikfélék család-
jából való halról van szó. A hal nemét illetően ne igen tu-
dunk érdemben dönteni akkor sem, ha a szó eredetet vesszük 
vallatóra* K e c s e g e szavunk összefügg kétségtelenül 
a szerb-horvát k e c i g a 'ua' szóval, de mind a szláv, 
mind pedig a magyar szó ismeretlen eredetű és nem lehet meg-
állapítani, hogy melyik nyelv az átadó. Előfordulása igen 
gyakori* 
A NySz. adatai bőmégesek: "Frissen f&zott kecsege, viza, szí-
jait rák "A»tkő. B.Csák. 42o./ 
Igen akarjuk, hogy vagyon k e c s e ge az székelyhídi tóban, 
igen meghagyd az udvarbhrónak őriztesse.••" 
137* idem /thranis/ 
Finóly Henrik szerint a thranis 'kard alakú hal', illetve 
kardhal. Azonban lehetséges, hogy a szójegyzék keletkezésének 
helyén a latin thranis ismert volt kecsege néven is. 
138. sille » süllő /parow/ 
A latin p a r c a a lucionerca rövidített változata. /Vö. 
BesztSaj. 299. parcha : soilew SohlSzj. parta : sille ; Ma. 
lucioperca; PPB. perca. Murra. perce; Sziksz. luciooerca 
»sülló»./ Szójegyzíkünk s i l l e 'perca' jelentésű szava 
a aügérfélék é>ercoidei» csal ód j áriak egyik neméty a süllőt je-
löli, de közelebbről nem határozza meg, hogy melyik süllőről 
van szy, a fogas, vagy pedig a kősüllőről. 
S ü l l ő csuvas jellegű, török nyelvből jött jövevényszó 
/vö. osuv. syla 'ua'• / S i l l e szavunk magánhangzói a nai 
magyar nyelvhez viszonyítva illabiálisak. 
Személyuévi előfordulása 1211.bői való: "Isti sunt pisoatores 
Bodor 0u.ohe, Syguer Buhte, Botos Euuen S i 1 1 e w Tenke 
Hede /OklSz./KÖan'vi előfordulása: "Piaces Keohige et 
s i 1 e w /OLD. 261/^7./ 
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139. nistrang * pisztráng /tara/ 
A latin szó a trutta eltorzított alakja. Érdekes jelenségre 
figyelhetünk itt fel, ugyanis a három korabeli szójegyzék má-
sol si hibái azonosík ffö* Boprözj. tura, Besztbzj. tura, 
SchlSzj. t.urtula./ A latin szó helyesen trutta, amely a la-
zaczfélék »salaonidei» családjából való pisztráng halat je-
lent, A fajt közelebbről nem hat 'rozza meg szótárírónk, ugyan-
is többféle pisztráng ismeretes. SzótárirodHlmunkban is egyön-
tetű a trutta 'pisztráng» jelentése. /Vó. MA., PPB., Sziksz./ 
A szó valószínűleg a lengyel patrang 'us' átvétele. A 
A pisztráng széleskörűen itBmeretes hal volt. A ÍTySz adatai 
is emellett tanúskodnak: "Inauper eciaa regamus quod querere fa-
oiotis wolgo p i z t r n w g et easdem velitia aosatas diri-
» 
gere regi noatro. " Az ember hust ne egyék, de p i s z t -
r a n g gal galoszával kedve szerént jól lakjék". /Alv. Poat. 
I. 41o./ 
140. mon hol * meny-hal /munerula/ 
A munerula eltorzított szó. Azonkívül kétséges az is, hogy meny-
hal jelentése volna, Mert a latin szó alakját és jelentést il-
letően szójegyzékeink sem egységesek./Vő. MA., raurena, mustella, 
PPB. raurena, Gziksz. murena, mustolla. Bartal munerula 'pety-
tyes angolna, köraéayhal*, Finály raunaerula 'kicsiny angolna*•/ 
Ezek az adatok igen ellentétesek, mert az angolnafélék '¡iuraenő-
idéi ' családjában nincs meny-hal. A meny 'gaduslota' a menyfé-
lék 'gadoidei' családból való faj. Nehéz lenne eldönteni, hogy 
szójegyz'kírónk melyik halfélét jelölte munerula n'ven. 
Meny-hal jelzős szóösszetétel, melynek előtagja a meny fgr e-
érédetü, vö. finn m o n u i , lapp m a n j i, cser. a e n, 
»különféle halfajták». 
A Ny^ ss példa meny-hal ozavunkra: "meny-hal, fehérhal, elfogyott" 
/Radv:Csal III. 63.b./ 
feiui hal kövihel /petrinus/ 
A kövihal »petrinus'latin nyelvi megfelelője vitatott. Ugyanis 
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a körhal latin nevét,petrinus, illetően szótárirodaimurik nem 
mutat megegyező alakokat. /Vö. BesztSzj. petinus, petrinus, 
•keuy hal», SchlSzj. petirnua »kövi», SoprSzj. petirnua »kitti 
hal': Murm. saxatilis 'koues helűn lakó hal'; Sziksz. saxati-
li® 'koui hal'; PP. piacié saxatilis 'köri hal'./ Ha azonban 
vallatóra fogjuk a netrinus latin szót, melynek 'kövek kőzött 
élő» jelentése van, akkor feltehetjük, hogy szótérírónk a szó-
környezetet figyelembe víve - különböző halfajták 125. 126. 
127. stb. felsorolása után - természetesnek vette a petrinust, 
mint 'kövihal értelmezést. Lehet az is, hogy a Petromyzontini 
•kőfúrók»családjára gondolt. 
Kövihal jelzős szóösszetétel. Előtagja kövi a ggr eredetű kŰ 
•ua* szótő -i fgr melléknév képzős származéka. 
142. idem /sillenia/ 
Nem tudjuk eldönteni melyik kövihal fajtának a nemét jelzi a 
szó. A tísztSzj. petrinus, funöulo, silluris szavai mind 'kövi-
hal' jelentésűek. 
143. balén = bálin /balinus/ 
A Ciprionisei »pontyfélék» családjának van egy bálin nevŰ tag-
ja, melynek latin neve *blicc&' /HermO. HalászK. 658./ Nehéz 
lenne eldönteni, hogy blicca elírásáról van-e szó, vagy pedig 
a latin balinus átvételéből ismert bálna' jelentésről. A szó-
jegyzékek idevonatkozó adatai az utóbbira engednek következtet-
ni. /Vö. BesztSzj. balinus 'balyn hal', SchlSzj. balinus 'bá-
lin', Sziksz. balena 'balinvag özet hal *./ 
Bálin szavunkra példa 157o-ből:" Pisoem quem ipsi vooant 
B w 1 i n /OklSs/ 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
144. csraz • kárász /scarabeus/ 
A latin szó mai alakja helyesen carassius, de szójegyzékünk 
keletkezésének idejében általában scarabeus néven volt ismere-
tes. Vő. BesztSzj• skarabeus »karaz», Schliizj. sharebeus »ka-
raz', Sziksz. scarabeus 'kárász', Gyöngyösi carabus 'karasz', 
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MA. PP. carassius 'kárász*. 
Szójegyzékünk halfajtája a cyprinoidei 'pontyfélék' családjá-
ból való. 
K á r á s z szavunk talán a szsrb—horváth k a r a s 'ua', 
végső fokon pedig a latin nyelvre vezethető vissza. 
Személynévként 1199-ben megjelenik: "Nonen uni öabow uxori sae 
Ch u n u s filio euse nonen alteri C a r a z uxori eiusfi-
lius siguer et Nicholaus" /OklSz./ Helynévi adatunk 1338-ból: 
"Tranait ad locum k a r a z tow vocatam" /OklSz./ Köznévi a-
data NySz: " Hollandiai apadtszenü kárász" /kaln.J. Épül XIV./ 
145. chik « esik /Wwilla/ 
Az angwilla »angolna» a huraenoidei angolnafél^k családjából 
származik, a 'csík' elnevezés pedig megegyezik a szótáriroda-
lom idevonatkozó adataival, mely hol csíknak, hol angolnának 
értelmezi. /Vö. BesztvSzj. angiln »chik hal'. SchlSzj. anguil-
la 'chik', ?P. amgullla 'angolna', Sziksz. anguilla 'angolna'/. 
A szó értelmezésékez nézzük meg a szó eredet ét. C s í k bi-
zonytalan ée vitatott eredetű helfajta. 1. Ugor eredetik tőből: 
vogul s y 'egy gadóo fajta»; o. s e g h 'ua' az egyeztetés-
nél azonban hangtani és jelentéstani nehézségek vannak. 
2. A a í k h a l elvonás a síkos halból. A bzófSzj szerint 
nem valószínű feltevés ez. Azonban ha az angolnafélék leírását 
figyelembe vesszük, mely szerint "A test kígyószerűen nyújtott, 
rendkívül síkos; semmi hasuszószérny stb. "/ÜnmO. HalászK. 661./ 
akkor nen tűnik annyira valószínűtlennek a feltevés. Szójegy-
zékünk keletkezésének idején a csík-hal és az angolna egyféle 
halat jelenthetett, k NySz adatai is emellett a feltevés mellett 
tanúskodnak. Pl.:"Sikos anguilla " /Zrínyi 21o./ "S i k o s 
ángolna: anguilla lubrtka " /Oom. Jan. 4o./ "kint egy tekergő 
r. i k o h i k ismeg el szabadott " /Ve*«s M. Tan. 2oo./ 
146. rag » rák /cancer/ 
A cancer latin szó » r á k » értelmezése helyes. /Vö. BesztSzj. 
3o7. Cancer 'rak', Sohl3zj. 8o7. cancer 'rak', Calep. cancer 
»rak», tíziksz. oanoer 'raak', GyöngySzT. esneer »rak». / 
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A 8zó szláv eredetű /vö» ó«gyh. szláv rak 'ua'/ megfelelői min-
den szláv nyelvben megvannak. 
Helynévi előfordulása 12l6»ból :" Uenit ad hoc pótok • /OklSz/. 
Közaévi előfordulása is igen gyakori: " íme nz fezek meg gyola-
da, kyben valanak az r a k o k . " / MargL. 23./ 
147. rakeso = rák': szó /caacorator/ 
Rákászó szavunk foglalkozást jelentő N'v zó. A EZÓ oancerator 
értelmez'se helyes. /Vö• BesztSzj. öchlSzj. SoprSzj./ 
R á k á s z d szavunk eredetét tekintve vö. SoprSzj. 146. 
R á k szótő fgr eredetű -az névszóképzós sz-m az 'kának -ő 
melléknévi igenévképzős alakja. 
148. halaz » halász /pisoator/ 
A pisoator , piacatorea 'halász* jelentésű szó. /T'ó. Besztöaj. 
3o9. Schlözj. bo9. Galep.,Gyöngyözi. PPB., MA. / 
H a l á s z a fgr eredetű hal névszótő a szintén fgr eredetű 
-sz név8zóképzrs e-z rmezéka, foglalkozásnév. 
1193-ban kőznévk nt fordul elő: "Hec igitur sünt nomina predi-
orum Scequed h a 1 a z Biual "/OLD• 27./ Helynév! előfordu-
lása 1231-ből: " Uadit ad occidentem auper uia H a 1 a z u " 
/OklSz./ Közn'rvi előfordulására számos oéldA van a NySz ada-
tai között. "Nehozlik fölötebb zegbenek /ti. az adót/ mywel 
hog chak harman a' h a l a z o k meghis BE zekereth mykoron 
az szer rajtok, meg kel adnyok az hal ala." /OL.U.C. 56/33*/ 
149. haló * háló /rethe/ 
A reth®, rete 'háló' jelentésű vö. BesztSzj. 31o. SchlSzj.811. 
PPB., MA., stb. 
Háló szavunk ugor eredetű vö. chulep 'ua', oaztj. oholep 'ua'. 
Helynévi összetételben 13o4-től ismeretes. "In loco H a l o n -
héL de tria ingera " /ükIS*./ 1339-ből: " Venit ad locum h a -
1 o vocatum " /OklSz./Közn^vi előfordulása a nyelvtörténet 
folyamán széleskörű: névátvitellel 'bekerít, valakit valamire 
rávesz' jelentése is ismeretes. "Kiterjesztem o reiaioc en 
h a l ó m a t : expandaa super cos rete neuem" /BécsiC. 19o./ 
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150. idea » /plaga/ 
A plaga latin szó jelentése 'vadászháló». SoprSzj. 15o. szó 
•kerítő háló» jelentéssel bír. 
151. kis haló - kis háló /reticulus/ 
A latin rotioulus ' s M , aprószemű hálótaka'. Feltehetőleg ap-
résaemő kisebb méretű hálót jelentett. 
Kis háló jelzős szóösszetétel, melynek előtagja kis eredetére 
1! SoprSzj. 1#, utótagjának eredetére pedig SoprSzj. 149. 
152. varsa /eagena/ 
A latin sagena »varsa» egyöntetűen nagy halászháló, húzóháló 
jelentésű. A». BesztSzj. 313.,SchlSzj. 813., Szikez., Bartal, 
Flnály sa&ena 'varsa', JíTSz."varsa háló, melyet gereblye módra 
vetnek a vizbe és a partfelé kaparásznak vele. Minden halak 
vagy csíkok betévedéeére számító, akár hálózatból, akár vesz-
ssőből font szerszám 'halfogo eszköz', melyet bárhova át lehet 
helyezni." A varsa mint halfogó eszköz ismeretes Vasm, Somogym. 
Dráva mell. Székelyföld. 
Varsa szavunk valamely szláv nyelvből átvett jövevényszó. A®» 
szlovák vrea 'ua' / 
1211»ből isaeretes személynévként nyelvemlékeinkben: "Vdornici 
de Jáortus h ü sunt Kleus Elud V a r s a Vnoka übud Peneze " 
/OklSz./ Helynév! összetételben 1252-ből van adatunk: "Inda 
uadik ad V a r e a tho. • /Öklöz./ Köznévként 1356-ból: "Gul-
gustra vulgo w o r s a /öopr.ükl. I. 256./ 
A NySz adatai szerint a varsa, vöree alakváltozatait különböz-
tethetjük meg.: "Vesszfcb&L klőtott v a r s a i d "/felél:Job.99./ 
átvitt értelemben: "Ki teritem 0 ellene ez én halomét és bele 
* akad az én v a r s á m b a . " 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
153. iden /lusutiun/ 
Szójegyzékünk 153. szavának ldem értelmezése annyiban helytálló, 
hogy valóban a varsa agy részét;a kürtőt jelenti. A®. TSz./ 
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Kürti,a varsának az a része, amelyben a hal fogva marad, ta-
hit »halrekesz' jelentésű. 
Fin ily Henrik a BosztSzj. 314-315. szavát vizsgálva k u t -
h e w 'gurgustium' alatt kutyo 'kis kunyhó, konyhó»jelentést 
tételez fel. Finúly s szókörnyezetst, a fogalomkört jfigyelmen-
kivül hagyja. Következtetése szírt igen merész, és nem helyt-
álló, mert s BesztSzj. k u t h e w megegyezik a SohlSzj. 814. 
k w r t e 'kürtté' jelentéssel. 
A kürtő, mint a varsa r sze, széleskörűen ismeretes /Fertfi mell. 
Dráva mell. Szeged, Tápé stb./ 
A NySz is megerősíti az előbbi feltevést: hal fogó kürtő : 
• Az kürtőre voltam » / VerSzót. 33./ 
154. veyz » vejsze /lacuna/ 
A veyz, 'vész' szavunk problematikus. Eláősorban a latin lacu-
na szó jelentését kell tisztáznunk. Yö. PP. lacuna 'vízálló 
totsa, potaoja, motsár', BesztSzj. lacuna 'veiz', SchlSsj. 
lacuna 'vaiz', Fiaály lacuna 'mélyedés, gödör, melyben a víz 
megáll». 
Máiodszor pedig s v e j s z e és s v é s z jelentése közöt-
ti különbsége* kell vizsgálódásunk tárgyává tenni. 3fi kettő u-
gyanis nen azonos jelentésű, mint ahogy ezt Szaaota István és 
Házi Jenő feltételezi. A v e j e z • 'clausura' ugyanis a 
legősibb halászati szerszám / nádból, vsgy vesszőből fonva. 
Aö. Hermann O. HalászK. 8o./ 
A v é a z 'lacuna' pedig mocsárhalászóhely, a magyar moosár-
hal'szat kisebb, nagyobb nyílt helye, mely megfelel a lacuna 
szó értelmének is« A természetes v é s z már maga is fogsá-
ga a halnak, mert a hal áradáskor került belé és apadáskor bent -
reked. A mesterséges v é s z ugy keletkezik, hogy a folyók 
mellékágait mindkét végen háló vagy sövény-szerű fonadékkal 
<*lzá.vják« A v é s z a menekülés lehetetlenségét jelöli, és 
jelentésében sokkal közelebb áll a halak elvesztéséhez, mint a 
vesszőből font alkotmányhoz. 
A szó fgr eredetŰ vö. vog. u s 'elpusztul', o. v o z *ua». 
i 
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lo55-ben már közn vként találjuk véss szavunkat. "Inter faku 
w e i z at uiam qua ducit ad portum eine in pisolonibus sau 
in arundinetis edien ecla sie ad pandant" /OklSz./ A NySz a-
dataí : " A halászó a folyó vizében r é s z szel és varsákkal 
halász. 
155» varsa «yVlnarun/' 
A latin vivarium 'varsa' értelmezése szintén magyarázatra szo-
rul. A vivarium ugyanié •haltartó bárka' a halászó foglalkozás 
elengedhetetlen kelléke. Ennek a kie bárkának lakattal elzár-
ható retesze van, oldala, fedele pedig csupa lyuk, hogy e víz 
járhassa. A varsás bárka ma is haszn-latos. /fö. BesztSzj. 365. 
vivariuia »haltartó bárka» SchlSzj. 816. variun »varsa», PPB., 
vivariun 'ahol ember valami állatot elevenen tart, halstó bárka', 
Finály vivarium 'hol ember valani állatot elevenen tart», MA., 
haltartó bárka . 
A NySz adata: " Igen készíti hayos az barkat ". /Bee: HÉnek.A.4/ 
156. horog /Hobxb/ 
A hamus 'horog' értelmezése helyes. Vö. BesztBzj. hamun, horog, 
Sziksz. haiaus, horog» PPB. hamus,'horog} Gyöngy3zT. 338.»horgoth 
vetők bsleye»./ 
A szó eredete ismeretlen. 
Helynévi megjelenése 1361-t61 ismeretes: "In quodam msgno monte 
qui H u r u g tető dicitur" /OklSz./ A NySz adata köznévi 
előforduláséra: "Hog megnő gonozbenuo okét, men a tengerre es 
vesdmeg a h o r g o t . "/MüachC* 46./ " H o r g o t vetnec 
a vizre "/ Helt. Bibi. 17. 36./ " H o r o g kin az eledelt mar-
dosnac az halao." /Born. Préd. 241./ 
157. hal hav « hal héj /soamaa/ 
A latin soauaa 'hal héj' szavunk értelmezése helyes s alkal-
masint a halolkslyt jelenti, /fö, BesztSzj. 319. stama, soama 
aqu%ran jelentés »kayalthovr» mind a latin, mind pedig a magyar 
sző elírás; SohlSzj. 818. scaaa 'halhe', Sziksz. squama 'Hal 
heya' soanula 'kis hey», Bartel Soaaatus 'pikelyes'./ 
Hal-héj szavunk birtokosjelsős szóösszetétel. Előtagja hal 
fgr eredetű. Utótagja h é j ugor, vagy fgr eredetű, /fö. 
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vog. chalip 'nyirfakéreg hártyája' megfelelői a rokon nyelvek-
bem megt&l lfcahók. 
158. hol kopolto = halkopoltyu /brancue/ 
A branous latin szó 'hal kopolto' értelmezése helyes. /Vö, 
BesztSzj. 32o. brancua, branchiae 'hal kopothow', SchlSzj. bran-
cia 'hal kopolte' , Sziksz. brancha, FP. branchiae 'halnak ko-
potyuja, hal kopolte stb.'/ 
Hal kopolto birtokosjolzős szóösszetétel • Előtagja hal fgr ere-
detű. Utótagja k o p o l t o összefüggésben van a koplal i-
gével, melynek eredeti jelentése 'tátogői A tő azonban vitatott 
eredetű. Talán fgr eredetŰ /vö* finn koppoa 'elkap/; de lehet 
hangutánzó belső ssótsremtéssel keletkezett szó ±a, 
A NySz adata: "Sémit tőle no félj, ragadd k o p o 1 t y u ját 
koncold fel ő húsát" /KMK. II. 329./ 
159. hal horlas « halhorlás /exetera/ 
Az enetera latin szó 'halhorlás' értelmezésére Bartel adata 
exentern, exantera 'hal bel, hal horlás' jelentéssel bíró sza-
va ad eligazítást. Tegyük még vizsgálat tárgyává a horlás ers-
dstét és eredeti jelentését; h o r l á s szavunk valószínűleg 
fgr eredetű /vö. finn. kuuma 'barázda, vájjo*, csatorna'./ fi-
zok után kimondhatjuk, hogy a hal horlas 'a hal belsőrészé>' 
jelentésBel lehatott iomorstos /vö. BesztSzj. oxeatora, SchlSzj. 
oxontora 'hal horlás'. 
Halhorlás szavunk mijiár csak mint halászati aŰszó ismeretes. 
160. chetol * cethal /oetua/ 
A cetus latin szó szójegyzékeinkben »cethal» jelentésű, /fö, 
BesztSzj. 322. oetus, SchlSzj 821. cote 'chethal',Sziksz. ce-
tus, oeto 'ozethal*. GyöngySzT. cetus 'ceth,' Bartal cetus 
'tengeri állat, csethal, czet.'/^ 
C e t szavunk valószínűleg P hazai o e t u s latin szó át-
vétele, mely a latin cete-ből , végső fokon pedig a görög nyelv-
ből szárnasik. 
Személynévként 1211-ből vaa adatunk: " Isti saat agricola The-
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ka Boda C h a t "/OklSz./ 
161. kiseb hol « kiaebb hal / cetegus/ 
A cetegua latin szó »kiseb hol' értelmezése problematikus, /fő. 
BesztSzj. ketenus, SohlSzj. cetagus 'kezeg', Bartal catagus 
'keszeg', Finály catus'tengeri halfáié'./ 
Véleményünk szerint keszeg semmiképpen nem lehet a c e t e -
g us. A keszeg ugyanis n oyprlneidei 'pontyfélék' családjába 
tartozó hal. Ellenben lehet, hogy kisebb tengeri halak gyűjtő-
nevét őrzi a oetegus latin szó. 
162. siker « sügér /fiscolla/ 
A fisoolla semmiképpen nen jelentett eügérféle halat, /fö, 
BesztSzj. 324. »zothior hal', A SohlSzj. 824. fiscellus 'ea-
tyor», PP. fiscella 'szatyor', 'kosár, varsa», Finály fiecella 
fisoina 'kosaracska hálóból, vesszőből és több efféléből font 
kosár'./ Ssójegyzékünk keletkezésének idejében feltétlenül 
halas szatyrot értettek a fiscella, fiscolla néven. 
A szó eredete ismeretlen. 
Köznévként 1481-ből van adatunk: *Item de mnttis fiscellis 
z a t h o r ad pondue humánum denarlus unus »/ OklSz./ Sze -
mélynévi előfordulása 1211-ből való: "Isti sunt aerui Eguohe 
sumas Vidikes Ludak Hosned Z o t u r • / OklSz./ 
MySz adata: "Az h a l a s z o k s z a t t r i a t be tolt -
hedd-e" /k«l:Job 99./ 
163. bemenet /intA'tua/ 
A BesztSzj. 325. introitus szavát Finály Henrik »igazán ritka 
mutat arra, hogy ez valaha is növényfélét jelentett volna, 
mert általánosan az introitus 'bemenet'. /Vö. BesztSzj. Schl. 
Szj. introitus 'be menet*, PP., MA., introitus »be menetel', 
GyöngySzT. ingfessium 'bemenes ut'./ 
Az értelmezések figyelembe vételével &z itt előforduló introi-
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tus latia szót 'bejárati ut' értelmezéssel láthatta el szótár-
írónk. A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
A NySz adata feltevésünk igazolására: "Meg foga az varasnac 
kimenetit és b e m e n e t i t " . 
164. kimenet /sxitua/ 
A latin exitus 'kimenet' jelentés helyes. /Vó. BesztSzj. 326., 
SohlSzj. 829. PP., MA., Finály exitus »kijáró hely, kijárás, 
hely, amelyen valaki keresztül megy'/ A kimenet feltehetőleg 
a kertből kivezető ut jelentésű. 
A szó eredete ismeretlen. 
Köznévként a NySz-ben találjuk 'exitus' jelentéssel. "Utacmao 
k i m e n t i n ." /BécsiO. 236./ 
165. vti « uti Aiator/ 
Yiator 'uti' jelentésií szavunk ismét problematikus, /fö. Sohl. 
83o. viator 'uti', BesztSzj. 327. viator »wt yaro», PPB. u-
tonjéró, Finály viator 'gyalogjáró'./ A felsorolt adatok azt 
bizonyítják, hogy szójegyzékünk'uti' értelmezése kissé hiányos, 
mert egészében 'gyalogút' jelentése lehet. 
A azó eredete ismeretlen. 
Helynév! összetételben 132o»ból való adat: "Tenit a vnum lo-
oum Pete g y a l o g u t a dictem "/OklSz./ Köznév! előfor-
dulására 1338-as ad »tünk: "Sémita Zenthivanra menü g a 1 o g -
u t h • Oki. 1. 339./ 
166. haoeo « hágoaó /ascenaarium/ 
Szójegyzékeink - SoprSzj 166., BesztSzj. 328., SohlSzj. 831 • 
ascenaarium 'hatso, hagzov, hagso' értelmezése nem szószerint 
értendő 'gradus' jelentésben. Feltehetőleg az itt közölt ascen-
aarium a kert emelkedő része felé tartó 'feljáró utat* jelen-
tett. Ez az út természetesen kiképpett lépcsőkön vezet a kert 
magasabban fekvő részébe. Bizonyításul feltevésünk helyességét 
illetően vö. PPB. ascensus 'felhágáe', GyöngySzT. ascensio et 
aaoeusus »felmenés', Finály asoensus 'feljárás, az az ut, ame-
lyen valahová felmegy az ember. 
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H a g c s o szavunk ugor eredetű, vö. vogul oha gh 'mászik, 
hegynek megy', osztj. chon ch 'ua'. 
A NySz. adatai átvitt értelemben a hágcsó jelentésére: "Nehéz 
h a g c o t emelt minden ohelekedetűnkben." /Pécsi Ágost loB./ 
167. kapu /porta/ 
Kapu szavunk értelmezése helyes és egyöntetű /vö. BesztSzj. 329. 
porta 'kapuw', SchlSzj. 832. porta 'kapu', GyöngySzT., Sziksz.t 
PPB., stb./ 
Holynévi összetételben 1216-ban előfordul: "Uadit sursua super 
fluvium vorsus Cv o o p a • /Oklsz./ Köznévként 1319-től is-
meretes nyelvemlékeimben: "Peruenit ad locum qui k o p u 
dioitur /DklSz./ 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
168. ket fele nilo ayto • nagy kapu /biforua/ 
Korabeli szójegyzékeink a biforis latin szót 'két fele nyíló 
ajtó» jelentéssel látják el, melynek az előbbi 167. szó jelen-
tését figyelembe véve a nagyobb ajtó^  'nagy:kapu' jelentése 
lehetséges. 
Két fele nyíló ajtó jelzős szószerkezet. 
Kőzn'vi előfordulása 1291-ből : "Penea quandam arborem piri 
nomine keth agow " /OklSz./ 
169. ayto « a.ltó /ianua/ 
Az ianua latin szó 'kla kapu' jelentésű lehet. Ugyanis a nagy 
kertkapu^ amelyeken kocsik járnak a 168. szavunk 'biforis' ér-
telmezésben találjuk./Yö* BesztSzj. 331. aytou 'hostium, osti-
un', SchlSzj. 836. ianua 'oopu, ajtó», GyöngySzT. ianua » k i s -
d e d a j t ó ' . / 
A j t ó fgr eredetű szó vö. a j »bevágás, nyílás», vog. * tt i 
•ajtó'. 
A szó jelentése a nyelvtörténet folyamán nem változott. 
17o. syto /hostium/ 
A szó jelentését és eredetét L! SoprSzj. 168.169. 
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171. kert /ortus,/ 
A latin ortus ázó kert értelmezése ftelyes. /fö. BesztSzj. 533* 
ortus »kerth*, SchlSzj. 837. ortulus »kerth», Sziksz. ortus 
'kert', GyöngySzt. hortus »kert* stb./ 
Kert, a fgr ker- tőnek a az rmazéka vö. osztj. k h e r i 'meg-
fordul,' finn kiéri »gurul, forog,» eszt k e r »kering» ere-
deti jelentése »bekerített kert». 
Helynévi összetételben nyelvemlékeink lc55-től őrzik kert sza-
vunkat. " Alius locus k e r t hel nomine ad fenum utilis" 
/OklSz./ A NySz számos köznévi adatot közöl : "Hónd be a 
k e r t ben belől a k e r t mellett a forgaozokat /orvK. 56./ 
172. kertez * kertész /ortulanus/ 
Szójegyzékünk o r t u l a n u s 'kertész' értelmez'se helyes. 
Tő. BesztSzj. 334. ortulanus 'kerthez', SohlSzj. ortulanus 
'kertes', GyöngySzT. ortulanus 'kertész', Sziksz. hortulanus 
'keetheez', stb. 
K e r t é s z foglalkozásnév, amely a k e r t fgr eredetŰ 
szó -z illetve -sz névszóképzős származéka. 
Helynévi összetételben az OklSz. közöl rá adatot: "Oase hortu-
lani: Eeghy k e r t e s z ház "./ A NySz köznévi adatai : 
" A nemberl azt alaituan, heg Jeaus a k e r t e z volna" 
/taüchC. 213./ "En vagyok az igaz zewlewtw, ees az een attyam 
k e r t e s "/Pesti NTest. 221./ 
173. aso •áaő /fossorium/ 
Fossorium 'ásó' értelmezése helyes. /Tö. BesztSzj. fossorium 
'assow', SchlSzj. fossorium 'aso', PPB., GyöngySzt., Sziksz. 
fossor 'ásó'./ 
A szó ismeretlen eredetű. Talán az a j 'váj^ás' igével függ 
össze, és ennek lenne származéka, vagy változata. 
Köznévként 149o-ben fordul elő. "áao, lapath* /OklSz./ 
NySz adata: "A a o t hozatvan a halt ásni kezdte" A«*>rC.93/ 
174. capa * kapa /Ligo/ 
A ligo latin szó 'kapa' jelentésű. Yö. BesztSzj. 336. ligo 
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•capa*, SohlSzj. 84o. ligo »capa», PPB., MA., Sziksz. ligo 
•kapa', stb. 
K a p a szavunk szóelvonással keletkezett a kapál igéből és 
szláv eredetű. /Vö. szláv kooati »ás, kapál», megfelelői megta-
lálható az óegyh. szláv nyelvben./ 
Helynévi összetételben 1339-ben olvashatjuk szavunkat: • K a -
p a telek • /OklSz./ A NySz köznév! adatai: " Egi k a p a t 
zerze s meg kapaluan a földet /bebrC. 119./ "Az K a p a sok 
ragadac kaoayokat asojókat." /no./ 
k szó jelentése a nyelvtörténet folyamin nem változott. 
176. seusn * cövény /sepa/ 
A latin seps jelentése »sövény» alkalmasint növényből font ke-
rítés. Vö. Beszt. 338. sepis, seuin, SohlSzj. seps, seuen, 
GyöngySzT. sepe, 'soweny», Finály seps, kerítés». 
S ö v é n y szavunk a s z ő ige s ő alakváltozatának szár-
mazéka. A régi nyelvben szövevény és szövény is. 
Személynévként 1252-től ismeretes nyelvemlékeinkben;« Uenit ad 
fluvium S w e n et ibi iuxta Sebusag eunt du aete /t)klSz. / 
Helynévi összetételben előfordul 1398-tól. "S e w v n haza • 
/OklSz./ 
Sövény szavunk alakváltozatai : seveny, aöviny, sövény, sövény, 
'sepes, sepiaentum». A NySz adatai ígyen elboosátá az köve-
töket csináltatott vala sok s ö v é n y eket "/HMK. IV. 129./ 
"Fonni a o u i n t , vele mint lennie kellő lezen /KBécs.A.7/. 
177. bors /piper/ 
A piper latin szó »bors* jelentésű. /Vö. Bssztüzj. 339. piper 
»bors», SohlSzj. 843. piper »bors', PP., MA., piper »bors», 
GyöngySzT. 1719. főtt vys boamly, Sziksz. piper »bora». / 
Bors szavunk valamely török nyelvből jövevényszó. /Vö. kirgiz 
burus 'ua'./ 
Helynévként lo75-ből ismeretes. Személynév! előfordulása nyel-
emlékeinkben 1417-től jelentkezik. "Benedictus, dictus B o r s 
ythew " /OklSz./Köznévi előfordulása gyakori a NySz-ben. "Vöt-
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tan riekasat, b o r 8 ot, safrant, faheyat es egeb fü szer-
számot." /OLFád. 4o./ 
178. bors tere « borstörő / piperterium / 
Piperterium »bora tere' értelmezőre helyes. /Vö. BesztSzj. 
34o. piperterium »bors therew', SchlSzj. 844. piperiterium 
•bors tere', stb./ 
B o r s t ö r d szavunk birtokosjelzőa szóösszetétel. A azé 
előtagjának eredetőre 1! a 177. szót, utótagja t ö r ő bi-
zonytalan eredetŰ ugor, fgr származtatása nem kielégítő. 
T ö r ő a tör ige fgr eredetű -ő- melléknévi igenévképcős 
származéka. T e r e törő szavunk nyelvjárási alakváltozata 
lehet. 
A FySz adata borstörő szavunkra: "Egy b o r s t ö r ő , 
egy szúró szita " /RpA: Oaal. II. 333. III. 3o./ 
179. so « só /sal/ 
Sal névszó a magyarnyelvű só értelmezése helyen, Aö. BesztSzj. 
341., sal 'eotj SohlSzj., PPB., MA., stb./ 
S ó szavunk bizonytalan eredetŰ. Bőgi alakváltozataii saht , 
soyt, sayt. Végső elemzésben só szavunk összeffigg a megfelelő 
Ind. európai szavakkal. A latin eal, a nőmet salz, a szláv 
/ 
sol. az összefüggés útja-módja azonban homályos ős a közvet-
len átadót nem tudjuk kimutatni. 
Helynévi összetételben 1282-től megtaláljuk aó azavunkat: "Cam-
pos in magna silua quorum noraina sunt heo Nadmezen S o u me-
zen " /OklSz./ Köznévi előforduláséra a NySz számos példát 
hoz. "Hogy ha az aov el olvand, myvel a e znak aztan. "/JorC. 
365./ 
1 8 0 • *8r<> " aótörő /salteriuai/ 
A latin salterium szó értelmezőae »sótörő' helyes. Beszt. 
342. SohlSzj. 848. stb./ 
A szó eredetére nézve 1? a SoorSzj. 17ö#L79. szót. 
Köznévként 1714-ből van rá adatunk. " S ó t ö r ő " /Gazd.fört. 
Szemle II. 23;/ Ez az adat azonban nem munkaeszközként, hanem 
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foglalkozásaévként említi szavunkat. 
181. tarkon « tárkony /piretrua/ 
Piretrua latin szó »tárkony» jelentéstí. /Vö. BesztSzj. 343. 
piretrum »tarkón», SchlSzj. 397. piretrum »tarkon», PPB., MA., 
Sziksz. stb./ 
T á r k o n y szavunk európai, sót ázsiai vándor&zó. Végső e-
lemzésben görög nyelvre vezethető vissza. 
Köznévként igen kásőn 153o-ból van rá adatunk. "Petrosalum et 
t a r k ó n " . /üklSz./ A NySz adata: " ITem árt a borsos étec 
ós a io bor, melybe áztattak t á r k o n y gyökeret, gyöm-
bért "/Cis. 42./ A tárkony nemcsak ételizesitő fűszerként volt 
ismeretei, hanem mint gyógynövény is igen elterjedt volt. 
"Szálüző, és gyomorerősítő hatása van " / Debr. Orv. FüvK./ 
182. isop m izsóp /Isopus/ 
Isop 'izsóp* szavunk a hisopus , isopus latin szó közvetlen át-
vétele. Aö. BesztSzj. 345. ysopus »ieip», SohlSzj. ysopus » 
'ysop', Gziksz. isopus, 'isop' stb. / 
Az izsóp gyógynövényként volt ismeretes. A NySz bőségesen Ő-
riz adatot számunkra. "leop levele virágostul" A*»nk.Ha8zn.l9/ 
* Az i s o p ot ha megfozod borban ee meeet vecz bele es 
gyakorta izod, galisztayat meg öl az gyomorban * /BeytheA. 
Fiv. K. 67. b./ 
" Hathatós, kedves szagunk és keserű izü palánta, gyengén in-
gerlő és érzőinakat ébresztő erővel bir. " /Wbr. Orv.FUv.K. 
265./ 
183* safarian • sáfrány /orocus/ 
A crocus 'sáfrány' szó értelmezése helyes. /Vö. BesztSzj. 346. 
orocus 'sópfrán', SchlSzj. 849. grocuB »safran», PPB., FIA., 
GyöngySzT. Sziksz., stb./ 
A szó kin. safran átvétele. Végső elemzésben arab-perzsa ere-
detű. 
153o-ban köznévként találjuk nyelvemlékeinkben. • tírooum wlge 
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safrant " /OklSz./ A NySz adata: "A neegyedik ezystes kosaar 
aarga z a p r a n nyal tallyaa "/ÉrőyC. 446. b/ 
kengbar = gyömbér /zlnziber/ 
A latin szó helyesen zingiber. Bár az ia lehet, hogy szójegy-
rékttnk keletkezésének idejében elfogadott volt a zinziber a-
lakváltozat ie. Erre vonatkozóan vö. BesztSzj. 347» zinzibe-
rium, SchlSzj. 85o, zinziberium. Későbbi szótárainkban álta-
lánosan zingiber alakban szerepel a szó. Yö. PFB., GyöngySzT. 
Sziksz. 
G y ö m b é r szavunk a közép-latin gingiber 'ue' átvétele. 
A NySz számos adatot közöl és többféle alakváltozatát mutat-
ja be szavunknak: genber, genghber, gewngber, gyenber. "Yeg 
nyolcz pénz ara gyengbeert". /Pfyr. YIII. 169./ 
gyógyszerként » következő receptet ajálja: "Végy fel drachma 
g y S m b e r t , a vad töknek az belső bélit fel drachmát 
ebből ozinálj pilulakat " A®l*Herb. 19./ 
185* fa hcv = fahéj /cinamonium/ 
Szójegyzékünk cinsmonium 'fahéj' jelentései szeva helyes, ér-
telmezés. A®* BesztSzj. 348. cinaraomam 'fahéw', SchlSzj. 
cinamonum 'fa hey PPB., cinamonum 'fahéj' Sziksz. cynamoni-
um 'fi*-hey' , stb./ 
F a h é j szavunk birtokosjelzős szóösszetétel, melynek elő 
és utótagja'egyaránt fgr eredetű. 
Előfordulásai a XYI. században gyakoriak. 1522 :" Duos lothoues 
wulgo f a h y " 1527:" Nadmezet ee F a h e y at "/OklSz./ 
A szó eredeti jelentésével ismeretes ma is és mint ételízesí-
tő fŰazer használatos. 
186. ruthe » ruta /ruta/ 
Szójegyzékünk r u t a »gyógynövény» jelentésű szava görög ill, 
a latin nyelvből közvetlenül, esetleg német, vagy szláv közve-
títéssel átvétel. Szójegyzékeink közül caak a BesztSzj. éa a 
SoprSzj. értelmezte. A SchlSzj. 852. csak a latin nevet írta le. 
Hely és személynévként nem fordul elő az OklSz-ben. A NySz a-
datai ruta szavunkra : "Fokhagyma és r u t a , kortvey a re-
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tekkel méreg ellen velők "/P«lvid. SchSal. 7./ "Sellye ha 
r u t a val italodban léezen, semmi ételedben ártalom nem lé-
szen." /¡Ja* 8./ "A r u t a nemes fü, mert látást élesit." 
/Öa. 19./ A Debreoeni Orv. FitvK.:" A szegos r u t á t ker-
tekben termesztik és virágzás előtt leveleit megszedik, és 
azokkal élnek oroosi haszonra. " 
187. satuja » zsálya Zsaluia/ 
Zsálya szavunk a latin aaluia , salvia átvétele/ Yö. BesztSzj. 
35o. aaluia »salvia ', SchlSzj. 853. saluia 'salvia», PPB., 
MA*7 Oalepin, GyöngySzT., Sziksz.,/ 
A z s á l y a szintén gyógynövényünk. /Vö. "A régiek legdicsé-
retesebb orvossága. Orvosi hasznúra kivált Beáraztatott leve-
lei fordítódnak. Levelei nem kedvee szagú fűszerszámok tsipő 
kesernyés izüek gyengén ingerlő és oszlató erejűek. " Debr. 
Orv. FüvK. / A NySz. adata igazolja a zsálya orvosságként va-
ló felhasználását: "Ha a s á l l y á n a e három levelét só-
val Ószve tóköd, eszed mereg nem fog az nap rajtad" /M«l*Herb./ 
188. aek fit « székfŰ /camaallla/ 
A latin camamilla 'székfŰ ' értelmezése helyes, vö. BesztSzj. 
351., SchlSzj. 854., PPB., MA., Sziksz. camamilla »székfá' . 
Orvosi s z é k f Ű szavunk jelzős szóösszetétel. Előtagja is-
meretlen eredetű, utótagja f Ű fgr előzményekre vezethető 
vissza. A szónak különböző alakváltozatai ismeretesek: zekfu, 
zekfiw, szekfu, szogfu, szákfd. 
A NySz adata székfŰ szavunkra: "Ha megfozod a s z e k f u wet 
borban gyakorta igyad melegíra ©zutan porold vele az asszonyem-
ber testét." /M«l.Herb. 72./ 
" A legesméretesebb patika és a házi orvosságok közül, mslynek 
haszna szélesen kiterjedt." /í>ebr. Orv, FiirK./ 
189. idem /gariophilus/ 
A garioohilus nem az orvosi az 'kfŰk családjába tartozik. A ga-
riophilus talán a szegfŰfélékhez t a r t o z ó növény és közelebbi 
meghatározása nehézségekbe ütközik. 
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19 o. bay fw « bá.IfŰ /gariobaoa/ 
A gariobaoa »bay fw' szavunkat nem egyöntetűen határozzák meg 
szótáraink. Tö. BesztSzj. 353. granobnaca, SchlSzj. 856. garlo-
paca, Bartal gáriopaca, PPB. launis Alexandrina, MA.,'ua» , 
GyöngySzT. 'ua». Ha a gariobaca, gariopaca osnládnév, úgy 
•ind a kőt név a növény nemének meghatározására elfogadott. 
B á j f í jelzős szóösszetétel. Előtagja valamely honfoglalás-
előtti török nyelvből átvett jövevényszó »boszorkányság, varázs» 
jelentésű. Vö. osagotáj b a g h 'kötés, kötelék». 
A báj szó mai jelentése szépség, kedvesség. 
191» sereohen gio « szerecsendió /muscatum/ 
A szerecsendió szavunk latin neve muscatum. /Vb. BesztSzj. 361. 
muacatua 'eoherechendy©} SchlSzj. 898. »zerechen dio* muscatum, 
Sziksz. muscatus' szsreczen dio', PP. myristica./ 
A s z e r e c s e n d i ó jelzős szóösszetétel. Előtagja sze-
recsen eredeti jelentése 'arab, izmaelita' európai vándor sző. 
Feltehetőleg szláv közvetítéssel került nyelvünkbe. A sző utó-
tagja d i ó honfoglalóé előtti török jövevényszó. 
A Nybz is : musoata, myristica, nuséatum néven ismeri. 
A XVI. ss. elejére már elterjedt köznév. "A szerechen dio igen 
jo etekben"A®l! Herb. 14./ A szerecsendió gyógyhstása is is-
meretes. * Km az var? ditsot borban zsrschon dio viraggal özue 
főzöd «8 gyakran adod innya az asszonyallatnak, megh me£eghiti 
mehet."/Bsythe A.FivK. 72./ 
192. piruljatho « pirula /pirula/ 
A oirula 'pyrolacsae» körtikei'élék családjába tartozó növény, 
melynek virágai gömböt alkotnak. /Jávorka Növ. Sat. 555./ A 
növény fentebbi meghatározása fényt dérit a pirula latin név-
sző átvételének módjára. A magyar pirula, p i r u l i a t h o 
a latin »oilula,'labdácaka jelentésű szó átvétele. /Vb. Bsszt. 
362. pirula 'pirulua', SchlSzj. purula »pirula» stb./ 
i 
A pirula orvosi gyógynövény. "A kőrtike »pirula» összehúzó és 
erősítő erővel bir és a sebek gyógyítására hasznos." "öntött 
theájét a gyulladt torok gargarizálására igen dicsérik" /Dahr. 
Orv. FivK./ 
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193. sanat « zanot /sanaphium/ 
A sanaphium, sanaoum vagy ainapls összes szójegyzékeinkben mus-
tár jelentésbea vannak, A ö « Sziksz. sinapls »mustár»sinapium 
'mustármagos etek' PPB. sanapum »mustár» stb./ A sananhium 
'zanot' értelmezés tehát helytelen annál is inkább, mert a za-
not latin neve »cytisua». 
Mustár szavunk ismeretlen eredetű* Talán belső szóteremtéssel 
keletkezett névszónk* 
A NySz adatai igen bőségesek mustár szavunkra." Mustárból tsi-
nált ember bőrit fel holyagoztato orvosság: sinapisum "/ JordC. 
395./ 
194. iden /aneoetun/ 
A latin szó értelmezése ismH helytelen. Az anecetum valószínű-
leg elírása az anethum 'egy jó illatú növény} vagy az anethinus 
»kaporból való » növény latin nevének. Kzekután feltehetjük, 
hogy ez a jó illatú növény az á n i z s . Van ugyanis az'anot-' 
hun' fajták között egy ' a n i s k a p o r ' , melynek "gyöke-
re, levele, virága, magva mind édes izüek, sz magva még fűszer-
számos is. A növény minden része, kivált az magvai vérhigitó, 
tisztitó, gyomorerősítő stb. erővel birnak." /Dmbr. Brv. FttvK./ 
Az ánis ismeretlen eredetŰ szavunk. 
195. leustek uel ledben « levestikom, leatyán Aesticum/ 
Szótárírónk a levestioum latin szót igen helyesen - mindkét 
névváltozatot Ismerve - 'levstek, ill. lestsn ' jelentéssel lát-
ta el. Ezzel ismét tanújelét adta kiváló magyar nyelvismeretének. 
/Vö. SchlSzj. leusticum, »leustioum», Sziksz. leustioum 'leues-
tikum' stb./ 
Levestikom illetve lestyán szavunka latin leustioum átvétele. 
NySz ligusticum 'lestyán-fű' néven emlegeti. 
A Bebr. Orv. Füv. Könyv. /195» 1*/ igen hasznos házi orvosságként 
tartja számon. "Hatalmosan oszlató, vérhigitó gőzőlgés és vizelet-
hajtó erővel bir 
196. kemin = kömény /semlinum/ 
A kömény latin neve carum. /Vö. Jávorka Nö. Hat. / Lehet, sőt bi-
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zonyos, hogy a SoprSzj. semlinum a soeniculum latin szó eltor-
zítása, és egy jellegzetes, illatos »édes, kömény* fajtőt jslöl. 
Yö. Sziksz. 15* foenicilum, foenioulo. 
197. idea /cuaenum/ 
A cumenua a kfn kiimun latinosított alakja. Ezzel megoldódott kö-
mény szavunk eredetének kérdése is. 
A SoprSzj. 197., SchlSzj. 862. cumenua »kömény' szaval a szótár-
irodalomban alsóként találjuk meg. 
A NySz 1554-ben történt köznévi feljegyzése: "Petriselmet, k ö 
m e n t lemonat." /üL. Nád. 42./ "Ledneket es k e m e a t 
hint / HeltsBibl. IY. 48./ 
198. oopor « kaoor /ooaltum/ 
A magyar szőtórirodalomban szó jegyzékünk o a p o r 'ooaltum ' 
jelentésben csak egy esetben fordul elő. /fö. Bartal ooaltum 
'kapor'./ 
3-99. «b capor » ebkapor /aniatum/ 
Az anietum latin sző az anethum eltorzítása és a jelentése sem 
ebkapor, hamem 'karti kapor' vö. SchlSzj. 866. anetum, GyöngySzT 
anethum, Sziksz. anethum, PPB., anethum, MA. atb. 
K a p o r szavunk jövevénysző. Yö. óegyh. szláv k o p r 'ua 
A szláv koprt szót a magyar nyelv hangzótoldó -ó-val feloldot-
ta. Yö. kapor, kaprot. 
OklSz-ben 1531-ből van adatunk kapor szavunkra: "Kaporth Zinzi-
ber." Személynév! előfordulása l6o2-ből: Kapor Balázs /Székely 
Oki. V. 296./ 
A NySz anethum, anioetum, anisum néven tartja számon, mely bi-
zonyítja, hogy az ánizs, a kapor jelentések gyakran felcserélőd-
tek. *Jay tu nekteo irastudoo es leualtok, kio meg dezmallatoc 
a mentát a k a p r o t "./MünchC. 57./ "Az mentából es az 
o a p o r b o l meggatok az tizedet: deoimatis mentám et ane-
tum". A fenti példákból kitűnik, hogy a SoprSzj. 198. és 199. 
szava nem ebkaprot, hanem ételízesítőt, - gyógycélokra felhasz-
nált - kaprot jelentett. 
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200. idea / emarusca/ 
Az amaruac® »ebkapor» jelentés/l. Vö. Bartal amaruece 'eboapor' 
»"kutyatej, mezei vadnövény'. 
201. idén /oanamusca/ 
A canemusca latin sző valószínűleg az amarusca eltorzítása, és 
'ebkapor' jelentésű. Yö. SchlSzj. cacamuscn'ebkaoor» . 
2o2« vty fiw * utl fű /nlentago/ 
A olantago latin névszó »uti fű»értelmezése helyes. /V®* Beszt. 
Szj. 365. plantago 'vty fiw», SchlSzj. 863. olantago »viz fiw» 
- a viz elirás lehet - PPB., MA., plantago »uti fű' GyöngySzt. 
arnagloseos que a latinis p l a n t a g o dicitur i angi 
liugua est herha nota : Vtty fü alias baranj nyelű, " /Cal., 
Sziksz., plantago »uti fti'. 
U t i f Ű jelzős szóösszetétel, melynek mind ez elő, mind pe-
dig az utótagja fgr eretfetŰ. 
A NySz adata uti fű szavunkra : "a lentse a hasat megszoríttya, 
f&kepen a melyben tzékla es uti fű vettetik " /Apácz.Otere.Enc.238/ 
%z uti fajai gyengén őaszvehuzó erejekre nézve a' sebek gyógyí-
tására hasznosak." /Dabr, Orv. FüvK. 158./ 
A Füvéjrkönyv széles, közép és keekenylevelŰ uti füvet ismer. 
Nehéz volna eldönteni, hogy a közép-, és keskenylevelŰ uti fŰ 
közül szójegyzékünkben melyikről esik említés. SzéleslevelŰ uti 
fii arnaglossos »uti lapu» nem jöhet számításba. 
2°5« ekeuen fiw « örvény fii /emuin/ 
Az emula latin névszó helyesen enula é s ' ö r v é n y f ű ' je-
lentésű. Vö. BesztSzj. 366, emula 'vruen flu*, SchlSzj. 87o. 
enula 'wrwen fiw*, PPB., MA., enula, inula, Sziksz. enula' ör-
vényfű'. / 
Ö r v é n y f ű tulajdonaágjelzős szóösszetétel. Előtagja ö r -
v é n y valamely honfoglalás előtti török nyelvből átvett jöve-
vényszó. Utótagja f ű fgr eredctŰ. 
A Derbr Orv. Fk. 3o7: örvény sertetskének nevezi igen sokfé-
le nyavajára ajánlja. 
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204. menta ® mént a /menta/ 
Menta szavunk a latin nsntha átvétele és a »fodormenta» jelen-
téssel bír. Yö. BesztSzj. 367., SchlSzj. 871. menta, GyöngySzT. 
Sziksz., PP., MA., ments, mentha, 'fodormenta'. 
A NySz adatai menta, fodormenta szavunkra : Tezmallyatok az 
m e e n t a a t h : decimatis mentham " /JordC. 428./ " Ha az 
f o d o r m e n t a n a k vizet ecottel ozue f&zoci, gelizta-
yat az gyomorban meg ol ". / Eeytha A. FivK. 71. / 
" A menták között - tsombor menta, vizi menta, zöld menta, bár-
zing menta éa tarlói menta - legjobb gyógyhatású a fodormenta g 
A®Br. Orv. FUvK. / 
205. idem /siler/ 
A latin siler névszót »menta' jelentésben Bartal szótára tar -
talmazza. Feltehetőleg a SoprSzj. 2o4. címszó alatt felsorolt 
menták egyikéről van szó. 
206. oacuk fiw ® kakuk-fü /Sarpilleum/ 
A ssroilleum latin névszó 'kakukfá' jelentéssel bír. Aö. Beszt. 
369. sarpileura 'kakuc fiw', SchlSzj. 873. sarpi&ileum »kakuk 
fiw', PPB., MA., Sziksz. serpyllun »k&kuk-fű*./ 
K a k u k f ű jelzős szóösszetétel. Előtagja k a k u k belső 
szóteremtéasel keletkezett hangutánzó szó. Utótagjára vonatko-
zóan 1! SoprRzj. 2o2, szót. 
Személynévként mér 1335-ben ismeretes: "Stephanum tíictum K a -
k u k ". /OklSz./ 
A NySz seroillus, ssroillum latin alakváltozatokat tartalmaz: 
•Kakuk fiu, zent Benedek fiue " /Franki HasznK. 21./ " Végy fel 
fel marocksl k a k u k f ü v e t , isten fayat egy raaroc -
kai." Aoll.Herb. 112./ 
207. idem /palegium/ 
A pallegium, pulcgium egy menthafajta 'csombor menta', mely 
gyógyerejével közvetlenül a menta 'fodormenta » után követkéz 
zik. Aö. PP., MA., pulegium, oolaj, tsombor, stb./ Ezt a fel-
tevést igazolja a Bebr. Orv. FiivK. 372. cikke, továbbá Jávorka 
Növény. Hat. 444. 
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Személynév! előfordulása 1469-ből: 9 Ad rubeta Wezews et 
C h o a p o r dicita" /OklSz./ A NySz-ban több adat van 
osombor szavunkra: " C h y o m b o r auag kozueny menta" 
Arwick^IaaznK. 17./ 
208. sar flw » azr-rfü /orgánum/ 
S a r f t w szavunk a szú-fá, szurok fű elírása, amely mur-
vapikk néven is ismeretes vö. BesztSzj. horiganum »hor fiw,» 
SchlSzj• origanum »sax fiw», PP. origanum 'szú-fŰ, szurok-fű» 
Debr. Orv. FttvK. 386. origanum »szurokszagú murvaoikk». A szu-
rok fű nyelvjárási változata lehet a SoprSzj. sar fiw. 
A sző eredete ismeretlen. A szóösszetétel második f i w 
tagjának magánhangzója a mai magyar nyelvhez viszonyítva illa-
biális. 
•A növénynek kedves füszerszámos ize és teájának igen sokféle 
nyavajában gyógyitó hatása van." /Debr. Orv. FUvK./ 
Mint fűszert emlegeti a NySz adata is: "Tehénhus rizskásával, 
m u r o k kai vagy petrezselyemmel ." /kon. írok: XI. 322./ 
209. sebkete fiw » sobkÖtőfŰ /eleborus/ 
Az eleborua latin szó értelmezését illetően szótáraink nem 
egységesek vö. BeaztSzj. 373. eleborus »esketheu fiu», SchlSzj. 
877. eleborus »zektete fiw', MA., PP., eleborus »tüsszentő fü*, 
Bartal eleborus 'hunyor', Debr.Orv, FUvfc. helleborus »hunyor», 
A fenti adatokat figyeleabevéve a helleborus, eleborus latin 
szó »hunyor» jelentésű. Természetesen többféle hunyor ismeretes 
- fekete, zöld és bíidöshunyor - most nehéz volna eldöhteni, 
hogy azójegyzékirónk melyik fajtára gondolt. 
S e b k e t e f i w jelzős szószerkezet. A szó előtagjának 
• e b ere<?ete ismeretlen. A szó magánhangzói, kete fiw alakok-
ban a raai nagyar nyelvhez viszonyítva illabialisek. 
A NySz elleborus, elleborum latin névszókat 'hunyor» jelentés-
sel tartalmazza: " Ha igen aluneiec, az feiére oncz etzetet , 
az orrába borsot, vagy proszogteto h u n y o r t - felserken. 
/4íel:Iierb. 52./"Az hunyornál keserűbb folyo vizet meg kostolsm» 
/FOTTO:Curt 714/ 
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210. irin « üröm /fcbsentium/ 
Abaentium latin névszó, jelentés« üröm, /Vö. BesztSzj. 374. 
SohlSzj. 87Ö. absentiuw vrem? GyöngySzT. AbBinthyum est her-
na amara : yrom, PPB., áziksz. absynthium 'üröm', Bartal, li-
nály stb./ keserű fűszernövény. 
Üröm szavunk valamely török nyelvből való átvétel vö. csutr. 
aryro 'ua'» A szó magánhangzói a mai magyar nyelvhez viszonyít-
va illebialisak. A NySz adatai : abainthium : irem, irim, u-
rtim stb. 
* Az üröm igen jó a belsőrészeknek minden!éle dugulásaikban, 
hipokondriában, skorbutban, sárgaságban stb.H /Liebr. Orv. FüvK./ 
211. feier irem « fejér üröm /rythlmenum/ 
A rythiaienuai latin szp »fejér üröm' jelentésű. /Vö• BesztSzj. 
374. ritimenium »fer yeea*, stb./ "A» fejér üröm kedves, fü-
szerszámos, de erősszagu, de igen keserű palánta."/Debr.Orv. 
FüvK./ 
F e h é r bizonytalan eredetű szó. A fgr megfelelések távoli-
ak és elszigelteltek. Hangtani megfelelései nem tisztázhatók. 
212. gabor « gyopár /secadus/ 
A secadus latin névszó a stoechas elírása. A szó»gyopér' jelen-
téssel bír. A BesztSzj. 365. secatas'gyopár' és a SchlSzj. ci-
oadus 'gyopár' szintén elirások. 
A szó jelentését illetően is eltérések vannak, / Vö. Debr. Orv. 
FüvK. gnaphaliun 'gyopár' , PPB., stoeohas 'jószagu gyopár»: 
stoeohaa citrina , Sziksz. stoeohas ciprina »sárga gyopár»./ 
de ettől a jelentés-különbségtől eltekinthetünk, mert a gyopár-
nak többféle változata volt ismeretes. 
G y o p á r szavunk régi jelentése »különféle erős szagú nö-
vény' valamelyik török nyelvből honfoglalos előtti jövevényszó. 
Gábor szavunk g- hangja depalatalia , -b- hangja zöngés párja 
a mai fiagyar nyt.lv - p - hangjához viszonyitva. 
213. m o c h a r » mohar /salatrum/ 
A mohar latin neve atraotilis, vagy carthamus, tehát nem a peni-
cum faj, amelyet ma mohar néven ismerünk, hanem seklice »oartha-
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mua' vö. BesztSzj., SohlSzj. 882., Sziksz. cartemus, atracti-
lia 'mohar'. 
M o h a r szavunk valószínűleg a szerb-horvát muhar 'növény' 
átvétele. 
Személynévk nt megjelenik nyelvemiekeinkben 1283-ben: "Ipoliti 
lepotis M o h a r nostro autem volgari M o h a r unokáya uo-
cati" ; /OklSz./ A NySz is 'atraotilia , cartamus» jelentéssel 
tartalmazza. M Hogy az árpa pihée m u h a r rá változzék." 
/Gora. Jan. 27./ 
214. ooabax « csombor /staturna/ 
Statume latin névszónk valószínűleg a statureig <, satureia el-
írása, melynek 'bors-fŰ, tsombor' jelentése volt. fíö, BesztSzj. 
377. staturna 'chowbor' BchlSzj. 883. at&turnea »combor»,Sziksz. 
satureia 'czombor*, PPB. aatureia 'bors-fű, tcombor', Debr. Orv. 
FüvK. satureja »szatorja»/. 
" A borsos szátorja kertekben terem, szaga kedves, ize teipős, 
füszerszámos, ételt készíteni vele jó... stb. Főtt vizét a' fá-
jós fülbe ereszteni és a' fájós torkot vele gargarizálni jónak 
tartják." /Debr. Orv.FüvK./ 
A csombor ismeretes volt polygomun néven is. 
A szó eredete ismeretlen. 
Szeraélyn'vk'nt 1496-ból van rá adatunk: "Ad rubeta Wezews et 
* 
C h o m p o r " /OklSz./ A NySz. pulegium, poley, polay,'tsom-
borj putnokfü, satureia, borsfü,'tsombor'néven tarja számon. 
"A ceombord mérges, fekete sért gyomrodból elkitol. /P«LV; 
SchGal. 3o./ 
» 
215. g amper « osombor /belenbica/ 
A belenbica latin szó a polygonum eltorzított alakja lehet. Eb-
ben az esetben 'csombor' jelentésű. 
216. varadic « varááics /dantena/ 
A dantena valószínűleg a tanacatum eltorzítása, »varádics» je-
lentéssel. /Yö. BesztSzj. 379. dantena 'varadioh', SohlSzj. 885. 
dancena »varadich», Sziksz. tanacetum »varadlcz», PPB., tanaca-
tum 'varadics' stb./ Yarádics szavunk is gyógynövények nevei-
nek csoportjába tartozik. 
A szó eredete ismeretlen. 
A NySz adata: súllyá, levendula, torma, varáöics gutt fc meg 
gyógyítanak. /&«!••« SchSalt 19./ 
217. himue = hiwyor /pellnodia/ 
A hunyor mindenütt 'helleborus' vagy»veratrum' jelentéssel bír 
Szójegyzékírónk igen elkalandozott a pelipoőia latin szó értei 
mesésénél. A pslipodium ' szentjánoskenyere' jelentésű. /Vö. PP 
MA./ A 3esztSzj• polipodia »humior', bchltízj. poliandrum 'huni 
or' értelmezései sem fogsAhatók el. 
H u n y o r a huny ige származéka, 'különféle altató növények 
gyűjt c5neve. 
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Soproni Szójegyzék betűrendes névmutatója 
Ajtó 169. 17o. 
apáca 93« 
asszonyember-far 35« 
/só 173. 
Bálin 143. 
barótfejedelem 92. 
bájfü 19o. 
bán 73. 
bánné asszony 75* 
bánság 74. 
bemenet 163. 
biró 78. 
biróság 79. 
boka 45. 
bors 117. 
borstörő 178. 
bőr 7. 
börtön lo7. 
Cethal l6o 
Császár 68. 69. 
császárnő asszony 7o, 
esik 145. 
csont 121. 
c. ombor 214. 
csuka 135* 
Dsrék 29. 
disznóhal 129. 
Hbkaoor 199.2oo. 2ol. 
emberháj 21. 
emberfar 34. 
es-polgár lo3. 
es-azór 42. 
ev 6?. 
Érsek 87. 
Faláb 52. 
falu 98. 
falusi 99. 
fahéj 185. 
fejér üröm 211. 
folnsgy 97. 
törög 111. 
Görögország 112. 
Gyomor 16. 
gyopár 212. 
gyömbér 184. 
iiab 119. 
habon l?o, 
halastó 128. 
hal 123-* 
halász 148. 
halhorlás 159. 
halhéj 157. 
halkopoltyu 158. 
haroea 128. 
has 13* 
hágcsó 166. 
háj 2q. 
héló 149. 15o. 
hát 27. 
hatek 17. 
hátorr 28. 
herceg 76. 
hercegség 77. 
hónalj 6. 
horog 136. 
hunyor 217. 
Ispán 83. 
ispánná asszony 85. 
iaoán- ság 84. 
Ítélet 8o. izpoh 182. 
Johbél 11. 
Kakukfü 2o6. 2o7. 
kapa 174. 
kapor 198. 
kapta 53> 
kapu 167. 
karó 175. 
kárász 144. 
kert 171. 
kertész 172. 
kátfeló nyil. ajtó 168. 
kelés 61. 
kerelea 19. 
kcosege 136. 137. 
kimenet 164. 
kio hal 126. 
kis háló 151. 
kisebb hal $3. 
király 64. 
királyi 65. 
királyné asszony 67. 
lol -
királyság 66. 
kis király 64. 
kin ujjad 1. 
kosbor' 55 • 
koszaós 54. 
köldök 3?. 
kömény 196. 197. 
köröm 5. 
köri hal 141. 
kövi hel 142. 
Lak lo5. 
láb 43. 
lábad ujja 2. 
lábhely 51. 
lábnyomsdék 5o. 
láb&ark 47. 
levoetikoaa 195. 
lép 25 
lombard 115. 
Lombardia 116. 
Magyar lo9. 
Magyarország llo. 
mája 23. 
méh 14. 15. 
ménta 2o4. 2o5. 
Menyhal 14 o. 
aohar 213. 
mony 39. 
Nádoriapán 71. 
náaoriepánság 72. 
na«»» 95* 
Olasz 117. 
Olaszország 118* 
oldal lo. 
Örv^nyfU lo3. 
Pirulathó 192. 
pisztráng 139. 
porcogó 9. 
porember 96. 
porkoláb 96. 
porosztó lob. 
pozsár 133. 
orápoat ö9. 
püspök 88. 
Iták 146. 
rákászó 147. 
romos 18. 31* 
remete 9o. 91. 
ruta 189. 
Sark 46. 
sajka 123. 
sáfrán 183. 
seb 6o • 
aebkötőfü 2o9. 
eegtf 36. 37. 36. 
só 179. 
sok hajó 122. 
aútörő löo. 
sörény 176. 
sügér 13o. 16?. 
süllő 138. 
Szár 4o. 
szárfü 2oö. 
szész 113. 
3zászorazág 114. 
szerecsendió 191. 
szesztr» 94. 
szíkfü 188. 189. 
vlziluanus 2?. 
sziv 12. 
Tag 33. 
talo 48. *9. 
tárkony 181. 
test 4. 5. 
totem 8. 
térdkalács 41. 
tok 131. 132. 
törvénysértő lo4. 
tüdő 24. 
üti 165. 
utifü 2o2. 
Üröm 21o. 
Vajda öl. 
vajdnaág 8?. 
varádica 216. 
varsa 15?. 152. 155. 
vnrj« 134. 
vár alatt v, város lo8. 
város loo. lo2. 
városbíró lol. 
való 44. 
vese 26. 
vész v. vojszs 154. 
vlszfceteg 56. 57. 53. viza 127. 
fcanat 194. 
zónát 194. 193. 
zuz 3o. 
Zsálya 187. 
- lo? 
Absentium ?lo 
aluus 15 
alut... 125 
•lux 2 
aaarusca ?oo 
anientum 199 
anecetum 149 
anguilla 145 
anua 38 
archiepiseopus 87 
artus 33 
aaellus 6 
asee-soriura 166 
auriouiarla 1 
aurina 2o 
Baliuua 143 
banatua 74 
baniaaa 75 
banus 73 
belenbica 215 
benege 94 
bifforus 168 
billa 12 
borbota 128 
taanchus 158 
Galúa 47 • 
oalx 46 
oamamilla 188 
canamusca 2ol 
espito 134 
cartlllago 9 
caro 5 
cáete11anua 86 
cáncer 146 
cancerator 147 
centuplex 147 
oeear 68 
cetegua 161 
cetua 16o 
cinaaonium 185 
oluius loi 
oiuitas lo? 
claasia 122 
coaltum 198 
coraatus 84 
comea 83 
ooraitisea 85 
oorpua 4 
corruffertus 11 
ooota 8 
crocus 185 
crus 42 
oullue 37 
cuminum 197 
cutelia 58 
cuthia 7 
Dantena 216 delphinl?9 
fli rodemos 19 
dorioa 151 
doraua 27 
ducatua 77 
dux 76 
Eleborus 2o9 
emula lo3 
•par 23 
eplaeopua 88 
eremita 9o 
exatera 158 
exitua 164 
extera 17 
Feaen 35 
feaor 34 
fiscolla 162 
fluctuó8U0 12o 
fluotus 119 
foaaorium 173 
Galicia 118 
galiaus 117 
gariobaoa 19o 
gariophllua 189 
gecur 5o 
Grecia 112 
grecu8 111 
Jtamua 156 
hosUm 17o 
luana 169 
lgnobilla 96 
imparator 69 
introitua 163 
l8opua 182 
iudicatua 79 
ittdlcua 8o 
imparatrix 7o 
iuratua lo5 
iudex 78 
Xalopea 52 
konpoa 53 
Laouna 154 
latua lo 
leaticum 195 
ligo 174 
longala 18 
lucaua 135 
Lumbardia 116 
lumbardus 115 
lumbua 51 
lumbua 136 
lusuatiua 153 
Msdula 44 manta 2o4 
- lo3 -
•unarula 14o 
miniali» 93 
nuscatua 191 
Nates 36 
nobilis 95 
Orgánum 2o9 
ortulanus 172 
ortus 171 
Pagimen 21 
palatinatua 72 
palstinus 71 
palus 175 
palagium 2o7 
parca 139 
Tjassua 49 
padiscuc 51 
palinódia 217 
pa s 43 
patrinua 141 
plaga 15« 
plantaga 2o2 
piscator 148 
plscis 125 
piscina 124 
pisciculus 126 
pirula 192 
plper 177 
pifcetrua 181 
polles 41 
porta 167 
posardüs 133 
preco lo7 
prer.do 57 
prandor 36 
prc póni tus 89 
prior 9? 
Dristaldus lob 
pruxitus 59 
pulrao 24 
Reg »113 65 
rSgalitas 66 
regina 67 
reguluo 64 
ren 26 
resciula 121 
rex 63 
retha 149 
reticulas 151 
rythimanura 211 
ruta 186 
Sagena 152 
aal 178 
saltaiiua 18o 
salaia 187 
•anaphlum 193 
sanias 63 
aarpilleun 2o6 
Saxonia 114 
scauma 157 
scarabaus 144 
sacadus 21? 
aamlinum 196 
sepa 176 
sequastar lo4 
aillenis 14? 
eiler 2*5 
splan 25 
spindorsun 28 
solatru« ?13 
staturna 214 
stomachos 16 
sturio 13o 
suburbanas lo8 
sura 4o 
Teaticulus 39 
thranis 137 
tibea 45 
timo 54 
tiuolus 55 
lino* 13? 
tregurrua 29 
tura 139 
Ulcus 61 
uliius 6o 
utabioulus 32 
ungarus lo§ 
Uiig&ria lio 
ongvis 3 
urbs loo 
uso / huso / 127 
utsrus 14 
Vayuodatus 82 
vayuoda 81 
vaatigiuni 5o 
ventor 13 •ivarnm 135 
vilicus 97 
villanas 98 
villa 99 
vioarius 91 
viator 165 
Zinziber 184 
B í r á l a t 
Faragó Mlhálynén&k "A soproni magyar-latin szó Jegyzők szókin-
csének vizsgálata*1 cimü bölcsészdoktori értekezéséről« 
A jelölt megfelelő témát választott j egyik fontos nyelv-
emlékünk szókincsének vizsgálatát« Helyesek a feldolgozás 
szempontjai is: számbaveszi a szójegyzékben foglalt szavak 
eredetét, eredeti jelentését és jelentésváltozásait; meg-
vizsgálja hangtani problémáikat, nyelvjárási alakváltozata-
ikat; ős seveti őket az egykorú és későbbi szójegyzócégada-
taival; foglalkozik a szójegyzék stilusprobiémáival. Az utóbb 
említett két kérdést azonban csak vázlatosan dolgozza ki. Ma-
gukat a szavakat elég részletesen vizsgálja, összefoglalja 
az eddigi eredményeket rájuk vonatkozólag« Ezzel kapcsolat-
ban sokszor eléggé bonyolult, természettudományi problémák-
kal is szembe kellett néznie /egyes halfajták, fűszerek la-
tin és magyar elnevezései, helyes értelmezésük/« 
Néhány helyen ötletes, uj megfigyelésekkel egészíti ki 
az eddigi eredményeket, s biztató kísérleteket tesz eddig 
megfejtetlen szavak titkának földerítésére /vö. hatek. ailvanus/. 
Kár, hogy nem mindig hivatkozik, illetőleg sokszor nem elég 
pontosan hivatkozik forrásaira; Így például etimológiai állás-
foglalásairól olykor nem lehet eldönteni, mi bennük az 6 sa-
ját véleménye, az eddigi eredményekhez adott többlete« 
Több esetben modernebb irodalmat is használhatott volna; 
feltűnő például, hogy a szláv jövevényszavakkal kapcsolat-
ban - ugy látszik - nem vette tekintetbe Kniezsa István össze-
foglal6 munkáját; Így aztán egyrészt több szavakat az cegyházi 
szlávból származtatja, s másrészt is elavult álláspontot vall 
néhány kérdésben /vő« derék, kapta, császár, pisztráng atb./ 
A aág - 3qr képzőről részletesen ir, de mellőzi a kérdés leg-
frissebb irodalmát /Mikol&t Iíy JC. LXIV, 299/, a magyar népnév-
vel kapcsolatban Zsirai fontos oikkát /Ny K. LIII, 64/, stb. 
A dolgozat stílusa általában Jó, világos. Itt-ott azonban 
félreérthető /vö. a tetem ós a osont címszónál a Schlagli 
szójegyzékről mondottakat/. A nyelvtudományi müvekben szo-
kásos idézési, adatközlési technikát a szerző sem sajátí-
totta el eléggé. 
Az értekezést rite fokozattad, a doktori szigorlat alap 
jául elfogadhatónak javaslom. 
; 
Szeged, 1963. Jun. 26. 
/űr. Ráez Endre/ 
egyetemi docens 
